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Hemos exam 
inado la úl t ima Memoria recientemente publicada del Ban 
r e súmenes estadíst icos constituyen un índice 
co de Crédit0,^f^t^gidad'con que en estos úl t imos años se desenvuel-
el0CUentTL.l En 31 de julio pasado-fecha en que se totali-
ve la Vlda ^ ' a nnPs u í t imadas o i n i c i a d a s ^ l Banco hab ía concedido a 
zan t?m entos í t r ^Dipu tac iones prestamos por valor de 89.29^.635,92 
102 A ^ ^ t o s e r > ^ i t a i ó n ¿09 expedientes de otras tantas entidades 
pesetas, V J 6 " cuariUa superior a 133 millones. Y claro es que estas ci-
locales, c0" ^ "^"o^ei movimiento crediticio de la vida local, ya que 
fraS f Pstán comprendidas las operaciones contratadas con entidades 
en € L Art icularen y con el Instituto Nacional de Previs ión, bancarias p a r n c w a r w j r ^ ^ ^ . ^ ^ ca ^ ^ r ^ n n ñ* nrfií? ^ H ó m e n o cuva importancia ya se encargan de pregonar las ci-
oHauiPre mavor 'relieve si se considera que, a t r a v é s de muchos años 
^ IQS la deuda municipal-s igno de riqueza cuando los emprést i tos 
y f f í n l n a fines reproduefivos-apenas pasaba de 800 millones de pe-
se deslina" . y poco m á s de la cifra total de los presupuestos ordina-
setaSV? o ; ^ ; de los dos últ imos años es, pues, considerable: m á s de 200 nos. E l avance de los 
•nr.np<5 m á s en tan breve periodo. 
v f * r n o es ésta sola la lección que de los hechos se desprende. Exainl-
¿ÜTIIMI estadísticas del Crédito local, puede observarse que no son úm-
naT pntP las grandes ciudades las que contratan emprés t i tos . Pueblos de 
Cfínrido vecindario. Municipios de escasa importancia económica, piden 
Atienen. , p rés tamos de cuant ía al parecer desproporcionada con el mon-
L t e de sus presupuestos. Y es que, dentro de ciertos límites, no el núme-
0 de habitantes, sino la calidad de la adminis t rac ión es el factor que mar-
ra el límite de la confianza que una colectividad inspira. Hoy se adminis-
tra en los Ayuntamientos—hablamos en té rminos generales—con m á s celo 
v escrupulosidad que antes. Por eso principalmeftte los emprés t i tos muni-
cipales alcanzan ahora cifras tan elevadas, siquiera no hayamos de olvidar 
en influjo que en ese mismo sentido han ejercido las nuevas normas legis-
lativas que regulan la actividad municipal. 
•Consecuencia que deducimos de todo lo hasta aquí expuesto? La con-
veniencia de dedicar a la vida local una atención preferente; la necesidad 
de considerar al Municipio como el obligado punto de partida de toda re-
forma política eficaz. La experiencia de los úl t imos años no puede ser m á s 
elocuente. 
Aun cuando en rigor no es preciso, nosotros queremos llevar al án imo 
del Gobierno esta honda convicción. Los Municipios españoles , aun consi-
derados sólo en ' su aspecto material, son fuentes apenas explotadas de r i -
queza. Su vida económica se halla en los albores del desenvolvimiento. 
Los resultados de una buena política municipalista, seguida con entusias-
mo y constancia, supe ra r í an a los cálculos m á s optimistas. Mas para con-
seguirlo conviene romper los moldes consagrados por la rut ina y avanzar 
sin temor por el camino de las innovaciones apuntadas en el estatuto. 
Hasta ahora, el rég imen de carta municipal ha tenido una manifestación 
muy reducida, sin haber logrado alcanzar—claro es que por existir obs-
táculos legales—la parte orgánica de la actividad concejil. Todavía no se 
ha iniciado en E s p a ñ a la tendencia, seguida en los pa í ses de vida munici' 
pal más intensa, de sustituir los organismos deliberantes, casi siempre es-
tériles, por técnicos de la adminis t rac ión. Es cierto que tal medida no po 
dría aplicarse desde el primer momento con c a r á c t e r de generalidad. Pero 
nada se perder ía con permitir el ensayo a algunos Municipios que ya lo 
tienen proyectado, y aplicarlo desde luego -a las grandes ciudades, cuya 
compleja adminis t ración, cada día m á s difícil, reclama imperiosamente la 
competencia y la continuidad de un hombre especializado. 
Un régimen de gerente, rodeado del m á x i m u m de ga ran t í a s imagina-
bles, pero con suficiente libertad de movimientos para no verse enredado 
en las mallas sutiles de una reg lamentac ión casuís t ica , perfeccionaría los 
servicios públicos, fomentar ía el desarrollo de la riqueza, a u m e n t a r í a la con-
fianza de la opinión en la adminis t rac ión de los Concejos y robustecer ía 
el crédito local. Sería insincero ocultarlo. ¿Dudará alguien que el perfec-
cionamiento de la vida local se debe hoy en gran parte a que en los Ayun-
tamientos hay m á s unidad de dirección, m á s subordinación, igenoa hicho 
de grupos en una palabra? Pues, si es así , ¿por qué no asegurar para el 
porvenir ese mismo régimen, nacido en la actualidad de las circunstancias 
políticas del momento, perfeccionándolo a d e m á s con una especialización téc-
nica, que hoy, por regla general, no existe? 
Dejamos todos estos puntos a la consideración del Gobierno, que podrá 
mejor que nosotros medir la conveniencia y la oportunidad do las reformas 
Por nuestra parte, no hemos de cejar en el empeño de atraer hacia los Mu-
nicipios la atención de la opinión pública. Por fortuna, los hechos se encar-
gan diariamente de darnos la razón 
D E L . C O I O R D E M1 C R I S T A L . 
L A S E M A N A S A L M O N 
-QE3-
—Chico, me he enterado úe una cosa 
importante. 
—¡.Para ti o para m i l 
— E n general, para los vagos. 
—;,Me incluyes en el gremioi 
—Te puedes apuntar, s i quieres. No 
Hay cuota de entrada. 
—Dime. 
—Ante todo-, ¿t ienes algunos conocí-
tinentos en materia de pesca? 
c a ñ a 0 VÍSt0 al'junas vcces Pescar con 
~-:.y te molestaba que te incluyera 
entre los vagos! Dicen que el pescador 
ae cana es el prototipo del hombre que 
Pterde el tiempo; ¡pero anda, que el 
Í W le está mirandol . . . 
- S í ; comprendo que no es de los 
lucMtivo711™ VenOSOS- TamPoco es muy 
—Rueño-; a lo que í b a m o s , 
—libamos a alguna portel 
á i r * * , esLamos en la oril la. Se trata í*ei sa lmón. 
—¡Del ic ioso malacoplerigiol 
—¿Te gustat 
S o y Uno de sus admiradores. 
i n 7 } , CTees tú llue hace el s a l m ó n 
toaaí las semanas desde las seis de la 
mañana del viernes hasta igual hora 
aeí siguiente lunes! 
—Ko tengo la menor idea. ¡ L o sabe 
u'guienl 
iSÍS" 10 Vist0- Se acaban de dictar 
^ P ^ c w n e s relativas a l a veda-, el 
t r n T r n J i e n e sefíüla<ia una época de 
v uiección a su distinguida famil ia con-
h / L Pescadores; pero a d e m á s se pro-
Pescarle durante todo el a ñ o en 
s í l as V horas que te he dicho. 
^"¿5 curioso. 
hurr0^,680 T>r^nnt0- l 9 U é tiene que 
Z T J ^ üus ire en tale* Mas para 
petarlo'! POnga la obU3ac íón <** f*kr 
"-'Vo se. 
^ e C l ^ U l ' n d i d o s 10 sabrán . Acaso l a 
i n f o r m é PeSCa pudiera Í ^ U i t a r m e 
—Pídelos. 
t r a í a 0 \ t p r e f i e r o P a g i n a r de qué se 
Mientras tanto se pasa el rato. 
¿i Que crees"! 
dn ?m! e l sa lmún es u n sór afortuna-
el a a r a Z h i " que su carne ten'Ja 
«as a b u Z . sa t i s facc ión en Tas me-
r n ¡ m f Z ° n e S ' es o s a r i o que se le 
buena Z £ S»9?* se le permita darse 
-a c a r Z r 1 buena v¿da no ' ^ V bac-
- E s vñn SUbcn los antropófagos . J - s una noticia. 1 1 j -
PanSUJLí0 qiie' aParle otros asun-
te J X z ? r e s - el s a l m ó n se d'edica 
^ m c i ó n n u ? i COn Vrefcrencia a una 
tip*e ¿u tie la$ redes- larca 
(aliga, su carne perderá sabor y cuati-
do se le pesque no será tan delicioso. 
-.Cómo impedirlo'! De u n a manera sen-
c i l l a : c o n c e d i é n d o l e u n a d i s m i n u c i ó n 
de j o r n a d a , ' u n descanso semanal del 
viernes a l lunes. 
— ¿ U n a especie de semana inglesal 
—Con ampliaciones beneficiosas: la 
semana s a l m ó n . 
— E s posible. 
—¿Y no parece que ésta puede ser 
una nueva conquista é e los que traba-
jamos ? 
friNfi h a b í a m o s quedado en que..."! 
—Deja que acabe; digo de los que 
trabajamos con la a s p i r a c i ó n a i r tra-
bajando cada d í a menos. 
— \ A h \ 
— L a semana inglesa y a la tenemos. 
Hay que conseguir otra cosa. ¡La se-
mana s a l m ó n ] He ahí u n a nueva ban-
dera. 
—No está m a l pensado. 
—Un nuevo tema de d i s c u s i ó n para 
la Oficina Internacional del Trabajo. 
•.Podemos resignarnos a ser tratados en 
t érminos de inferioridad! L o que a l 
n l m ó n se concede, ¿por qué se nos ha 
i e negar a nosotros! 
—Veo que sigues siendo el c a m p e ó n 
le la holganza. 
—Con muchas copas. 
— E n f in ; propctnlo, a ver s i lo con-
gueSt 
— p o c o m á s de buena v i d a i 
— ¿ P a r a q u é ! 
— P a r a que luego nuestra carne le 
•pa bren a la tierra. 
Tirso MEDINA 
«omeíe constantemente a csía puntos. 
Cinco millones de libras de 
pérdidas por la niebla 
Grandes inundaciones en California 
—o— 
LONDRES, 17.—Se calcula que estos 
cinco días do espesas nieblas han oca-
sionadu una pérd ida de más de cinco 
mUlones d? libras esterlinás, en conjun-
to, a los almacenes, restoranes, bancos 
y teatros, incluyéndose en esta can-
tidad los gastos do alumbrado extraor-
dinario do calles y plazas. 
VEINTICUATRO AHOGADOS 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA, 17. 
Las formidables lluvias dá estos últimos 
días han causado daños de enorme con-
sideración y creado una situación que 
cada momento se hace más críiica. 
Hasta ahora han perecido ahogadas 24 
pertonad. En el distrito da Los Angeles 
c t tüef l t re l de granjeros huyen, preten-
diendo escapar a la inundación. 
Las comunicacions con San Diego es-
tán cortadas y los hilos telegráficos y 
telefónicos arrancados en numerosos 
Alemania no cumplirá el 
plan Dawes 
, O 1 
imposibilidad material para en-
contrar las sumas precisas 
o 
cEsta declaración, dice el ministro 
de Hacienda, es necesaria ante el 
estado del presuijuesto alemán.» 
Viva impresión en Nueva York 
—O— 
NAÜEN, 17.—Los corresponsales ale-
manes en Nueva York comunican que 
la declaración del ministro de Hueu u-
da acerca de la imposibilidad material 
en que se encuntrará Alemania dentro 
do poco para cumplir el plan Dawes 
lia causado gran sensación en los círcu-
los americanos. Es la primera vez que 
se declara esto de una manera oílcial 
y por un ministro alemán. 
Según los periodistas germánicos, las 
palabras del ministro de Hacienda son 
comentadas desapasionadamente, inclu-
so en aquellos círculos que con más 
cuergia habían defendido la intangibi-
lidad del plan Dawes. 
El ministro, después de recordar que 
las cargas de la guerra y las de las 
reparaciones abarcarán en total 3.:;Ü<) 
millones, de los cuales son para los 
mutilados 1.300 millones, el ministru 
habló de los pagos por reparaciones, 
que, hasta 1929, r.; 'Montarún todavía en 
1.200 millones, ¡ i . ^ i i declarado: «Nu 
veo cómo, a pesar de nuesira buena 
voluntad, podremos encontrar estas su-
mas.» 
Aüadió que el desarrollo ulterior do 
la capacidad reparadora de Alemania 
depende esencialmente del restablecí 
miento de las relaciones comerciales 
normales. Alemania continuará hack'ii-
do todo cuanto pueda por cumplir leal-
mente los compromisos adquiridos. 
La condición previa para el cuiupli-
mienío del plan Dawes es, sin embarg'j, 
la consolidación de la economía alema-
na, pues una economía nacional que lu-
cha rudamente no puede suministrar 
miles de millones a titulo de reparacio-
nes. 
Refiriéndose a la cuestión de las in-
demnizaciones por los bienes alemanes 
liquidados por el Tratado de Versalles, 
el ministro declaró que en él actual 
presupuesto sólo han podido dedicarse 
a dichas indemnizaciones 00 millones, 
cuando para el total de ellas serían 
precisos bastantes miles de millones. 
Dijo que, a pesar de la sentencia ne-
gativa del Tribunal de La Haya, el Go-
bierno del Rcich ha rá siempre valer 
la circunstancia insoportable de que, 
aparte de las cargas del plan Dawes, 
resultan además para Alemania otras 
cargas en extremo pesadas. Alemania 
hizo ya resaltar ante aquel alto Tr i -
bunal los medios que le faltan para 
efectuar por sus propias fuerzas otras 
prestaciones que las del plan Dawes. 
El ministro terminó subrayando enér-
gicamente que esta declaración es más 
especialmente necesaria ante la situa-
ción del nuevo presupuesto alemán. 
L A REICHSWEHR 
BERLIN, 17.—En la Comisión de pre-
supuestos del Roichstag, el ministra de 
la Reichswehr ha rechazado el proyec-
to de creación de una secretaria de Es-
tado de la Reichswehr, que reclamaban 
los partidos de la oposición. 
Gessler ha declarado que el ministro 
de la Reichswehr no tiene relación al-
guna con las Asociaciones de supuesto 
caiácíer mili tar, afirmando que en las 
circunstancias actuales la existencia de 
armamentos secretos es imposible y que 
Alemania no podría hoy emprender una 
guerra de agresión. 
E L PARTIDO RACISTA SE DESHACE 
BERLIN, 17.—Después de von Graef 
Kerbo otros dos miembros del Reiscbs-
tag los señores Ramin y Stohor acaban 
do separarse del partido racista a que 
portcnecian. 
A L E M A N I A NECESITA COLONL\S 
BERLIN, 17—El presidente del Reichs-
tag, doctor Schacht, en el libro que ha 
publicado sobre la estabilización del mar-
co, afirma que es necesario que se coa-
ceda a Alemania un Centro de emigra-
ción especial en Africa, por ejemplo, en 
donde pueda organizar un movimiento 
de gran alcance. 
El doctor Schacht se ocupa de los 
mandatos políticos europeos y declara 
que con el desarrollo ulterior pacífico 
del mundo, es inadmisible que existan 
mandatos ingleses, holandeses, italianos, 
franceses, españoles, portugueses y nin-
guna soberanía colonial alemana. 
Se ha visto que era errónea la apre-
ciación del Tratado de Versalles de que 
iMemania es Incapaz de colonizar. Se 
ha itemostrado, por el contrario, qüe 
A l c m n i a ha sido una de las mejores 
cou.-iJzadoras. Debía, pues, ser posible 
conceder a Alemania un territorio cual-
quiera para enviar allí el exceso de su 
población y facilitar el aprovisionamien-
to interior. La cuestión de soberanía no 
desempeña aquí n ingún papel, y no es 
necesario que Alemania recupere sus an-
tiguas colonias si se hallan otros terri-
torios para substituirlas. 
E L V I A J E D E STRESSEMANN 
BERLIN, 17.—Corren rumores contra-
dictorios acerca de las intenciones del 
señor Stressemann. De procedencia au-
torizada se declara que no existo el pro-
pósito, en el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Alemania, durante su per-
61 sacerdotes mejicanos L o s n a c i o n a l i s t a s m a r c h a n s o b r e C h a n g a ! 
invitados a la apostasía 
Se suprime el Ayuntamienlo 
de Méjico 
ROMA, 17.—La persecución contra el 
clero cont inúa 111 todo Méjico. 
En la archidicccsis de Durango si lo 
restaban a principios del mes do enero 
61 sacerdotes. Estos fueron llamados 
por el jefe de las Armas callistas. Ya 
reunidos en el cuartel, los sacerdotes 
fueron insultados. 
Después el general Madrigal les pre-
sentó un escrito, exigiéndoles que lo 
firmaran; el escrito era una declara-
ciún de apostasía. E l señor Vicario ge-
neral rechazó indignado la propuesta. 
El general les instó con innobles ofre-
cimientos y tremendas amenazas; pero 
los 01 sacerdotes declararon con ener-
gía que estaban dispuestos a todos lo» 
tormentos antes que repararse del 
Papa. 
Todos esos sacerdotes han sido de-
portados a la capital de la República, 
ban sido enconados en la prisión mi-
litar de Santiago Tlaitololco. En la ciu-
dad de Gnadalajara han sido hechos 
prisioneros lodos los sacerdotes. 
Un sacerdote de tincuenta y cinco 
bftas, que por enfermo, no pudo salir 
de Púrrais, fué arrastrado por cinco 
calles y cuando llegó al Ayuntamienlo 
con una pierna y un brazo fractura-
dos, se lo remató a tiros. 
En la prisión de Méjico había a úl-
timos de enero 200 sacerdotes y cerca 
de 500 paisanos, entre hombre-, muje-
res y niños. 
Un caballero de Colón 
asesinado. 
En el Diario de E l Paso del 30 de 
enero últ imo leemos el relato dcl cri-
men de que fuó víctima un caballero 
de Colón en la ciudad de Jiménez. 
El señor Duran, caballero de Colón, 
fué mandado detener por el general 
Calles por el único delito de confesar 
que pertenecía a dicha Orden. El se-
ñor Durán fué conducido preso por un 
piquete de soldados, pero antes de lle-
gar a la cárcel los soldados lo fusi-
laron por la espalda. El cadáver fué 
llevado por los soldados en una carre-
ti l la de albañíl al domicilio del muer-
to, y entregado a la esposa. 
Una protesta de los Ayuntamientos 
mejicanos 
MEJICO, 17.—La supresión del Ayun-
tamiento de la capital por un organis-
mo político dependiente del Gobierno, 
ha producido un gran disgusto en d 
pueblo que Vé cómo se van perdiendo 
los últimos vestigios de un régimen de-
mocrático. 
Los Ayuntamientos constitucionales 
que aun subsisten enviarán una protes-
ta a Calles. 
El gobernador de esa ciudad, abandonado por parte de su Ejército, 
ha perdido Hangcheu, dejando el paso liDre a los cantoneses. Un 
enviado del Gobierno sudista negociará cun los japoneses en Tokio : 
LONDRES, 17—f.ar- i.upr.s de Cantón 
han toíhado Han Clu u. La derrota de 
Sun-Clman-Fang se atribuye a las di-
mensiones entre sus jefes militares. 
El tercer ejército se pa^o al enemigo. 
CHT. K!AM 
causando asi la derrota del gobernador 
de Changa!. 
Además, según lás úl t imas noticias dte 
Han Cheu, uno de loei primeros gene-
rales do SÚn-Ghüang;-Fa:ig ha pasado 
con su ejército a la provincia de Anh 
Wei, donde permanecerá en espera de 
ver qué partido triunfará. 
* ;• x 
LONDRES. í?.—Comunican de Chan-
gai a los periódico--: «I.us cantoneses 
-. han apoderado de Hang Cheu. El 
ejército del Norte St) retira, y una de 
sus ala- pugna por ganar la cosí;'.. En 
la parto Norte el cérclto de Pekín ha 
sido derrotado a unas ío millas (G.") k i -
lómetros) de Changai. 
E L AVANCE D E CHANG-TSO-LIN 
PÉK1N, 17.—El oiórcito do Mukden es 
actualmente dueño de toda la región 
Norte del Hunan, poro las tropas de 
Wu«Pel-Fii pretenden oponerse a su 
avance, aM como las fuerzas que man-
da el general Chang-Chun-Chang. 
La concentración do 150.000 soldados 
del ejército de Faág-Yü-Hsiang en la 
provincia de Chánsi hace prever la in-
minencia de una gran batalla. 
Hasta ahora el ejército del Gobierno 
de Cantón es dueño del 39 por 100 del 
territorio chino. 
UNION CONTRA EUROPA 
LONDRES, 17.—El coiresponsal del 
Daily News en Pekín telegrafía que el 
Consejo de guerja del mariscal Chang-
So-Lin ha declarado que el Norte está 
dispuesto a firmar un compromiso c'on 
el Sur, a fin de presentar un frente 
único ante las potencias extranjeras. 
EMBAJADOR NACIONALISTA 
A TOKIO 
PARIS, 17.—Comunican de Changai 
que el partido nacionalista chino ha 
enviado al Japón a Tsai Tien Chu, yer-
no del difunto Sun Yat Sen, como su 
representante en Tokio. 
Las autoridades japonesas no pien-
san reconocerle oílcialmente, pero con-
sentirán en negociar con él respecto 
a los derechos de los intereses japone-
ses en el Sur de Chinq.—F. D. 
PROTESTA CHINA E N GINEBRA 
ÑAUEN, 17—El delegado chino en 
la Sociedad de Naciones ha entregado 
eh la Secretarla de este organismo una 
nota protestando contra el envío de 
tropas británicas a China. 
Se cree que el documento será envia-
do a todos los miembros de la So-
ciedad do Naciones.—F. D. é 
TROPAS YANQUIS A CHANGAI 
LONDRES, 17.—Comunican a la Agm-
cia Reutcr que ha salido para Ciiangal 
\Kdhan 
} l 0 S 
/ P£Kí?iV >É3 
Knfoog v*"" 
Chasét Han/ieui "i. .* 
r'Kiukisno 
\ i r s 
S e h a b l a de u n u L o c a r n o u para l o s B a l c a n e s 
E E 
PARIS. 17.—En respucsia al rumor 
que ha circulado estos días de que van 
a enviarse a China nuevas unidades 
i navales francesas, el ministerio de Ne-
, . , , , f- igócios Extranjeros afirma que el Go-
BELGRADO, 16.-Laza Marcovich, dc-poco ha sido posible f i jar el es.a uto\biemo no ^ en lnanera á g u n a el 
E l delegado de Yugoeslavia en Ginebra incita a su país 
a que tome la iniciativa de las negociaciones 
- E k r 
un transporto americano con 1.2O0 sol-
dados de Infantería do Marina. 
PROPAGANDA ENTRE LOS 
INGLESES 
NUEVA YORK. 17.—Los periódicos pu-
blican el texto de la proclama que los 
propagandistas chinos han distribuido 
a las tropas británicas de Changai. 
Dice a s í : 
«íSoldados y marinos br i tánicos: Lle-
gáis a China en plena revolución de-
mocrática. So os l ia enviado aquí con 
objeto de detener eMa revolución, pero 
los chinos no lo permit i rán. A pesar 
de los imperialistas británicos, los chi-
nos están resueltos a continuar la lu-
cha encarnizada por la libertad y la 
Organización económica 
española 
El real decreto de 12 del cornete 
febrero autorizando al ministro do i ' 
mentó para reorganizar las M i W * 
Delegaciones especiales reguladora* . 
del tráfico do carbones, naranja y re-
molacha, así cuino para crear con ca-
rác te r permanente. las que sean ne-
cesarias, tiene una significación y b^-
cendencia que han pasado, en g^icr;'-
inadvertidas, como si tal disposicíun 
fuese una de las muchas que apare-
cen en la Gace la para completar de» 
talles sin imnorlancia de la eslructurq 
burocrát ica , 'ivs conveniente, por taü' 
to, llamar la atención pública acerca 
de .su vcnlmleni significación y tra*' 
condencia y del cambio que supone 
en la organización económica nació 
nal 
Productores y comerciantes, anúpü» 
dos de un espír i tu exagcradamcnlc iu-
dividualista, ¿o presentaban en los 
mercados nacionales y extranjeros, 
hasla hace poco, aislados, sin enla^Cj 
¿•i 11 tener en cuenta la necesaria inlet-
dependencia de los factores económi-
cos de una nac ión ; y frente a sus com-
petidores extranjeros organizado?, erau 
con frecuencia derrotados en la viví; 
competencia mercantil desarrollada ce 
el per íodo de la postguerra. 
Una de las deficiencias más nolorlfcíE 
observada ya hace algunos años, fué 
la relativa al Indico ferroviario, que,, 
por defecios do la red española, y 
por la falta, sobrfl todo, de regulan-
zación do dicho tráfico, sufría cons> 
lantemenle. congestiones oír detenhi' 
nados puntos de la red, determinan-
tcs de paralizaciones muy perjudiciales 
para el comercio. 
Unas veces producios de exporta' 
ción temporal, como la naranja, acu-
mulábanse en la frontera c inmovili-
zaban' el material ferroviario; otras, 
!a demanda de vagones en determina-
do lugar productor los estancaba en 
un sector de las l íneas férreas y los 
sus t ra ía prác t icamente , durante bas-
tante tiempo, a cualquier otro servi-
cio, reduciendo así la capacidad de 
transporte; y todo eslo iba acompa-
ñado de acumulación de productos es-
pañoleo en los mercados extranjeros 
depreciándolos, en unas ocasiones, o 
de rarefacción de los miarnos, susü-
tnídos por los de los productores r i -
vales de oíros países. 
Para remediar tales deficiencias es 
preciso, por una parle, la cooperación 
independencia. Pasaron los tiempos en de ,05 mismos productores y comcr-
quo los chinos podrían ser sacrificados • ' . „, , _ , . , 
cianles, que, asociados, regularicen KM 
envíos y contribuyan a evitar esos da-
ño- ; por otra, la actuación del Podci 
público, que establezca organismos en-
cargados de dicha rcgulnti/ .ación. 
La Prensa diaria ñus ha dado a co-
nocer los éxitos obtenidos por las Aso-
ciaciones permanentes o lemporaíes de 
como bestias. No os mezcléis en esta 
revolución, que es asunto propio nues-
tro.» 
FRANGIA NO MANDA BARCOS 
to de aumentar el número de 
s navales que actualmente te 
legado de Yugoeslavia en la Sociedad deí Danubio, la otra solida natural ^ pr0póS¡l(: 
de Naciones, ha publicado en el oflcio3o;/rt p e n í n s u l a que interesa sobre todo a l u ^ f a d c s 
ü a m o u p r a v a un artículo titulado .Por,i?i/mania, Bulgaria j( Yugoeslavia. ^ \ ^ I B ^ ^ ^ ^ i ¡ & ' i ^ l f e B ' f y - ¿ u ñ á 
un Locarno balcánico», que se cree pro- cremas necesario citar m á s problemas 
ludio de conversaciones próximas para!y omitimos de propio intento las reía-
la, realización del aludido pacto. jcíones de las grandes potencias con los 
Después de elogiar la actitud de Alc-lpaíscs del S. E . europeo o su interven. 
mania y las dispósiciones pacíficas del cid/i en ellos para c a l i m o s a lo espe-
nuevo Gobierno de Berlín, el articulista cialmente ba lcán ico . 
dice que Yugoeslavia debe tomar la in i -
ciativa para lograr la conciliación de 
Jas naciones que viven en el Sudeste de 
Europa. j 
«La iniciativa—dice Marcovich—debe 
partir de nosotros y debe sor realizada 
sobre la base de una política práctica 
que muestre nuestras disposiciones amis-
tosas hacia los Estados ex enemigos 
En las cuestiones diplomáticas que se 
plantearán tenemos el deber de condu-
cirnos como un Estado que desea sin-
ceramenlo la paz. Así, no sólo no dismi-
nui rá nuestra fuerza, sino que haremos 
ver nuestra preparación para una polí-
tica de amistad y de cooperación.» 
* * * 
No tenemos muchas esperanzas de 
que se llegue pronto a un «Locarno» 
ba lcán ico . Desde octubre de i<}25, 
cuando se concer tó el pacto renauo, 
aparece cada dos o tres meses en l a 
Prensa europea l a noticia del p r ó x i m o 
comienzo de las negociaciones entre 
aquellos disuenas Estados. Unas veces 
es R u m a n i a la que toma la iniciativa y 
otras veces es Yugoeslavia; nunca las 
dos, ú n i c a forma probablemente de que 
se diera a l g ú n paso fructuoso. Parece 
que ambas desean tener l a d i recc ión 
de las conversaciones... . 
Y , s in embargo, en ninguna; parte de 
Europa aparece tan apremiante como 
en los Balcanes la necesidad d<c un 
estatuto p o l í t i c o internacional. Cierto 
que Tratados de esa índole no son u ñ a 
panacea; pero siempre son eficaces, 
aunque sea de moao temporal y Umi-
tado. 
Basta repasar la historia de los ú l -
timos a ñ o s y mirar a l mapa para com-
prender lo que decimos. Ser ia qu izás 
m á s fác i l y m á s breve enumerar los 
territorios que no e s t á n en litigio que 
las regiones discutidas. Bulgaria , Yugo, 
eslavia y Grecia disputan acerca de 
Macedonia; Grecia y Albania tienen 
una frontera imprecisa en él E p i r o ; 
Pues bien; ene avispero está regulado 
tan só lo por los Tratados generales de 
paz. Se da el caso de que todas esas 
naciones tienen concertados Tratados de 
amistad o de a l ianza con diversas po-
tencias europeas no b a l c á n i c a s , pero nin-
g ú n lazo las une a todas entre sí . Só lo 
Turquía y Yugoeslavia y Turquía y Bul-
garia lian firmado Tratados de amistad. 
L a a l ianza servlogriega fué rota el 14 de 
noviembre de 19¿i y no ha sido reno-
vada. E n cnanto a l pacto rumanoyugo-
eslavo firmado para la P e q u e ñ a Enten-
te, no puede (onsiderarse como s o l u c i ó n 
ba lcán ica , pues a lo que está destinado 
preferentemente es a mantener el T r a -
tado de paz con H u n g r í a . 
Asi, pues, es evidente la necesidad de 
acuerdos que evileti, dentro de lo po-
sible, los incidentes y los daños que esta 
s i t u a c i ó n incierta produce. Pero inme-
diatamente se plantea la misma cues-
t ión previa que fué preciso resolver (¿o 
sos layar!) a l concertar el pacto remano. 
¿Es posible que con tantos problemas 
pendientes se pueda conseguir ese mí-
nimum de buena voluntad necesario para 
llegar a un pacto de amistad y de ga-
r a n t í a ! S i hubiese en los Balcanes una 
gran potencia que jugase el papel de 
Inglaterra en la c o n c l u s i ó n del Tratado 
de Locarno, la tarea serla relativamente 
fáci l . L a p r e s i ó n desde fuera no serla 
eficaz, a menos de ser c o m ú n . S i una 
gran potencia tratase de intervenir auto-
c r á t i c a m e n t e , las d e m á s le p o n d r í a n 
obs tácu los . Los Balcanes son el cami-
no de Asia, y de a l l í sa l ió la ú l t i m a 
guerra. . , R . L . . 
vacaciones Stressemann se t ras ladará de 
San Remo a Ginebra. De todas mane 
ras, si por cualquier causa Briand no 
asiste a la próxima reunión del Conse-
jo de la Sociedad de las Naciones, po 
dr ía ser que el señor Stressemann re 
gresara directamente a Berlín. 
manencia en Italia, de encontrarse conlalgo parecido ocurre en los l ími tes de 
Mussolini. En los últimos días de sus fóanania y Bulgaria , y sobre T r a c i a se 
npnpinn^ strpsfip n na in n  ^ \ h a perorado y escrito interminablemen-
te en T u r q u í a , Grecia y Bulgaria . 
Por si estos pleitos de nacionalidad 
o de r e l i g i ó n no bastasen, es tán pon. 
dientes de s o l u c i ó n varias cuestiunes 
i m p o r t a n t í s i m a s de orden e c o n ó m i c o y 
comercial. S a l ó n i c a es el puerto natu-
ral de los Balcanes, g. sobre todo, de 
Yugoeslavia: el puerto pertenece a 
Grecia, la r e g i ó n circundante está habí-
lada en gran parte por macedonios, re-
partidos entre esas dos potencias i¡ 'buI. 
garla, y cas i iodo el valle del fardar 
—que desemboca en Sa lón ica—es yugo-
eslavo. A ñ a d a m o s que en dicho puerto 
tienen derecho a un depós i to franco 
Yugoeslavia y Uumania y que idént ica 
c o n c e s i ó n es tá prescrita en los Tratados 
para Bulgar ia en otro puerto del mar 
Egeo—Dcdegach o C a i a l l a . Ninguna de 
estas cuestiones e s t á resuelta, como tanu 
De Pinedo detenido por 
avería en el motor 
UONDRES, 17.—Telegrafían de Buenos 
Aires que el diario L a N a c i ó n publica 
un cablegrama de Bolama (Guinea por-
luguesa), anunciando que el coronel ita-
liano De Pinedo aplazó su salida para 
el continente americano a causa de una 
pequeña averia en el motor de su hi-
droavión. 
Reducción de impuestos 
en el Canadá 
OTTAVA. IT.—El ministro de Hacien 
da canadiense ha anunciado en la Cá-
mara una reducción de 27 millones de 
dólares en los iiiipucstos para el pró-
ximo año fiscal, sin que por el momen-
to sufran ninguna modificación los 
aranceles aduaneros. 
El ministro dijo que la reducción de 
la deuda pública en, el año fiscal que 
termina el día 31 de marzo será de 151 
millones de dólares.—L". D. 
TROPAS RUSAS A MANCHURIA 
COPENHAGUE, 17.—Un mensaje re-
cibido de Moscú dice que» por orden 
del Conseje do la guerra y de la revo-
lución, el general Budiony ha salido 
con tres divisiones de Artillería con di-
rección a la frontera china de Man-
churia. 
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M A D R I D .—¿ o lian presentado 4.000 pe 
ticiones do subsidio, por protección z 
las familias.—Niño muerto por un au-
tomóvil.—Se reúnen los olivareros (pá- | 
gina 4).—Una ponencia para estudiar 
la poda de árboles.—Incidente en la 
plaza de la Cebada.—Conferoncia de Ro-
dríguez Marín en la Unión Iberoameri-
cana (página 5). 
productores y comercianU' biet 
Aumentan los accidentes de 
la circulación en Londres 
Doscientos noventa y tres muertos 
por atropello en un trimestre 
—o— 
LONDRES, 17—Según las úl t imas es-
tadísticas registradas en el ú l t imo t r i -
mestre do 1926, han resultado 293 pei-
sonas muertas en aceidentes producidos 
por la circulación. Esta cifra supone un 
aumento de 24 con relación al trimestre 
anterior.—E. D. 
PHOVIKCIAS.-Asamblea do la Federa-
ción Católico-Agraria de Murcia.—Ln 
caserío de Salamanca destruido por el 
fuego.—So constituye en Zaragoza la 
Junta Central del Centenario de (joya.— 
En breve llegarán a Barcelona 2.000 tu-
ristas norteamericanos.—Un accidento 
de automóvil en iáegovia (pagina 3). 
E X T R A N J E R O . — L a s tropas do Cantón 
han tomado Hangcheu y se aproximan 
a Changai; el Gobierno japonés n#gü-
ciará con un enviado nacionalista en 
Tokio.—El Gobierno francés ha decidí, 
do que antes de Pascua r-;c discuta la 
ley elcctoral .-^ 'ás tropas y aviones 
yanquis a Nicaragui!.—Se dice que In-
glaterra piensa negociar separadamen-
te con Norteamérica sobre el doanrme 
naval.—Huelga ferroviaria en Méjico 
(páginas 1 y 2).—Más do 2.000 estudian-
tes portugueses piden al Gobierno la 
disolución do la masonería; la manifes-
tación, acompañada por millares de 
personas, transcurrió en medio del ma-1 
yor entusiasmo (página 3). 
reciente está el excelente resultado ob-
tenido 'por la fiscalización de la ex-
portación naranjera, que impidió , el 
descrédito que cayera sobre este pro-
duelo si, como en o i rá s ocasionar 
acontecía, se hubiera permitido la 
anárquica expor tac ión sin dislinguir 
el producto sano del dañado por las 
heladas, mientras que ahora se consi-
guió una elevación de precios muy 
importante. 
En la Exposición que precede á: 
aludido real decreto se dice que des-
de ol año 1916, en que la anormalidufi 
en el tráfico ferroviario lo hizo preci-
so, vienen funcionando con indudablf 
acierto—aunque con intermitencia CD 
la acción—las Delegaciones cspccialei 
de carbones, en las cuencas de Astu-
rias, León, L a Robla, Puerlollano y 
P e ñ a r r o y a ; la de naranja en Valencic 
y la de remolacha en Zaragoza, que 
asumen la función de regular los car-
gues, distribuir el material a las em-
presas mineras o entidades cargado-
ras de las otras materias y de resol-
ver las incidencias a que tan impor-
tante tráfico da ocasión. Y aunque se 
supr imió en lí)¿4 la Delegación regia 
de transportes, se respe tó la continui-
dad do las citadas Delegaciones de car-
bones y las de. naranja y remolacha. 
Los beneficiosos resultados de esta? 
intervenciones en el tráfico se eviden-
cian por ol hecho de solicilar los in-
teresados en estos grandes tráficos (£ 
restablecimiento de aquellas, al ampa-
ro do cuya actuación pudieron desen-
volverse en las c a m p a ñ a s precedenfet 
las normales ilislribuciones de los pro-
ductos de aquellas fuentes de riqueza-
a satisfacción de los intereses nacio-
nales y privados. 
Nada m á s lógico que los que obten-
gan los beneficios sean también loí 
encargados do costear tal servicio. DÍ 
acuerdo con esto, y con lo solicitad? 
por las entidades mineras ias cuen-
cas de carbones do Puerlollano y Pe-
ñ a r r o y a y de las naranjeras de Va-
lencia, que pidieron corriera a su car-
go, mediante el pago de un canon, que 
con esc, único fin se establezca por 
tonelada de ca rbón puesta sobre va-
gón (canon suficiente a subvenir o 
esta aspiración, sin que por su escasc 
importancia influya en je' precio df 
la m e r c a n c í a ) , so conceden al min ié 
tro de Fomento las autorizaciones an-
tes indicadas. 
Por las razones expuestas, teniendr 
en cuenta el plan do nrcnn i zación eco-
nómica do conjunto antes mencionado, 
descubrimos en la disposición comen-
tada un cambio trascendental, que exi-
ge otro en las mentes, hasta ahora 
excesivamente individualistas, de los 
que desempeñan importante paoel en 
la economía patria. , 
Emilio MIÑANA 
E r ^ B Á f r c ^ í y 
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Tropas y aviones yanquis 
a Nicaragua 
Una gestión mediadora de las 
repúblicas de America Centra! 
en Washington 
—o— 
WASHINGTON, 17.—El ministro de Ma 
riiia ba ordenado que salgan de San 
Diego para Corinto (Nicaragua), para 
reforzar las trapas norteamericanas que 
H O N D U R A S 
m 
rgnaaé 
- J C B A H C . 
C F I C 
COSTA R I C A 
manda el almirante Latimor, una es-
cuadrilla de seis aviones provistos de 
ametralladorati y bombas y una compa-
ñía de fusileros marinob fuerte do ¿00 
hombres. 
S E INTENTA E L ARBITRAJE 
GUATEMALA, 17.—Los representantes 
de las repúblicas centroamericanas en 
VVáshington han conferenciado con el 
ministro de Estado, Kellog, para hacerle 
presente que el momento actual do la 
contienda de Nicaragua parece el más 
indicado para procurar que los jefes de 
los bandos en lucha, después de hacerse 
mutuas concesiones, concierten las con-
diciones de una paz justa a baso de la-
borar por una mayor estabilidad en la 
vida constitucional de la repúblicív 
Créese probable que se propondrá el 
arreglo de las diferencias entre Díaz y 
Sacasa por una Jynta arbitral presidida 
por el presidente de Costa Rica. 
Los ferroviarios de Méjico 
van a la huelga 
MEJICO, 17.—Ha fracasado la Conie-
rencia de los delegados ferroviarios con 
los representantes de las Compaíiías de 
ferrocarriles del Estado, que había sido 
convocada por el ministerio del Inte-
rior. 
En su consecuencia, la Federación de 
obreros de transportes anuncia que la 
huelga general se planteará esta no-
che. 
TRANQUILIDAD, SEGUN E L 
GOBIERNO 
MEJICO, 17.—La tranquilidad es ab-
soluta en algunos Estados donde ma-
yor había sido la exaltación de los 
elementos católicos, principalmente en 
los do Coehuila y Durango. 
Las úl t imas concesiones del presiden-
te Calles a favor de los sacerdotes ex-
tranjeros han causado excelente impre-
sión. 
En la Presidencia se ha facilitado una 
nota firmada por el general Pina, en 
la cual se afirma que los distintos nú-
cleos rebeldes que han combatido en 
estos tiltimos meses a las tropas fede-
rales defendían sin duda alguna el mis-
mo programa ideológico, pero que se ob-
serva en ellos la carencia de un plan 
de conjunto, lo cual ha facilitado enor-
memente la labor pacificadora del Go-
bierno. 
P1LSUDSK1 EN POSEN 
«Polonia, dice el Primado, está 
unida indisolublemente a la cul-
tura romana» 
—o— 
VARSOVIA, 17.—El presidente del Con 
sejo de ministros polaco ha llegado hoy 
a Posen, oyendo una misa en la Cate-
dral. 
Antes de la misa, el Primado le diri-
gió unas palabras de bienvenida, vien-
do en el jefe del Estado al sucesor del 
Rey Boleslao, que hace ya mi l aíios lle-
vó desde la tierra do Posnania a la 
nación polaca hacia la gloria y la gran-
deza. La tierra posnaniana, dijo ol Pri-
mado, fué la cuna del Estado polaco, 
donde, junto con el catolicismo, fue-
ron por primera vez establecidos los 
lazos hasta ahora indisolubles entre Po-
lonia y la cultura romana. De esta for-
ma, Polonia entró en la familia de las 
naciones occidentales. 
Después de la misa, el presidente vol-
vió al castillo, donde recibió la visita 
del Primado. Después pasó revista a los 
regimientos de la guarnición.—E. D. 
Un acuerdo angloyanqui 
sobre el desarme 
Se dice que será propuesto por 
Inglaterra en vista del fracaso 
de Coolidge 
—o— 
LONDRES, 17.—La Gran Bretaña no 
ha contestado inmediatamente al me-
morándum del presidente Coolidge por 
tener antes que consultar diversas opi-
niunes. Se cree saber que Inglaterra es-
tudia un nuevo plan, que conduciría a 
una inteligencia directa con los Esta-
dos Unidos, que har ía cesar la compa-
ración naval de estas potencias, dejan-
do en libertad a Inglaterra de aumentar 
su tonelaje de guerra según aumenta-
ran las flotas de Italia y de Francia. 
Lus Estados Unidos quedarían en liber-
tad de aumentar la suya en proporción 
análoga. 
L A CONFERENCIA DE GINEBRA 
GINEBRA. 17.—El efecto más inmedia-
to que ha tenido la iniciativa del pro-' 
sidente Coolidge ha sido, seguramente, 
el apresuramiento de la Conferencia ge-
neral del desarme. Se habla de que esta 
Conferencia se convocará para octubre 
de 1927. 
* * * 
WASHINGTON. 17.—Kellogg, secreta-
rio de Estado americano, ha dirigido 
una carta al Comité de Asuntos Extran-
jeros de la Cámara de los representan-
tes pidiéndole apruebe lo más rápida-
mente posible la demanda de créditos 
necesarios para cubrir los gastos de la 
Delegación americana que se traslada-
rá a Ginebra con objeto de tomar par-
te en los trabajos de la Comisión pre-
paratoria de la Conferenciá del des-
arme que debe reunirse el día íil del 
próximo mes de marzo. 
Un avance hasta el límite 
de Ketama 
P A R T E O F I C I A L . — L a s fuerzas que ac-
túan en Ketama a v a n z a r á n hasta el lí-
rniie occidental de esta cabila, sorpren-
diendo las guardias enemigas en la 
¿ a u i a de SULi Ahmed Suni , razziando 
ganado, sin novedad» por nuestra parte. 
Sin m á s novedad en nuestra zona de 
pndectorado. 
DOS ACCÍDENTES DE AVIACION 
M E L I L L A . 17.—Esta mañana salió del 
aeródromo de Tahuima el aparató Bris-
tol número bz, tripulado por el teniente 
de Ingenieros Pazot y el mecánico sol-
dado Palomino, para dirigirse a Axdir 
con propósito de reanudar el servicie; 
de reconocimiento do la cabila de Ke-
tama. Poco d c ^ n é s de salir, una ráfaga 
de viento volcó al aparato al tomar 
una vuelta ceñida, obligándole a entra'-
de ala, cayendo a tierra y destronándose, 
Los aviadores sufrierna contusiones, 
preséntancib síntomas de conmoción ce-
rebral. 
Después de curado? quedaron los avia-
dores en la enfermería del aeródromo. 
Poco después el aparato Brístol nú-
mero 9, tripulado por el tarqcnto Del 
Río y el teniente Bóada, en ocasipu de 
ialiársc volando sobre Atlaten, se le 
averió el mando, vi$t}dose precisados los 
aviadores a regresar á la base, ronsi-
guicndolo, no obstante c! fuerte viento, 
nu'MX'd a la habilísiir.a itumi• hni rea-
l\:':'.<\;\ pur el sars^Mio De! Río. 
E L T E L E F O N O E N T R E I N G L A T E R R A Y N O R T E A M E R I C A 
\ o 
COMO SUENA EN LONDRES LA L L A M A D A 
[The Daily Mail , Londres.) 
El tío Sam cuenta su superávit , y Churchill , el ministro de Hacienda in-
files, acude presuroso a oir el tintinear de las monedas. E l diario compara Ir 
situación de la Hacienda inglesa con la prosperidad norteamericana. 
Hoy, funerales solemnes por 
el Cardenal Ranuzzi 
ROMA, x7.—Los Cardenales Sircero, 
Vannutelli , B ggiano, Frmvir th . Van 
Rossum, Bislcti y Sbarretti y el gran 
maestre de la Urden de Malta han visi-
tado hoy el cadáver del Cardenal RaT 
nuzzi. El maestro do Cámara ha dado 
el pésame a la familia en nombre del 
Pon tífice. 
Hoy por la larde ha sido encerrado el 
cadáver en una doble caja, y mañana 
será trasladado a ja Basílica de Santa 
María, en Trastcvere, donde se celebra-
rá una misa de réquiem. El Cardenal 
Vannutelli dará la absolución.—Daffina. 
f i n m m , s. i í d r i d I 
C A P I T A L 133ICIAI., 550.000 PTAS. I 
C A F I T A I i A C T U A L , 1.005.000 P T A S . i 
Carretera de Ch.-vmartin, 17. T e l é i s 34.093 g 
08Fí8bísií! # c y g i m i ) s 
M A R C A G U E R R E R O 
Jabón para metales. Pastilla, 1 peseta. 
NO TENEMOS DESPACHOS NI SUCURSALES 
Cubierto ni paca ruaren «Es. 
fcltf? trella», 2,50 pesetas, 
¿* Cubierto marca ^Ouerrero: 
plateado, con 75 gramos, 7 pesetas, 
PEDID EN COMEnCIOS NUESTRAS MARCAS 
La tensión germanopolaca 
parece que mejora 
Varios periódicos de Berlín censuran 
al Gobierno alemán 
BERLIN, 17.—Los periódicos, que lias-
la ahora se expresaban en términos de 
gran violencia contra Polonia, parecen 
haber recibido nuevas orientaciones, 
pues su tono es abura más conciliador. 
La Gennania llega hasta a condenar 
las exigencias formuladas por Alema-
nia. La Taegl isch l iundschau. úrgaiiü 
ofteioso. afirma que esas exigencias 
consti tuían de becho un verdadero ult i -
rnátuni. Opina que la respuesta de Po-
luniá n<i cierra por completo las puer-
ías y que, por lo tanto, es posible que 
se baile algún medio para reanudar las 
conversaciones. El Correo de la Bolsa 
dice (pie en la manera como se han in-
terrumpido las negociaciones media ho-
ra antes de reunirse en sesión los dele-
gados de ambos países iiue habían sido 
convocados al efecto, sólo iniede verse 
un procedimiento desdichado. 
L'nicamentc los diarios de la derecha 
continúan :aiacaiul.o.. a Polonia,. 
CÍENTO OCHO EXPULSIONES 
ÑAUEN, 17.—El Gobierno alemán pu-
blica hoy una nota oficial diciendo que 
durante el úl t imo semestre de 1986. el 
número de súbditos alemam-s expulsa-
dos de Polonia fué de 108, solamente de 
la provincia de Alta Silesia. 
En los círculos oficiosos se insiste en 
la imposibilidad de cunertar ningún 
acuerdo comercial mientras no esté re-
suelta la cuestión del domicilio de los 
alemanes en Alta Silesia y puedan con-
tinuar las expulsiones como hasta abo-
ra.—JJ. i>. 
UNA MANIOBRA POLITICA 
VARSOVIA, 17.—Eu los círculos diplo-
máticos se cree que el propósito de Ale-
mania es provocar lo anteo posible, ante 
1&, Soeiedad de Naciones, una petición 
de revisión de las fronteras orientales 
del Reicb, en virtud del articulo 19 del 
Convenio sobre los Tratados inaplica-
bles. Antes de esto no quieren ligarse 
con n ingún acuerdo, aunque sea comer-
cial, con un Estado cuyo pstatuto terri-
torial no reconocen. 
Francia pagará 6 millones 
de libras este año 
Declaraciones de Churchill en 
la Cámara 
—o— 
RL'üRV, 17.—Churcbill ha declarado 
lu»y en la Cámara de los Comunes que 
el Gobierno francés pagará durante el 
próximo ejercicio financiero inglés (abril 
de 11)̂ 7 a marzo de iy-28) seis millones 
de libras esterlinas (7-Si millones de 
francos al cambio de ayer). La mitad de 
esa cifra se pagará el 15 de setiembre 
de 1927 y el resto el 15 de marzo del 
año siguiente. La comunicación del Go-
bierno francés hace notar que esto es 
independiente de la ratificación por el 
Parlamento del acuerdo Churchill-Cai-
Uaux sobre la deuda francesa de gue-
rra. 
Contosiando luego a una pregunta, el 
ministro do Hacienda declaró que la 
deuda portuguesa ascendía a 23.577.000 
libras esterlinas, pero fué reducida a 
21.133.000 en consideración a algunas 
reclamaciones justificadas del Gobierno 
portugués. El valor actual de las anua-
lidades que han de pagar asciendo a 
7.107.000 libras esterlinas.—iv. D. 
L A L E Y D E T R A D E UNIONS 
RUGBY; 17.—Contestando a una pre-
gunta de Maedonald, el primer nunis-
tro ha declarado que el proyecto de ley 
para la reforma del estatuto de los Tra-
de L'nions no será presentado hasta des 
pnés de aprobado el presupuesto.—£, D 
Checoes lovaquia r e c o n o c e r á 
pronto a los soviets 
PRAGA, 17.—Varios periódicos anun-
cian el reconocimiento «de jure» de Ru-
sia por Checoeslovaquia para fecba pró-
xima. 
Ya se han tomado medidas para la 
instalación del Cuerpo diplomático che-
co en Rusia. 
Reforma electoral francesa 
antes de Pascuas 
Primero se discutirán los proyectos 
militares y el presupuesto 
—o— 
PARIS, 17.—Renaudel, socialista, ha 
pedido en la sesión de la Cámara de 
los diputados que se discutieran en el 
próximo mes de marzo las reformas 
electorales. Poincaré ha contestado que 
el Gobierno había decidido solicitar la 
votación de los proyectos militares, del 
presupuesto y de la reforma electoral 
antes de las vacaciones. 
Sin embargo, si las leyes militares 
son voladas rápidamente , la reforma 
eiectoral podrá ser discutida antes que 
el presupuesto. 
Renaudel se ba declarado :;atlsfecli') 
con estas explicaciones. 
LOS RADICALES 
PARIS. 17.—El Comité ejecutivo del 
partido radical y radical-socialista lia 
aprobado por unanimidad \ma moción 
protestando contra la prórroga del man-
dato parlamentario c insistiendo en que 
sea puesto a votación, antes de Pas-
cuas, e! proyecto rolatlvo a i a reforma 
del sislema electoral. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
Diez millones para obras 
católicas en Nueva York 
NUEVA YORK, 17.—El director pro 
pietarío de la mayor fabrica de obje-
tos religiosos de touas clases, John Mee 
voy, fallecido recientemente, ha dejado 
en su testamento medio millón de dó-
lares para el Asiio de Hermanas en-
férmelas de los pobres; medio millón 
para el Asilo de niños ciegos, tullidos 
y deformes; dftOOD al Obispo de Rroo 
klyn, con destino a becas de semina-
ristas, y 100.000 para el fondo de la 
Prensa católica. 
En total. 1.750 millones de dólares 
(10,390.000 de pesetas). 
En el citado testamento dice que «sen 
tíftsé obligado en conciencia a devol-
ver para beneficio de la iglesia gran 
parte de su fortuna, ganada por medio 
de la iglesia». 
Jobn Memoy deja además espléndidos 
legados a su viuda, siete hijos y doce 
nietos.'1 
L o s impuestos directos belgas 
BRUSELAS, 17.—El rendimiento de los 
impuestos directos belgas en el año 1920 
acusa un grandísimo progreso sobre el 
año 1925. En efecto, los impuestoci per-
cibidos en 1920 se elevan a 3.200 millo-
nes de francos y lo» de 1925 a 2.200 mi-
llones, o sea un ainnento de 1.000 millo-
nes d j francos. 
Conferencia en París del 
señor Trías de Bes 
PARIS, 17.—El rector de la Univcr 
sidad de Üareelonu, Trias de Bes, ha 
liada hoy una inlcresantc conferencia 
sobre «Derecho privado internacional de 
España ' . Dicha conferencia babía sido 
organizada por el Instituto de Altos 
Estudios Internacionales. 
L O S E X I T O S D E L A Ñ O 
o s m e j o r e s l i b r o s 
e l a t e m p o r a d a 
Obras de Religión, de Arte, de Ciencia, de Lite-
ratura, etc. Pida usted catálogos de novedades 
y visite las librerías de Editorial Voluntad, Al-
calá, 28 y Marqués de Urquijo, 32 y 34. Nueva 
exposición de material escolar: Gaztambide, 3 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
E L DESARME NAVAL 
Poca ha sido la fortuna lograda por 
el memorándum del presidente Coolid-
ge. Conocida es la respuesta de Fran-
cia, que no cabe duda obedece a un 
estádb de opinión general en el país. 
Desde la derecha más inlransigente 
hasta la izquierda radical, la Prensa 
se manifiesla contraria a la reunión de 
una segunda Conferencia y exhibe su 
dolor por los resultados de la pr i -
mera. 
En l lal la la opinión es también ene-
miga de lo que propone el memorán-
dum, y en Inglaterra, donde no hay 
laníos motivos de arrepentinhenlo pol-
la reunión de Wásh ing ton se maniíies-
la, a pesar de lodo, cierlo recelo, y se 
discnlc principalmente la oportunidad 
de la proposición. 
Véanse ejemplos coincidenles de tres 
zonas distintas de la opinión francesa: 
L e Ouotidien, per iódico radical; L e F í -
garo, per iódico moderado, y V A c t i o n 
Franqaise , cuyas tendencias son bien 
conocidas. 
«El presidente Coolidge—dice Le Quo-
lidien por la pluma de Pierrc Berirand— 
al día siguiente de la guerra de 1914, 
en que los pequeños Estados represen-
taron un papel tan importante y tan 
sufrido, no parece ver en él mundo sino 
las grandes potencias: Estados Unidos, 
Inglaterra, Japón, l'rancia, Italia y su-
bordina la paz a medidas parciales de 
desarme que, en el mejor# caso, no mo-
dificarían en nada la fuerza agresiva 
de las potencias navales y en realidad 
la aumentarían. . . El desarme debe al-
canzar a l conjunto de los medios de 
cómbale en el mar, en la tierra y en el 
aire, y debe aplicarse a todos.» 
En L e F iguro es el director, Fran-
cois Coty, quien anles de hacerse pú-
blica la respuesta de Francia se de-
clara de un modo rotundo por b ne-
gativa a la proposic ión de Coolidge. 
«El Gobierno debe decidir hoy en Con-
sejo su respuesta a la proposición ame-
ricana de una nueva Conferencia naval. 
No creemos que la deliberación pueda 
ser larga: r.\ ÚNICA RESPLKSIA QUE LA mc-
MDAD v.k FRANCIA ADMITE ES LNA NEGA-
TIVA.» 
V A c l i o n F r o n g a i é t (Jacques Bauvi-
l'e) cree que anle la sola proposición 
de Coolidge, Alemania se regocija al 
ver a sus antiguos enemigos r iñendo 
unos con oí ros y sosteniendo lan di-
versos punios de vista. 
«Cuando los alemanes lian visto llegar 
a Par í s el memorándum del presiden-
te Coolidge sobre la reducción de ar-
mamentos se han dicho en su corazón: 
—Qué dulce es ver al adversario lu-
chando con las dificultades de que uno 
está libre! Ya no es Alemania la que 
está sometida a un control militar, sino 
Francia.» 
Enlre los per iódicos ingleses, el Kve-
ning S tandard parece reproducir la 
opinión que domina en los medios na-
vales. Por eso es inleresanlc recoger 
sus palabras. 
«Las proposiciones del presidente Coo-
lidge no han recibido aún la aproba-
ción de los medios navales ingleses que, 
aun reconociendo las intenciones paci-
fistas de América, estiman que es po-
co probable que Inglaterra participe en 
una conferencia de cinco grandes poten-
cias navales, o se deje arrastrar a con-
versaciones tripartitas anglonipoameri-
canas... En suma, parece que las res-
puestas inglesa, francesa e italiana sig-
nif icarán: Proponemos dejar la cues-
tión a merced de la Conferencia de la 
Sociedad' de las Naciones, más represen-
tativa que la reunión propuesta por los 
Estados Unidos.» 
Eu la Prensa italiana la acíi lud es 
de franca hostilidad hacia el memo-
rándum. E l Giornale d'Ital ia señala, 
como los per iódicos franceses, la im-
posibilidad de una separación entre 
los armamentos mar í t imos y terrestres. 
La T r i b u n a , dice: 
«No podemos admitir el principio de 
la reducción proporcional de armamen-
tos.» 
La Prensa de Bélgica, que, nalural-
menle, toma el asunto con menos ca-
lor, no hace sino señalar que lo pro-
bable es que el memorándum de Coo-
lidge halle viva resistencia en todas 
las naciones a que se ha dirigido. Así, 
L e Matin, de Ambcres, dice: 
«Ciertamente, una proposición del pre-
sidente de los Estados Unidos no caerá 
en el vacío, y es lo natural que los Ga-
binetes de Londres, Par ís , Roma y To-
kio estudien con atención el memorán-
dum americano. Sólo que no hay que 
esperar otra cosa, que viva resistencia.» 
Por último, es curioso observar cómo 
en Alemania se corresponde al 
francés. Si Francia no quiere 7 ^ 
marse por recelo de Alemania r r' 
inania recelan de esta oposiCi¿ 
Francia al deserme.¡ Leemos 
T a g : 
«El hecho de que Francia no se 
tre dispuesta a participar, bajo ! Ueí,• 
picios americanos, en una confp5 aUs" 
sobre el desarme responde a la i)CwTKÍ!l 
que sigue actualmente en este ;er, a 
El curso de las conversaciones (ie êno-
bia despierta en Francia grandes - " 
ranzas. Práct icamente ha obtenido^6" 
que el efectivo de sus tropas se fi? Ja 
350.000 hombres sin contar las resej eü 
Encima no ha renunciado a la esnp'aS-
za de someter do nuevo a discusio^1'" 
famoso protocolo de Ginebra. E U .' RTEL 
caso, tenemos razones en Alemania n 
seguir con el mayor interés las rept^1 
siones en otros países del paso que h1 
dado el presidente Coolidge.» a 
LA INTENTOxA 
La mayoría de los grandes periódi-
cos europeos han enviado a Lisboa ui 
redador para tener información ai* 
plia y directa de los sucesos últinio-. 
Inlcresa observar que la opinión ep 
neral de estos periodistas, incluido^ 
aquellos que no pertenecen por ciei.. 
lo a periódicos amigos de dictaduras 
aprecia la revolución en el mismo seij' 
Udo que nosotros y que el artículo ci-
tado aquí del Times . Ha sido un ¿ai 
vimiento de la hez de la sociedad con-
tra el orden y la disciplina, ha sido 
el Portugal de las revoluciones levan-
lándose conlra la gran masa honrada 
que quiere trabajar y vivir pacífica-
menle. 
En enviado de L e Journal escribe: 
«Hoy Lisboa conoce el carácter espe-
cial cíe esta revolución, que se diferen-
cia en eso de los pronunciamientos 
acostumbrados en Portugal, y los repu-
blicanos mismos, exceptuados los fo. 
meniadores de la revuelta que pasaron 
prudente y previamente las fronteras es-
tán satisfechos de la solución. 
—Estoy contento, muy comento—decía 
un demócrata—, porque toda la canalla 
de Lisboa está en la cárcel.» 
L A VENTA DE COX-
DECORACIONES 
Ocupa largas columnas en la Prensa 
de Pa r í s el relato de las sesiones de 
un proceso incoado Iras largas sospe-
chas, ya confirmadas, de que medíanle 
la entrega de sumas de dinero se fa-
cilitaban condecoraciones. 
Los procesados son tres: Ruolte, Du-
molin y Camuset. El primero de ellos, 
funcionario en el negociado donde be 
tramitan los expedientes para conce-
der condecoraciones, estaba en relación 
con los dos úl t imos que «trabajabain 
el asunto. El pretexto público para que 
no ext rañasen las idas y venidas era 
un negocio de publicidad, y el voca-
bulario empleado en las comunicacio-
nes escritas y telefónicas tenía su co-
rrespondiente clave. Los términos cm-, 
picados eran generalmente de auluiuó-
viles para que, de ser sorprendida al-
guna correspondencia o conversación, 
se creyese alusiva al negocio. 
La defensa de los acusados ante el 
Tribunal es hien pobre. Roulte es el 
que parece más firme en la negaliva; 
pero todo se pondrá en claro, porque 
los «socios», acosados por las pregun-
las de los jueces, se echan mutuamenlc 
la culpa, y afirma cada uno estar lim-
pio como la nieve. 
SECALES PARA LA 
CIRCULACION 
¡Aviados c>lamos si creemos en Ma-
dr id haber agolado ia materia con las 
luces, los timbres, los guardias, los 
postes, las mullas y las instrucciones! 
En Turqu ía han ideado algo que deja 
a lodo eso en mantillas. Se trata de 
tres clases de peatones no normales, 
a los que se obl igará a llevar un dis-
tinlivo que permila reconocerlos con 
sólo una mirada. Las tres clases de 
pealones son los mudos, los ciegos y 
lo sordos, y para ser conocidos y me-
recer las atenciones especiales a que 
su desgracia les hace acreedores He-
varán en el sombrero una cinta blanca 
los ciegos, una cinta roja los mudos y 
una cinla amarilla los sordos. Es Le 
F í g a r o quien nos da cuenta de estas 
importantes innovaciones. 
-levamos el mismo camino? 
ué camino es el suyo? 
te. 
voy al Sur. 
n , realmente, me da lo mismo-
r i o . , , , buenas noches. 
iLondon OpUñon, Lcndi\"S/ 
i? 
v 
L A MUJER. — ¡Mira, Juan, mira qué sombrero tan ridículo: 
dg:t ruievu Volk) 
- i Desea ust?d una fricción de alcohol? 
Lu prefiero de sgua mineral: soy abstemio. 
(Corriere del Piccol i , yuluu.) 
m i : *** 
—Señora, en la puerta haj un pobre que se mucre 
hambre, según dice. 
—Dale una rebanada de pan con manteca. 
—Dice que ha visto mejores días. 
—Enton.es dale también Una servilleta. . oS v 
(£41 ffumorlst, LondK»-j 
5.490 
E L D E B A T E (3) 
Viernes 18 de febrero de 1927 
de 
U n t a l u d s o b r e s e í t r e n m i x t o d e C á c e r e s 
^ m ¡n<rlPSa a V i e o . S e constituye en Zaragoza la Junta Central del centenario de G o y a . 
Flotilla ngiesa ^ v ^ . Bi{bao. Dos mil turistas norteamericanos a Barcelona. 
Valdecilla da tres millones para el hospital de Santander 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Un caserío de la'provincia de Salamanca ha sido destruido por el fuego 
( l IM 
R O R M A C I O N G E N E R A L - D E P R O V I I M C i A S ) 
,,_ ies gsíos dictaminaron que no se po-ciscano que comcnzar¿t m a ñ a n a en la 
nns mil norteamericanos a Barcelona 
ÉLONA 17.—Ha celebrado 
a directiva de la Sociec 
1 íi.niVsh de Forasteros, bajo la presi 
S é l o n Guillermo Rubi6 
o t n r r r O N V .-  sesión 
. ^ m t a u i dad do 
"Vníre otros asuntos, se diú cuenta de 
E Pi mes de agosto vendrán a visi-
P S r c ^ n a f u t u r i s t a s norteameri-
ia0;S; Comisión permanente del Ayun-
" . a * r .^rida ha acordado nom-
Morera Galicia. 
Accidente de automóvil 
ttARCELÓNA. 17.-En la carretera de 
B A H U ^ ¿eceite na ocurrido un acci-
itomóvil. a consecuencial del 
Cortesa a Beceite ha ocurrido un acci 
S r^ lec ió^eV notario de Villafamés 
Cual lancv. TiIMofrrncnm^ntP Tfí-Í0 Pedro Horránz. Milagrosa e te re-
nitóion ilesos el chófer, un sacerdote 
y un amigo que acompañaban al señor 
"^H^fa l l ec ido don Joaquín Echagüe 
Presentante que fué de la Compañía 
vrrendataria de Tabacos, y que actual 
níente desempeñaba el cargo de dele-
gado regio para la represión del con-
t a n d o , para cuyo cargo fué nombra-
L ¡dot el Gobierno, para evitar la mei-
nu de ingresos en las Aduanas de Ca-
ta_Tamblén ha fallecido don Francisco 
je Paula Vallet y Piquer, conocida per 
.nnalidad de Barcelona y padre del ]e 
suita padre Francisco Vallet. fundador 
de la oora de los ejercicios espiriíualci 
El ferrocarril Barcelona-Puigcerdá 
BARCELONA, 17.—Han salido para 
Madrid a fin de activár la realización 
ilel proyecto del ferrocarril directo e In-
ternacional de Barcelona a Puigcerdá, 
el ingeniero señor Puig Boada, acom-
nañado de don Antonio Albareda, repre-
sentante de la Asociación de hoteleros 
de Cataluña. 
—El presidente de la Federación de 
la Prensa, señor Rivera Rovira, ha di-
rigido un telegrama al presidente del 
Consejo de Trabajo, defendiendo la in-
tangibilidad del descanso dominical de 
la Prensa, de acuerdo con lo pedido 
por el Comité paritario de Madrid. 
—Los antiguos alumnos del Colegio de 
padres misioneros del Corazón de Ma-
ría han acordado constituir una agru-
pación que los relacione entre sí. Entre 
los firmantes de la convocatoria figura 
el escultor Juan Llimona. 
Una carta del Obispo de Barcelona 
BARCELONA, 17.—El Obispo de Bar-
celona, doctor Miralles, ha dirigido la 
siguiente carta a don Jaime Collell, ca-
nónigo de Vich, con motivo de las bo-
das de platino que actualmente celebra 
el virtuoso Arcediano. 
La carta dice lo siguiente:' 
«Mi antiguo y distinguido amigo: 
Por conducto fidedigno me consta que 
está usted recibiendo estos días múlti-
ples demostraciones de afecto, cariño 
y respeto con motivo de lo que el mun-
do ha dado en llamar «bodas», y «bo-
das» nada menos que de platino. El 
n6inbre será lo de menos, pero el afecto 
uo puede ser más sincero, n i las de-
mostraciones más cariñosas. 
No he de' sonrojar a usted, contándole 
íes sus indiscutibles títulos para hacer-
lo; sí he de alegrarme de que esta vez 
so haya hecho justicia, aunque esa an-
cianidad non diuturna ñeque annorum 
numero compúta la , no se vea amargada 
por el fruto que los amigos vienen obli-
gados a enaltecer y proclamar los rea-
les y positivos merecimientos. 
Dígnese contarme en el número de ta-
les y mande siempre a su afectísimo 
amigo, seguro servidor y capellán, que 
cordialmente le bendice, JOSÉ, Obispo 
rio Barcelona.» 
Incautación de obras teatrales 
BARCELONA, 17.—La Policía ha prac-
ticado diez registros en varios archi-
vos teatrales instalados, dos de ellos 
en la calle de San Pablo, y los restan-
tes en las calles de Roig, Villarroel, 
Canuda, Unión. Nueva de Dulce, Tri-
xols. San Juan de Malta y Sener, in-
cautándose de cuatro carros de" obras y 
libretos teatrales que se editaban sin 
Pagar derechos a la Sociedad de Au-
tores. 
La vista contra Ballesteros 
BAHCELONA. 17.—Hoy ha continuado 
la vista de la caufea contra Ballesteros 
y los otros encartados por estafas, asis-
jiendo mucho público. En la sesión de 
»oy ha terminado la prueba testifical, 
fjuc ha sido favorable a los procesa-
os, pues los declarantes han afirmado 
|iue habían firmado contratos con Ba-
llesteros. Mañana informareñn el fiscal 
y los defensores. 
—El anciano Jaime Vela, que mató 
recientemento a su yerno, ha sido con-
, nado 'pür csla Audiencia a diez años 
{|e prisión correccional, apreciándose 
'os atenuantes y la agravante do pa-
•entcsco con la víctima. 
Informe sobre un partido de fútbo 
BARCELONA. J7.—El gobernador civil 
íórn.^ . (IUC so Ie había remitido el in-
Ir,* aPlerl0 m ' su orden acerca de 
íu r . i ,a,entes ' P r ó v i d o s en el trans-
d o ^ J ? ^ P * r U d 0 celebrado el pasado 
üomtogp c entre el Español v el Gra-
01 'ton Jo Cün toda niinuciosidad poi-
Álvnr^111^ Cüronel de Seguridad, señor 
Pora n L11senor Miláns del Bosch cs-
Fonth*?iUC,. Federación regional de 
vi^ta , SU faI10 b ^ 0 el VunL0 ae 
eonínniw0rUV0' para toniar medidas 
ues £ , a evlíar posibles alteracio-
«w de orden publico. 
Guar(í?nmpava(l0 del iefe superior de la 
caldo h lll'bniia Y de ceremonial el al-
to VÍ¿ÍM m (Ie Viver> ha devuelto hoy 
crucorr. VÍ?e . le ,liza el comandante del 
^catástrofe de ^ íarola del Arenal 
miento rñ,, , 1 Vlmo ¿el Ayunta-
do de '1, ' esta mañana , ha trata-
^ cor ,oUIesÍ!0ri de derecho promuvi-
en la c i Lre;tPonsabilidad que hubiese 
la f a r o l a ' ^ i f í del derr"mbamiento de 
a los reuni?L ?lal- E1 alcalde exPlicó 
0n relacen °S ^ esiad0 <to la cuestión 
(rui!ectu m mi . c"lPübili(lad del ar-
Uta. Ptonieaba una cuestión poli-
Consultado 
día, en derecho, auxiliar al señor Ispi 
zúa. encartado judicialmente, teniendo 
que responder ante los Tribunales, y 
atenerse a todas las responsabilidades 
subsidarias y civiles. 
El señor Aspizua ha sido demandado 
por el Juzgado en la cantidad de 150.000 
pesetas. 
Respecto al apoyo a las familias de 
las victimas, el señor Moyúa dijo que 
el Municipio no podía otorgar n i con-
ceder indemnizaciones, ateniéndose a 
casos precedentes, pero que se gestiona-
ría encontrar una fórmula para soco-
rrerlas, bien por medio di; una pensión 
vitalicia a las viudas y de un subsidio 
a los huérfanos hasta que cumplan diez 
y oho años. De todas formas se procu-
rará solucionar las demandas y depurar 
las responsabilidades. 
Un legado para la Beneficencia 
BILBAO, 17.—El capitalista vizcaíno, 
don José María Ventura, recientemente 
fallecido en Madrid ha donado toda su 
fortuna al Santo Hospital civi l de Ba-
surto, Santa Casa de Misericordia y Es-
cuela de Artes y Oficios de Bilbao. En 
el testamento dispone que su viuda dis-
frute en usufructo los bienes. 
Muerto en accidente de <auto> 
BILBAO, 17.—Se han tenido noticias 
autorizadas do Zaragoza, de que en Vi -
Uacaud el auto que conducía a don Pe-
dro Herrauz, notario y emparentado con 
buenas familias de Guerinca. volcó, mu-
riendo dicho señor. La noticia ha pro-
ducido gran sentimiento. 
Una institución de anormales 
BILBAO. 17.—Hoy se ha celebrado en 
esta capital una reunión de notarios bil-
baínos, asistiendo también un represen-
tante de los de Guipúzcoa, que traía en 
nombre de esta entidad, la proporción 
de crear en el país vasco una institu-
ción para anormales. Hablaron varios 
notarios, quedando en estudiar la orga-
nización proyectada. 
Un talud sobre un tren en la línea 
de Cáceres 
CACEBES, 17.—En la línea del Tajo, 
cerca del río, al pasar Riberos, el tren 
mixto de Madrid, se precipitó sobre el 
convoy un talud de tierras y piedras, 
derribando la máquina y el ténder y 
destrozando el furgón de cabeza. Re-
sultó gravemente herido el guardafre-
nos Casildo Rodríguez y con lesiones 
leves el maquinista y el fogonero. El 
coche de viajeros quedó indemne. 
El guardafrenos fué trasladado al 
Hospital de Cáceres. en una camioneta 
que pasaba por l a s inmediaciones, 
acompafiando al herido dos hermanas 
de la Caridad, que viajaban en el tren 
y que no quisieron separarse en ningún 
momento de la víctima. 
Al extraer a Rodríguez ocurrió otro 
derrumbamiento, sin consecuencias. La 
línea quedará varios días interrumpida 
por las dificultades de aquel trayecto 
para el transbordo y obras de repara-
ción, pues el ferrocarril describe en 
aquellos lugares pronunciadas curvas 
en descenso. 
Una protesta de Cuenca 
CUENCA. 17.—El presidente de la Di-
putación, el alcalde, la Cámara de Co-
mercio, los representantes de las fuer-
zas vivas y los pueblos interesados de 
la provincia, han telegrafiado al presi-
dente del Consejo protestando contra la 
petición de Albacete sobre la desviación 
de las l íneas férreas en proyecto, que 
en vez de pasar por la provincia, au-
mentar ían el coste y la longitud de las 
Cismas. Se ha entregado al gobernador 
un escrito en igual sentido. 
Más donativos de Valdecilla 
SANTANDER, 17.—El presidente de la 
Diputación, señor López Argüello, ha 
manifestado a la Prensa que el mar-
qués de Valdecilla. en un nuevo rasgo 
de caridad, le ha hecho entrega de un 
cheque do tres millones de pesetas para 
el Hospital Provincial que se está cons-
truyendo. Con esta cantidad se cubre 
definitivamente el presupuesto de las 
obras quo faltan por realizar. 
También el marqués de Valdecilla ha] 
enviado a la Reina doña Victoria, con 
destino al Ropero que ésta patrocina. 
un donativo do 200 000 pesetas como con- - Alba, que trata de la inaugu-
tcstación a la felicitación que recibió ^ « ^ ^ ^ ^ Mu5eo 
Catedral, y en él predicará los sermones 
do la tarde. 
Mañana es espérado el Obispo de Ca-
llípoli, Vicario Apostólico de Marruecos.I¡ 
Durante los días del triduo se hará J 
la oración especial para que cese la | 
persecución religiosa en Méjico. 
Un caserío destruido 
SALAMANCA, 17.—Las tres casas que'j 
integraban el caserío existente en elj? 
término de Castillejo de Martín Viejol ! 
quedaron completamente destruidas pori* 
el fuego, que había dado comienzo en'^ 
la chimenea de una de aquéllas. Lasljj 
pérdidas son de enorme consideración. ' ! 
—El gobernador civi l y el alcalde sel I 
trasladaron hoy al vecino pueblo de l í 
Santa Marta, inspeccionando detenida-¡í 
mente el terreno que será destinado a ' ' 
aeródromo militar. 
Las obras de emplazamiento parece1 
que comenzarán muy pronto. 
Dimite el alcalde de San Sebastián j 
SAN SEBASTIAN. 17.—En el pleno! 
del Ayuntamiento, reunido hoy al me-' 
diodía. se dió cuenta de la dimisión del 
alcalde don José Elósegui. fundada en 
motivos de salud. El alcalde acciden-
tal pronunció un discurso encomiando 
la labor del señor Elósegui, anuncian-
do que al próximo pleno se llevará la 
propuesta de conceder al dimisionario 
la medalla de oro de la ciudad, en pre-
mio a sus relevantes servicios. 
El Ayuntamiento aceptó la dimisión 
por las causas motivadas. 
La Tuna de Coimbra en Valladolid 
VALLADOLID, 17.—A las cinco y me 
día de la tarde llegó la Tuna Académi-
ca de Coimbra. La esperaban en la es 
tación una Comisión del Ayuntamien 
to, autoridades académicas, los estudian 
tes de todas las Facultades y Centros 
docentes con sus respectivas banderas 
dos tunas escolares vallisoletanas con 
otras dos estudiantinas denominadas 
«El chanchullo» y «La canastera», la 
banda de música del regimiento de In-
fantería de Isabel I I y enorme gentío. 
Por la avenida de Alfonso X I I I , calle 
de Santiago y plaza Mayor, cuyas ca-
sas ostentaban colgaduras, los escola-
res portugueses se dirigieron al Ayun-
tamiento, donde fueron recibidos por 
el alcalde con varios concejales, cam-
biándose entre aquél y el presidente de 
la Tuna de Coimbra discursos efusivos 
de salutación. 
A las seis de la tarde recibió a la 
tuna su presidenta, la señorita Carmen 
García Alonso, con sus damas de ho-
nor. Esta noche, a las diez, se celebró 
en el teatro Calderón una función de 
gala, en la que dió un concierto la es-
tudiantina portuguesa. 
Hubo muchos vivas a Portugal, Espa-
ña, Coimbra y Valladolid. 
Flotilla inglesa 
VIGO, 17.—Mañana es esperada en es-
te puerto una flotilla de cañoneros, mi-
nadores ingleses compuesta por los bu-
ques Leaminyton, liadmionton, M i s ü e y , 
Truso, Xewark y Sverbonc que proce-
den de Gibraltar y permanecerán en Vi -
go varios días. 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA. 17.—En el salón del Reo-
torado de la Uaiversidad se ha consti-
tuido la Junta nacional del centenario 
de Goya. con asistencia del alcalde de 
Madrid, conde de Vallellano. alcalde de 
Zaragoza, señor Allué; rector de la 
Universidad, doctor Royo Villanova y 
ios señores Cano, Jiménez Catalán, Mo-
reno Carbonero. Ostalé, D'Ors, Artiñal 
no y alcalde de Fuendetodos, don Pas 
cual Grasa. 
Se eligió presidente al conde de Va 
llellano y secretario a don Pedro M. 
Artiñano. 
Fueron aprobados los estatutos por 
los cuales se regirá la Junta, acordán-
dose autorizar a la Junta regional de 
Zaragoza, al Ayuntamiento de Fucnde-
lodos y al Comité, para organizar el 
Centenario de Goya en l a República 
Argentina, con carácter oficial para to 
dos los actos que se desarrollen en sus 
respectivas demarcaciones y amplia au-
tonomía para su mejor desenvolvi-
miento. • 
Aprobó la Junta una proposición del 
M a n i f e s t a c i ó n d e e s t u d i a n t e s en L i sboa 
•—HEl-
Más de 2.000 piden a Carmena que proceda con energía contra 
las sociedades secretas: «La secta criminal ^ la masont 11a esia 
detrás de todas las manifestaciones anárquicas.» « lañemos üerecnu 
a exigir que se cumpla el programa del Gobierno.» 
L a manifestac ión f u é ovacionada c o n d e l i r a n t e entusiasmo 
LISBOA 17.—A las cuatro de la tarde Gobernó publica los siguientes decre 
Ue^ó a Rocía un tren especial condu-tos: Disolución de la Policía e mvegi 
Ciendo a los estudiantes de Oporto y gación administrativa de la ^ g w i a a 
Szenkar, director de orquesta del cuadro alemán 
Eugcn Szenkar, el prestigioso director de orquesta húngaro. Después de 
sus campañas en los teatros de Francfort y do Colonia, ha obtenido un gran 
triunfo en Madrid, dirigiendo L a W a l k y r i a , Tr i s tón c Iseo y L o h e n g r i n . L a 
música de Wágner ha tenido en él un perfecto intérprete, comunicando a 
los cantantes y a la orquesta el brío y el entusiasmo necesarios para dar 
relieve a las grandes obras que ha dirigido.; 
Además de la ópera se interesa Szenkar por la música de concierto. Ha 
estrenado en Colonia E l retablo, de Falla, y piensa dar a conocer allí algunas 
obras sinfónicas españolas. E s persona de gran cultura, de fino trato, muy 
escrupuloso en su labor y dominando de tal modo las obras que dirige, que 
da la sensación de no tener las partituras en el atril. En algunas ocasiones 
no emplea la batuta, dirigiendo con las manos solamente,. Es posible que 
dirija en Madrid algún concierlo.,j 
de su majestad por la concesión de la 
grandeza de España, 
Banquete al señor Oreja Elósegui 
SANTANDER, 37.—Esta tarde se ha 
celebrado el banquete en honor del se-
ñor Oreja, ex gobernador c iv i l de la 
provincia, 
Al acto asistieron unos 300 comensa-
les estando representados todos los 
Aynntíunicntos de la provincia. Ocupa-
ron la presidencia con ol señor Oreja 
el alcalde, presidentes do la Audiencia 
y Diputación, Vicario do la diócesis, 
presidente de la Unión Patriótica, un 
ayudante del gobernador mili tar y el 
liormano del señor Oreja, don Marceli-
no. A la hora de los brindis pronuncia-
ron elocuentes discursos los alcaldes de 
Santander y Pilagos; Vicario, señor 
Gay; y. por último, el señor Oreja que. 
emocionado, pronunció palabras do agra-
decimiento. Después del banquete los 
asistentes acompañaron al ex goberna-
dor hasta la estación, donde fué des-
pedido cariñosamente. 
Se envió un telegrama al presidente 
del Consejo, dándole cuenta del a<-to y 
expresando la satisfacción do todos por 
a acertada labor del gobernador sá-
llenlo. 
Desaparece el conductor de un auto 
SEGOVIA, 17.—A ocho kilómetros de 
esta capital, y cuando hacía un rápido 
viraje en una curva muy pronunciada, 
volcó el automóvil propiedad de don 
Emilio Barroso. El coche quedó dectro-
zado. Un amigo del propietario del co-
rho resultó con gravísimas heridas. E l 
señor Earroso ha desaparecido, supo-
niéndose que híiya caído en una zanja 
de gran profundidad que existe en d 
lugar del accidente. Se practican tra-
bajos para encontrarle. 
Triduo franciscano 
SEVILLA, 17.—Ha llegado el OÍ>¡=pO 
]OS 1 ( , do Ciudad Real, ductor Estcnaga, con 
letrados consistoria- objeto de tomar parte en el triduo fran-
del Prado, a cuyo acto se invitará a 
los representantes de los Museos ex-
tranjeros, 
Ŝ ; habló de la organización del ter 
rcr Congreso Internacional de la His 
loria del Arte, en el año próximo, cuya 
sesión inaugural se celebrará en Za-
ragoza. 
Se acordó organizar un concurso in 
tornacional de carteles y un curso de 
conferencias de divulgación de la obra 
de Goya para que puedan ser leídas 
por los maestros de España en todas 
las escuelas durante el año del cente-
nario. 
Se dió cuenta de las obras que habrá 
que realizar con motivo do dicho Gen 
temario cu Fuendetodos. en San Anto-
nio de la Florida, en el Palacete de la 
Moncloa y en el Rincón de Goya. 
El señor D'Ors propuso la creación 
de una Biblioteca popular en el sitio 
denominado Rincón de Goya, en el 
Parque de Bucnavista, do Zaragoza. Fué 
aprobada. 
Se estudiaron los presupuestos para 
todas estas atenciones y el doctor Royo 
Villanova y el señor Cano dieron cuen-
ta de las gestiones y acuerdos lomados 
hasta la fecha por la Junta regional del 
Centenario de Goya y por la Academia 
de San Luis, respectivamente. 
So acordó que en los solemnes fuñe 
rales por el alma de Goya pronuncio 
la oración fúnebre un padre dominico 
ítancés! Dichos funerales se celebrarán 
en la Basílica del Pilar, de Zaragoza. 
Este acuerdo guarda relación con la 
circunstancia de que Goya pasó los úl-
timos años de eu vida en Francia, y 
murió en Burdeos, La oración versará 
sobre esta época de la vida del inmortal 
pintor. 
Se acordó dirigir dos telegramas, uno 
a su majestad y otro al presidente del 
Consejo de ministros, dándoles cuenta 
úe la constitución de la Junta, 
Después de la reunión los asistentes 
marcharon a visitar el llamado Rin-
ción de Goya, del Parque de Bucnavis 
La reorganización de la 
Acción Católica 
El Cardenal Primado en la Acción 
Católica de la Mujer 
—o— 
Anoche presidió el eminent í s imo se 
ñor Cardenal Primado la sesión que se-
manalmente celebra la Junta Central 
de Acción Católica de la Mujer. 
Después de los varios asuntos del or-
den del día, se t r a tó de dar cumplí 
miento a lo que el eminent ís imo señor 
Cardenal dispone en los «Principios y 
bases de reorganización de la Acción 
Católica Española», acerca de las presi-
dentas de las organizaciones femeninas 
de carácter nacional que han de formar 
parte como vocales de la Junta Central 
de Acción Católica de la Mujer, acor-
dándose que, como en dichos «Princi-
pios y bases» se prescribe, todas las 
entidades femeninas que se consideren 
con derecho a tener representac ión en 
esta Junta presenten en ella sus regla-
mentos o estatutos y nota de las Jun-
tas diocesanas y locales quo cada una 
tenga, a fin de que la Comisión al efec-
to nombrada pueda dictaminar «en cada 
caso sí procede o no darle representa-
ción en la Junta Central, la cual , en se-
sión piona, resolverá en definitiva». 
Terminada la sesión,, el señor Car-
denal visitó la Escuela Profesional fe-
menina, felicitando a la Junta y a las 
profesoras por la organización y vida 
floreciente de la misma. 
Se reorganiza la Junta en Sevilla 
Bajo la presidencia del Cardenal I lun-
dain, ha quedado constituida la Junta 
de Acción Católica en la siguiente 
forma: 
Excelentísimo señor marqués de San 
José do Serra, presidente efectivo. 
Consiliario, muy ilustre señor don 
Antonio Lorán, canónigo. 
Señor don José María López Cepero, 
vocal primero. 
Señor don Ltiis Abaurrea Cuadrado, 
vocal segundo. 
Señor presidente de la Asociación 
Católica de Padres do Familia. 
Señor presidente de la Federación Ca-
tólica Agraria de Sevilla. 
Señor presidente de la Federación 
de Estudiantes Católicos de Sevilla. 
Señor presidente del Concejo diocesa-
no de las Conferencias de San Vicente 
de Paúl . 
Señora presidenta de la Acción Cató-
l i ca de la Mujer. 
Señora presidenta del Consejo dioce-
sano do Conferencias de San Vicente 
de Paúl . 
A estos vocales representativos se 
aErrcgarán cuando constituyan Asocia-
c i ó n dicesana el presidente de la Jnvon 
lud Católica diocesana, el de la Fede-
ración de Sindicatos Católicos Obreros 
3- la presidenta de la Federación de Sin 
ciieatos Católicos Femeninos. 
Conferencias culturales 
ZARAGOZA. 17.—Esta larde continuó 
el curso de conferencias organizadas 
por la Acción Católica de la Mujer, di-
sertando el reverendo padre Sauras y el 
catedrát ico don Miguel Sancho Izquier-
do, sobre «Posibilidad y fuerza proba-
toria de la profecía» c «intervención del 
Estado en las cuestiones de trabajo: le-
gislación obrera y asistencia social», 
respectivamente. 
L a Federación Católica 
Agraria de Murcia 
o 
Un movimiento de 12 millones y me-
dio de pesetas en el último ejercicio 
—o— 
MURCIA, 17.—En el salón de actos de 
la Casa del Pueblo Católica se ha ce-
lebrado la asamblea general de la Fe-
deración Agraria Católica, presidida 
por el Vicario general del Obispado, 
señor Mvarcz Caparrós, a quien acom-
pañaban en la presidencia el alcalde, 
señor Martínez García, y el director 
do la Federación don Luis Tortosa. 
Por la m a ñ a n a habíase celebrado una 
misa de comunión. 
Comenzó la asamblea con un discur 
so del señor Tortosa, que hizo un exa-
men del programa de la obra, y excito 
a todos para la difusión y propagación 
de las Cajas de Ahorros y de las Ju-
ventudes Agrarias. 
Terminó dedicando un afectuoso sa 
ludo al Prelado do la diócesis, que no 
asiste por hallarse enfermo 
Seguidamente don José Ballester. se-
cretario do la Federación y director de 
L a Verdad, leyó la memoria en que se 
refleja la intensa vida social de la ins-
titución, cuyo movimiento económico 
excede de 12.500.000 pesetas. 
Hace una amplia referencia de la la-
bor do propaganda realizada por el di-
rector, señor Tortosa e inspectores de 
la Federación. 
Expone las ventajas obtenidas por los 
sericicultores por medio de la acción 
bienhechora de la Federación, que les 
ba proporcionado una ganancia de un 
oO por 100 sobre los precios vigentes 
en la campaña anterior y reseñó la 
actuación de las distintas secciones, in-
dicando las operaciones cooperativas de 
adquisición do abonos y patatas de 
siembra y la exportación de naranjas. 
Después de dir igir un sentido sáludo 
al alcalde, señor Martínez García, su 
antecesor en el cargo, te rminó o n un 
brillante párrafo en el que excitó a 
todos los congregados para que contri-
buyan a la celebración con el mayor 
esplendor de la coronación canónica de 
la Virgen de la Fuensanta, Patrona de 
la ciudad. 
El tesorero señor Castrillo leyó el ba-
lance del último ejerciciu y una mo-
ción sobre las imposiciones de la Caja 
de Ahorros, que no fué aprobada. 
El señor Hernán Sauz, catedrático de 
Agricultura del Instituto do Cartagena, 
pronunció una interesante conferencia 
sobre el seguro del ganado y las vcu-
Coimbra. que. unidos a los de Lisboa, 
venían a realizar la manifestación anun-
ciada para pedir al Gobierno que se 
cumpliese el programa del 28 de mayo 
y se tomaran medidas contra las So-
ciedades secretas. 
Esperaban en la estación los estudian-
tes lisboetas, elementos militares y mu-
chos millares de personas. 
Inmediatamente se formó el cortejo, 
para dirigirse a la Presidencia de la 
república. El número de estudiantes pa-
saba de 2.000. 
El entusiasmo, tanto do los manifes-
tantes como del pueblo, fué algo indes-
criptible. Los vivas al Ejército, al Go-
bierno y a la dictadura, los mueras a 
la masonería y a los políticos eran in-
cesantes y atronadores, y la multitud, 
que se apiñaba en los balcones y en las 
aceras, los contestaba con entusiasmo. 
Muchas señoras arrojaron flores al paso 
de la manifestación. 
En el hotel Borges el Obispo do Tra-
janópolis bendijo desde un balcón a los 
manifestantes, que lo aclamaron ruido-
samente. 
E l mensaje 
Llegados a la Presidencia do la repú-
blica, una Comisión numerosa fué reci-
bida por el general Carmona. rodeado 
por el Gobierno en pleno. El presidente 
de la Comisión. Benito Caldas, coim-
brdn, leyó el siguiente mensaje: 
«Los estudiantes portugueses tienen 
derecho a decir a vuestra excelencia, 
señor general Carmona, que es preciso 
que se cumpla íntegramente, sin vaci-
laciones, el programa gubernativo del 
28 de mayo, que encarnando el espíri-
tu de la revolución proclamaba la su-
perioridad de los intereses nacionales 
contra la acción nefasta de los partidos 
y de los políticos. 
Cabe al Ejército la alta y honrosa 
misión de ligar aquellos intereses, con 
nuestra continuidad histórica, quebrada 
durante un período en que todo se en-
tregó al culto de la mentira política, 
filosófica, literaria y artística. Se im-
pone, pues, que el Ejército lleve a cabo 
la misión patriótica que a sí mismo se 
impuso, realizando obras de interés na-
cional que eviten el retorno al Terreiro 
do Pago de los políticos profesionales 
que acaban de dar ante el país entero 
el espectáculo miserable y degradante 
de subir las escaleras de la Embajada 
de Inglaterra y do las Legaciones de 
Francia y Estados Unidos para entregar 
a los diplomáticos una declaración por 
la cual consideraban nulo cualquier 
acuerdo y operación financiera nego-
ciados por el actual Gobierno. 
No debe el Ejército vacilar ante las 
manifestaciones masónicas, promotores 
de los que so entregan a una obra de 
vandalismo criminal. Ennoblece mucho 
al Gobierno la orden de prisión con-
tra el asesino do Sidonio Paes, que 
la nación reclamaba insistentemente, 
mientras los Gobiernos le prestaban la 
más innoble y repugnante protección. 
Urge ahora que se investiguen todas 
las responsabilidades, que se haga luz 
sobre todo el nefando crimen, pues así 
lo exige el brío y la dignidad de la 
nación. La historia de los pueblos, 
muestra siempre detrás de todas las 
manifestaciones de la anarqu ía social, 
religiosa o política a esta secta crimi-
nal de la masonería. 
Los estudiantes de Coimbra, que han 
jurado firmememente defender a la Pa-
tria, piden a vuestra excelencia se dig-
ne honrar a Portugal aplicando severa-
mente la ley penal, en lo que se refie-
re a las asociaciones secretas, de las 
cuales la masonería es el más perfecto 
ejemplar.» 
Este mensaje está firmado por la Co-
misión constituida por los delegados de 
las Facultades de Derecho. Medicina, 
Ciencias, Letras y Farmacia, y más de 
800 estudiantes de Coimbra.—Corrcia 
Margiies. 
La respuesta del 
presidente. 
El general Carmona, con breves y sen-
tidas palabras, agradeció el apoyo que 
le ofrecía la juventud, la esperanza más 
firme de la Patria, declarando quo po-
cas voces, entro las que le alentaban a 
seguir la obra de regeneración nacional, 
le podían sor tan agradables como la 
de los estudiantes. 
Después, el presidente y el Gobierno 
se asomaron al balcón que dá frente ai 
Parlamento, siendo adamad í s imos por 
los estudiantes y los millares de perso-
nas quo allí estaban reunidas. La ova-
ción llegó a su colmo cuando uno de 
los muchachos, quitándose la capa es-
tudiantil, la puso sobre los hombros ded 
general Carmona. 
A primera hora de la noche Comí 
slpnes de esludiantcs visitaron A Vu: 
y Poftugal y el regimiento de Zapa-
dores, que' manda el coronel Raúl Es-
teves y que, disuelto por los Gobier-
nos democráticos, fué reorganizado por 
la dictadura m i l i a r . 
Por la noche todos los estudinalos 
acudieron a la función que se daba 
en ol Coliseo Dos Uerreios, Allí en-
contraron de nuevo al presidente y 
le tributaron una delirante ovación, 
mezclada con grandes gritos contra la 
masonería, ÜDQ do los estudiantes pro-
i dad 
pública. "Disolución de las unidades de 
la- Guardia republicana que tomaron 
parte en la revolución. Autorización ae 
las multas y penalidades a los que. fa-
briquen o almacenen armas y explo-
sivos. 
- O Secuto/ publicó la noticia do «p 
el Gobierno español tpensaba enviar úpi 
barcos a aguas portuguesas y dos re-
gimientos do Infantería a la frontera? 
La Embajada española ha desmentid 
la noticia.—Correm Marques. 
E L USO D E ARMAS 
LISBOA. 16 (a las 23.30).-El Consejo 
do ministros aprobó las bases del de-
creto de indemnizaciones y se ócuj)0 
de la clasificación de las responsabili-
dades militares y civiles de los compli-
cados en la revolución. 
So publicará un decreto csíabkciendo 
la forma de proceder a las reparacio-
nes de los edificios públicos dañados 
por la revolución y la manera de pa 
gar el coste de estas obras. 
También aparecerá en breve otro de-
creto que declarará caducadas todas las 
licencias do uso de armas durante un 
trimestre. J ' o r este decreto so cstabloce 
que no tendrán valor los anteriores, que 
autorizaban a determinados funoona-
ríos públicos y personalidades para 
andar con armas. El Gobierno y los 
gobernadores civiles podrán después au-
torizar el uso de armas de calibre le-
gal a las personas que lo necesiten por 
sus funciones. Los nombres de los au-
torizados aparecerán en el Diario do 
Gobernó. 
—En el Gobierno civil están rdinacctf 
nadas centenares de bombas, algunas 
do 23 hilos de peso. Se hizo en Lisboa 
una verdadera siembra de bombas, al-
gunas do las cuales han sido descu-
biertas por criaturas que jugaban entro 
los terribles artefactos.—Correia 3/ar-
ques. 
ALFONSO COSTA. MAL PORTUGUES 
LISBOA, 17.—El diario político Por lu . 
gal, órgano oficioso del Gobierno, pu-
blica íntegramente en su editorial las 
declaradores de Alfonso Costa al re-
dactor del periódico parisiense Ere .Vor-
velie, órgano de la izquierdas france-
sas. 
El diario portugués encabeza las de-
claraciones con grandes titulares que 
rezan: aAlfonso Costa es un mal por-
tugués», añadiendo que las publica pa-
ra justificar ese título. 
Portugal termina diciendo :• 
«Diga ahora el país, si es serio, si es 
digno, si es de buen portugués que un 
hombre con las responsabilidades polí-
ticas de Alfonso Costa mienta con tan-
to descaro y escoja un órgano f r amés 
casi bolchevista para lanzar la bilis 
de su estomago actualmente hambrien-
to. Mas no nos admira porque el hóm-
bre que hizo la ley de separación, el 
hombre que garantizó acabaría con Ir: 
religión en Portugal en tres generacio-
nes, confiesa y comulga cuando está 
enfermo y manda a su familia que l : 
encomiende a Nuestra Señora,» 
«Repetimos que Alfonso Costa es un 
mal portugués.» 
C a m b ó n o h a b l a 
tajas y conveniencias de la enseñanza 'nunció im discurso contra esa secta,— 
agrícola en las escudas primarias, \ c - Merques 
Después hicieron diversos ruegos va- T A C s n n r n A n F c r r - r » v r ^ t i r v i c 
rios representantes de los Sindicatos r ^ n n f í n ECONOMICAS 
federados, entre ellos el señor Navarro ' , Li®8t>A' i^-Kep^sentanLes de to-
"uas las Asociaciones económicas de 
ta. Esta noche fueron obsequiados con 
un banquete en la típica Posada de las 
Almas, 
De allí marcharon al Centro Mercan-
t i l para asistir a una velada en su 
honor, y después al teatro Principal, 
donde se celebró una función de gala." 
de Yccla. 
Puso fin al acto el Provisor y Vica 
rio general del Obispado, señor Alva 
rez Caparrós, que felicitó efusivamente 
Lisboa han visitado al general Carmo 
na para felicitarle por la victoria del 
ejército. El presidente afirmó quo la 
a los asambleístas en nombre de] Pre- lo,craiu'ia del Gobierno al admitir la 
lado, por la labor realizada v excito c6»>«»racittii de los políticos no ha evi-
a todos para que cada día sea míls 
estrecha la unión y fraternidad de to-
dos los Sindicatos entre sí y de éstoi 
con la Confederación, a fin de que 
cuanto antes puedan ser una reali-
dad los magnos ideales de la acción 
social católica agraria. 
"LaAtlánt ida-en Acerrife 
CASABLANCA. 17.—Los tres hidroavio-
nes españoles que regresan de su viaje 
de estudio a la Gninea española aterri-
zaron en Acerrife (islas Canarias), a 
consecuencia de averías sufridas en uno 
de los aparatos. 
La fecha en que reanudarán el vuelo 
no ha sido fijado todavía. 
tado la revolución y que el ejército ha 
tenido que emplearse enérgicamente 
para salvar al país. 
—Los marineros revoltosos, que en 
número de 170 estaban encerrados en 
Sacsven, han sido conducidos a Lisboa 
en tren especial y embarcados a bordo 
del Infante de Sagres. Serán deporta-
dos.—Corma Marqua: 
POR LAS VICTIMAS DE LA LUCHA 
L1SBO.V. 17.—Las señoras de la aris-
tocracia han organizado una serie de 
cuestaciones que so celebrarán en los 
teatros de Lisboa en favor de las viu-
das y huérfanos de la r e v o l u c i ó n -
Córrela Marques. 
DISOLUCION DE L A POLICIA 
LISBOA, 16 (a las ^ ¡ . - E l Diario do 
PARIS, 17.—Se encuentra en Par ís el 
señor Cambó, y le hemos visitado en 
el Claridge Hotel, donde se hospeda. 
Advertido por teléfono, desde la por-
tería se pone al habla y contesta quo 
dentro de un cuarto de hora podrá re-
cibir a su visitante. A los quince minu-
tos, en efecto, n i uno más n i uno me-
nos, subimos al piso primero, en tres 
do cuyas habitaciones—103-4-5—, pro-
yectadas sobre los Campos Elíseos, está 
instalado el. ex ministro de Hacienda. 
El señor Cambó, que despacha per-
sonalmente su correspondencia, inlc-
irumpc la escritura. 
—¿De qué se traía?—inquiere, frotán-
dose febrilmente la mejilla con l a pal-
ma de la mano, mientras rebulle las 
rodillas bajo una piel atigrada. 
Exponemos el deseo de conocer la 
opinión de nuestro interlocutor acerca 
<le Tánger, acerca do la situación finan-
ciera de España, acerca, en fin, da 
cuantos asuntos puedan interesar al lec-
tor español. 
La negativa sobreviene rápida , ro-
tunda. 
—Ni una palabra—nos replica—. Ni 
hablo ni actúo. Me he impuesto una 
inhibición en todo cuanto signifique po-
lítica, que cumpliré inflexiblemente. Es 
cierto que estuvo en Madrid hace días, 
por unas horas, y que volveré dentro 
de tres semanas, pero ni aquí n i allí 
lie dl'cíío ni diré nada. Mjs saludos al 
DEIUTE... y deploro la imposibilidad de 
acceder a uiiiis pretensiones que, da lo-
grarse, ocasionarían el quebiantamieii-
to de un silencio firmemente sostenido. 
Y el señor Cambó amablemente—esta 
es la verdad—nos acompañ.n. al despe-
dirnos, hasta la puerta de la galería. 
Nada tiene de extraño—reflexionába-
mos al salir—que un político recate, en 
ocasiones, cuya oportunidad sólo al in-
teresado es daldo apreciar, la divulga-
ción do su pensamiento, Pero tiqnts 
déspu&s adquirimos la certidumbre do 
que d señor Cambó rehuye la expre-
sión de cualquier juicio sobre las ac-
tuales horas de España, no ya en pú-
blico 6 para el público, sino'dentro de 
los círculos más restringidos del ám-
bitp privado. Así, con los amigos que 
más fielmente le acompañaron en su 
Vida polltioa. Así. durante el alnmorxo 
que el señor Quiñones de León lia ofre-
cido al señor Carrtbó. El huésped de 
nuestra Embajada embelesó e ilustró la 
curiosidad de sus' oyentes—pocos—con 
unn plática llena de substancia Inféléc-
tnal, ornamentada con observaciones 
agudas, certeras, crudas, que captaron 
la mente animarla y despierta de los 
reunidos-. Bosquejó el conversador el 
panorama ílnaiiciero de Europa, la p i-
lítica que en orden al crédito de su na-
ción ha desarrollado Puincaré, el r i t -
mo de las divisas—la libra, el franco, 
la lira—, y al dosccibir la reciente es-
peculación de la Banca holandesa, dijo 
el señor Cambó, a propósito del alza 
de la peseta, que la mejoría no se hu-
biera producido si la situación de Es-
paña no presentara algunos aspectos 
solidamcnlc propicios y íavorableb - D a -
ranas. ' ' 
Viernes 18 de febrero de 1927 
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L a V u e l t a c i c l i s t a a t r a v é s d e A l e m a n i a 
Se disputará en 15 etapas, del 3 de abril al 9 de octubre. Preparativos en 
bantander por el partido Espana-Suiza. Campeonato nacional de acrosscountry" 
COCHES EUROPEOS Y 
COCHES AMERICANOS 
No hace falla estar metido eri cues 
tienes automovilistas para saber que 
existe bastante diferencia entre los co-
ches europeos y los coches americanos. 
E n plena marcha por las calles, hasta 
los más remisos saben distinguif unas 
marcas de otras. 
¿En qué consiste la diferencial ¿Es 
que son superiores los unos sobre los 
otros'! Sabemos algo do cada fabrica-
c i ó n ; s in embargo, no nos sentimos ca-
paces para asegurar la menor superio-
ridad. E s m á s , creemos en la superio-
ridad de los europeos, en algunos de-
talles, y de los americanos, en otros. 
A propós i to de esta cues t ión , se nos 
presentó el verano pasado una oportu-
nidad. L a casualidad no es exclusiva 
de las novelas, sino que se da en la 
vida normal. 
L a casualidad a que nos referimos es 
la de habernos encontrado en uno de 
los hoteles de la rué de Thiers, en L a -
gona, a Mr. IlicUenbacker, un impor-
tante fabricante norteamericano, que 
habla venido expresamente a Europa 
para visitar los centros automovilistas 
m á s importantes. Por creer qu'ó su opi-
nión, tenia gran interés , le abordamos 
sobre el particular, y guardamos la 
nota en nuestro m e m o r á n d u m depor-
tivo. 
Mr. Rickenbacker cree que desde el 
punto de vista del precio que represen-
la , el coche norteamericano es muy su-
perior a l europeo. S in embargo, a ñ a d e 
i n m e d i a l a m e n t é que los motores de aquí 
son mucho m á s e c o n ó m i c o s . 
A nuestras consideraciones, se expre-
s ó , poco m á s o menos, en los siguientes 
t é r m i n o s : 
-¿. . .? 
—Con respecto a l consumo, los moto-
res europeos son m á s venta jaos que 
los norteamericanos. Pero a l l í Hio existe 
ningdn interés por copiar, puesto que 
el obrar as í ser ía comprometer otras 
cualidades de nuestros autos, y, a d e m á s , 
el factor comumo tiene al l í muy rela-
tiva importancia. 
- i . . . ? 
—Por el precio de los combustibles, 
los ingenieros europeos e s tán obligados 
a buscar la mayor e c o n o m í a posible, 
mientras en los Estados Unidos los gas-
tos por el consumo constituyen la frac-
c i ó n m á s reducida en los gastos de en-
trenamiento de un coche. 
-¿...? 
—Con semejantes principios, a lo me-
jor nos encontrar íamos s in comprado-
res. 
—Todos los motores europeos tienen 
u n d iámetro muy reducido con un gran 
recorrido. E l elevado r é g i m e n de rota-
c i ó n necesita cambios de velocidad que 
nuestros clientes no lo to lerar ían . Es -
tán muy extendidos en Europa coches 
con cuatro velocidades, y aun con cin-
co, y el conductor se ve obligado a 
cambiar la velocidad si quiere doblar 
una calle. 
— ¿ P o r qué los constructores ameri-
canos se inspiran algunas veces de las 
ideas europeas ? 
— E n Europa se realizan m á s experien-
cias que all í . P r á c t i c a m e n t e , cada co-
che fabricado constituye una experi-
m e n t a c i ó n nueva. 
- i . . . ? 
—Allí el a u t o m ó v i l es un objeto de 
lujo, reservado a las clases acomoda-
das. Cada uno exige un coche estable-
cido conforme a sus ideas personales, 
y paga para que el v e h í c u l o responda 
a sus caprichos, 
-¿. . .? 
—Be 1.000 coches, por ejemplo, cada 
uno de los 999 no convienen m á s que a 
la persona para la cual se ha estable-
cido especialmente. 
- Í . . . 1 
— E n cuanto al confort, son superio-
res los coches norteamericanos. 
Football 
L a el iminación propia del campeonato 
Es de esperar que el domingo próxi-
mo estén ya decididos todos los repre-
sentantes regionales para la próxima 
eliminación propia del campeonato na-
cional de football, pues, en la semana 
siguiente, o sea el día 27 comenzarán 
los primeros encuentros interregionales 
Nuestros lectores conocen perfecta-
mente las regiones que comprende ca-
da una de las cuatro divisiones en que 
está dividido el football español. 
E l calendario de estos partidos inte-
rregionales se ha establecido como si-
gue^ 
POULE DE IDA 
3>ia 27 da febrero 
Pr imera D i v i s i ó n 
Real Murcia F . C. contra Valen-
cia F . C. 
C. D. Castellón o Levante F , C. con-
tra Cartagena F . C. 
Segunda D i v i s i ó n 
C. D. Extremeño contra Sevilla F . C. 
o Real Betis Balompié. 
Sevilla F , C. o Heal Betis Balompié 
contra Club Patria. 
Tercera D i v i s i ó n 
Iberia Sport Club contra Arenas Club, 
do Guecho. 
Athletic Club, de Bilbao, contra Real 
Zaragoza F. C. 
Cuarta D i v i s i ó n 
Real Unión o Español F . C , ambos 
de Valladolid, contra Racing Club, de 
Santander. 
Gimnástica, de Torrelavega, contra 
Real Unión o Español. 
Real Sportin, de Gijón, contra R. C. 
Deportivo, de L a Coruña. 
Club Celta contra Fortuna F . C. 
X)ia 6 de marzo 
Pr imera D i v i s i ó n 
F . C. Barcelona contra Real Murcia 
F. C. 
Cartagena F. C. contra C. D. Europa 
o R. C. D. Español. 
Segunda D i v i s i ó n 
Real Madrid F . C. contra C. P. Extre-
meño. 
Club Patria contra Athletic o Racing. 
Tercera D i v i s i ó n 
Real Sociedad contra Iberia Sport 
Club. 
Real Zaragoza F. C. contra Real Unión 
o C. A. Osaeuna. 
Cuarta D i v i s i ó n 
Racing Club, de Santander, contra 
Heal Sporting, de Gijón. 
Club Fortuna contra Gimnástica, de 
Torrelavega. 
R. C. Deportivo, do L a Coruña, con 
Ira Real Unión o Español F. C. 
Real Unión o Español F . C. contra 
Club Celta. 
Dia 13 de marzo 
Primera División, 
Valencia F . C. contra F. C. Barcelona. 
C. D. Europa o R. C. D. Españof con-
tra C. D. Castellón o Levante F . C. 
Segunda Div i s ión 
Sevilla F. C. o Real Betis Balompié 
contra Real Madrid F. C. 
Athletic o Racing contra Sevilla c Real 
Betis. 
Tercera D i v i s i ó n 
Arenas Club contra Real Sociedad. 
Real Unión o C. A. Osasuna contra 
Athletic. de Bilbao. 
Cuarta Div i s ión 
R. C. Deportivo, de La Coruña, con 
ira Racing Club, de Santander. 
Gimnástica de Torrelavega contra Club 
Celta. 
Real Unión o Español, ambos de Va 
lladolid. contra Real Sporting, de Gijón 
Club Fortuna contra Real Unión o Es-
pañol F . C. 
POULE DE VUELTA 
2Dia 20 de marzo 
Los mismos partidos del día 27 de 
febrero^ a excepción de la Cuarta Divi-
sión, que serán los del día 13 de mar-
zo, con la única variación del campo. 
Bia 27 de marzo 
Los mismos partidos del día 6 de 
marzo para las tres primeras Divisio-
nes. Para la cuarta, ios del día 27 de 
febrero. Con la variación exclusiva del 
campo. 
Dia 3 de abril 
Los mismos partidos de 13 de marzo 
para las tres primeras Divisiones. Para 
la cuarta, los del 6 de marzo. Variación 
en el campo. 
E l partido España-Suiza 
Este encuentro se ha fijado para el 
día 17 de abril próximo, en Santan-
der. 
Han corrido los rumores de que por 
falta de fechas disponibles se iba a 
anularlo. Creemos que la noticia es 
infundada y que la Federación Nacio-
n a l procurará velar por los acuerdos 
tomados en la última asamblea y los 
intereses do las regiones. De los par-
tidos que quedan, ya es el único que 
se ventilará dentro del territorio espa-
ñol, de manera que se duplica ru In-
terés. Además, Santander está pidiendo 
hace tiempo un partido de esta ca-
tegoría, y bien merece la afición mon-
tañesa. 
Por otra parte, en relación con este 
partido tenemos las siguientes noti-
cias. E l lunes pasado comenzaron en 
los Campos de Sport, del Sardinf-ro, 
las obras de reforma que se propone 
llevar a cabo el Racing Club de acuer-
do con la Federación Cántabra. 
Daremos algunos detalles para que 
los aficionados se den cuenta acerca 
de los preparativos de los montañeses 
simplemente por este partido interna-
cional. 
Se tiende a aprovechar bien los gran-
des huecos que existen a ambos k-dos 
de la tribuna cerrada, sobre todo per 
su parte Norte, así como los existen-
tes en la entrada general. Las actúalos 
gradas del Sur serán derruidas, convir-
tiéndose el espacio que hoy ocupan, 
con el terreno que, se añada a sllas, 
en una gran localidad, sin asientos, 
capaz para tres o cuatro mil personas. 
Para todas las mejoras los futbolistas 
santandennos cuentan con la ayuda efi-
caz y valiosísima de comerciantes e 
industríales. 
Se cree que una vez terminadas las 
obras, el próximo campo del Racing 
tendrá cabida para 15.000 personas, pol-
lo menos. 
Una nota del Sacing Club 
Hemos recibido una carta del presi-
dente del Racing Club, en la que se con-
testa algunos párrafos de la nota que «i 
Athletic Club facilitó a la Prensa. En 
la imposibilidad de publicarla íntegra 
xranscribimos lo más interesante. Dice 
así: 
«En el apartado segando de la nota 
del Athletic Club publicada en la Pren 
sa, afirma dicho Club que la agresión 
del señor De Miguel al señor Calvo fué 
motivada por un insulto dirigido por 
este último a la familia del señor De 
Miguel. 
Suponemos que esto lo afirma el Ath-
letic porque así a su vez se lo haya a 
él afirmado el señor De Miguel. 
A nosotros, para desvirtuar la afirma-
ción del señor Do Miguel, nos bastaría 
concederle igual crédito al señor Calvo, 
quien niega dicho insulto. 
No queremos con estas aclaraciones 
salvar la responsabilidad del señor Cal 
vo echando toda la culpa al señor De 
Miguel, pero creemos que antes de di-
rigirse al público ha debido el Athletic 
estudiar a fondo los diversos incidentes 
ocurridos durante el partido, dentro del 
Stadium, y aplicar a cada uno do ellos 
el calificativo que, a su juicio, le me-
recen. 
Por nuestra parte, no hemos querido 
hacernos eco de los rumores que corren 
sobre si la agresión del señor De Mi-
guel fué o no premeditada, seguro del 
desnivel tan notable que sufrirían las 
fuerzas y amparado en la seguridad de 
que, aun sancionando la Federación el 
incidente, en nada perjudicaría a quien 
podía seguir cobrando su sueldo y des 
empeñando su misión de entrenador, y 
sí mucho al que, por ser únicamente ju 
gador en activo, quedaría alejado de los 
campos por algún tiempo. 
La publicación de la nota athlética nos 
obliga a contestarla para esclarecer al-
gunas conductas' deportivas, deseando 
para el bien del deporte, queden aquí 
terminadas las salpicaduras de tan ac-
cidentado partido.» 
E l banquete a Samiticr 
BARCELONA, 17—Esta noche se ha 
celebrado en el Hotel Oriente el Kin-
quetehomenaje a José Samitier, 'api-
tán del Barcelona F. C , con inoti.o 
de haberle sido concedida la Medalla 
del Mérito. 
Asistieron unos 300 comensales. Ofre-
ció el banquete el jugador Sagi-Baiba 
y después hablaron en elogio de Sami-
tier, Alcántara; que a la vez le ofreció 
una artística placa regalo del primer 
equipo del Barcelona; Rosich, presi-
dente de la Federación Catalana de Fút-
bol; Balaguer, presidente del «Barcelo-
na»; Piera, del equipo; Masferrer, pre-
sidente del Sindicato de Periodistas de-
portivos; Parajes, representante del 
«Real Madrid», que vino expresamente 
al banquete, y el señor Gamper, fun-
dador del Club Barcelona. 
Se recibieron muchos telegramas y 
asistieron todos los representantes de 
los equipos de Barcelona. 
Español contra Barcelona 
BARCELONA, 17.—El Miércoles dcTcé 
aiza jugarán un partido amistoso en el 
.̂ampo del Club Deportivo Español este 
equipo y el Barcelona. Este partido es 
la devolución de la visita que el Español 
hizo en su campo al Barcelona el 
año 1925. 
Campeonato escolar 
BARCELONA, 17.—Esta tarde se juga 
ron varios partidos de football para dis 
putarse el campeonato escolar, habién-
dose registrado los siguientes resultados i 
Ingenieros, 3; Medicina, 2. 
Bachillerato, 3; Normal, 2. 
Derecho, 6; Arquitectos, 3. 
Farmacia, 2; Ciencias, 0. 
Ciclismo 
Lr. Vuelta a Alemania 
Hace pocos días indicábamos el pro-
yecto del recorrido ciclista a través de 
M. D E W O L F 
Notable ciclista que corre actual-
mente con Hellebaut en la carrera 
de los «Seis Días», que se celebra 
actualmente en Gante 
Portugal. Ahora le toca el turno a Ale-
mania. Después de concienzudos estu-
dos, parece ya definitiva la próxima 
Vuelta a Alemania-. 
Esta prueba se dividirá en 15 etapas, 
que se disputarán del 3 de abril al 9 de 
octubre. E l recorrido supone un total de 
3.700 kilómetros aproximadamente. Da-
mos a continuación los detalles: 
Primera etapa (3 de abril).—Berlín-
Glogau, 231 kilómetros. 
Segunda etapa (10 de abril) .—Glogau-
Breslau, 243 kilómetros. 
Tercera etapa (17 de abril).—Breslau-
Gorlitz, 25S kilómetros. 
Cuarta etapa (1 de mayo).—Gorlitz-
Dresde-Leipzig, 216 kilómetros. 
Quinta etapa (26 de mayo).—Leipzig-
Chemnitz-Zwickau - Plañen - Baireuth, 231 
kilómetros. 
Sexta etapa (5 de junio).—Baireuth-
Bamberg-Schweinfurt-Wurzburgo-Nurem-
berg, 242 kilómetros. 
Séptima etapa (6 de junio).—Nurem-
berg-Regensburg-Munich, 271 kilómetros. 
Octava etapa (19 de julio).—Munich-
Augsburgo-Stuttgart, 279 kilómetros. 
Novena etapa (31 de julio).—Stuttgart-
Karlsruhe-Mannheim-Maguncia, 239 kiló-
metros. 
Décima etapa (14 de agosto).—Magun-
cia-Dortmund, 269 kilómetros. 
Undécima etapa (21 de agosto).—Dort-
mund-Hanover, 248 kilómetros. 
Duodécima etapa (18 de septiembre).— 
Hanover-Hamburgo-Lubeck, 224 kilóme-
tros. 
Décimotercera etapa (25 de septiem-
bre).—Lubeck-Magdeburgo, 266 kilóme-
tros. 
Décimocuarta etapa (7 de octubre).— 
Magdeburgo-Halle-Cassel, 276 kilómetros. 
Decimoquinta etapa (9 de octubre).— 
Cassel-Franckfort, 296 kilómetros. 
Juegos Olímpicos 
¿El de 1032, en Washington? 
Como saben los aficionados, los Jue-
gos correspondientes a 1932 se habían 
fijado para Los Angeles. E l Comité olím 
pico norteamericano, no sabemos por 
qué circunstancias, parece que no se 
inclina ahora por la población califor 
uiana; quieren celebrarlos en Wáshing 
ton. 
i E l nuevo estadio de Amstcrdam 
AMSTERDAM, 17.—En vista de cier 
tos rumores erróneos que circulan en 
la Prensa mundial referentes al nuevo 
estadio de Amsterdram, el Comité or-
ganizador do los Juegos Olímpicos de 
la IX Olimpiada en Amsterdam ha de-
clarado que dichas noticias están des-
provistas de fundamento. Los trabajos, 
aunque se llevan con actividad, se eje-
cutan bajo la estrecha vigilancia de las 
autoridades municipales. 
E l último de los 4.425 pilotes sobre los 
cuales descansa la construcción fué in-
troducido la semana pasada, poniendo 
así término a este trabajo gigantesco, 
después de cuatro meses de labor. 
Los trabajos de orientación están ter-
minados; los dos túneles que darán ac-
ceso al terreno quedarán acabados tam-
bién dentro de poso, y antes de que em-
piece la primavera la siembra del cés-
ped será un hecho consumado. 
Cross country 
Recorrido dol campeonato nacional 
L a Federación Valenciana de Atletis-
mo ha dado a conocer los detalles del 
recorrido de la prueba que se celebrara 
en Valencia el día 27 del presente, co-
rrespondiente al campeonato de Espa-
ña. Es el siguiente: 
Salida del campo de Mestalla; des-
pués, los corredores lomarán por la ca-
lle del doctor Simarro a una senda, 
saltando antes una acequia, senda que 
les llevará al camino del Cabañal; al 
llegar a la alquería de las Cruces les 
llevará otra senda, la del Platcrs, y sal-
vando otra acequia, y a campo travie-
sa (terreno labrado), al camino de Trán-
sitos, que seguirán hasta el camino 
de Benimaclet, el que les llevará a las 
casas de Guerra; torciendo a la dere-
cha, atravesarán una amplia explanada 
de terrenos-sin edificar, donde habrá 
dos vallas de noventa centímetros de 
altura cada una; saltadas éstas, k'S 
corredores entrarán de nuevo en el ca-
mino de Benimaclet, que les conducirá 
a la Avenida de Mariano Aser, Jai Aloi, 
Baca y doctor Simarro, al campo de 
Mestalla. 
E l trayecto indicado lo cubrirán tres 
veces, lo que representa un total de 
nueve kilómetros 930 metros. 
Una prueba de entrenamiento 
E l domingo próximo celebrará la Fe-
deración Castellana la última prueba v'.e 
entrenamiento de los probables seleccio-
nados por Castilla para representar a la 
U n n i ñ o m u e r t o p o r 
a t r o p e l l o 
Encuentra al que le timó. «Caco», 
hombre sensible 
En la Glorieta de las Pirámides el 
automóvil 11.773 M., que conducía Fcii 
pe Mialdo Polo, atropello a Rafael Ro-
drigue?; Bonilla, de once años, con do-
micilio en la calle de Jacinld* Benaven-
te, 16, causándole la muerte. 
Víct ima de un suceso.—En el Hospi-
tal ha fallecido Enrique Fournier Gi-
ráldez, de cincuenta y tres años, domi-
ciliado en el paseo de las Acacias, 7, 
que fué corneado por una vaca en la 
estación de Atocha, suceso que publi 
camos a su tiempo. 
Atropel los—En el paseo de las Deli 
cias el automóvil 3.833 B., que condu-
cta Manuel Sanjurjo, atrepelló al niño 
de once años Angel Sánchez Hernán-
dez, domiciliado en Sombrerería, 3, 
produciéndole lesiones de pronóstico re-
servado. 
—En la calle Mayor el 19.094 M., guia-
do por Luis López de la Rosa, alcanzó 
a Valentina Pascual Chozas, de sesen-
ta y tres años, habitante en San Ber-
nabé. 4, y la produjo lesiones de rela-
tiva importancia. 
—Sebastián Sánchez Cuéllar, de cin-
cuenta y dos años, domiciliado en La-
vapiés, 17, fué alcanzado por un tran-
vía en la plaza de Antón Martin, Su-
frió lesiones leves. 
Caída.—En su domicilio Limón 7, se 
cayó Regina Jiménez Silva, de treinta 
ocho años, causándose graves leslo-
iS. 
Un buen fisonomista.—El 2Í del pa-
sado mes le timaron 200 pesetas ¿os 
desconocidos a Vicente Benito Zurdo, 
de cuarenta y seis años. 
Ayer Vicente vió a uno de los tima-
dores en los Cuatro Caminos y le hizo 
letener. Se llama Juan Tiedra Iglesias 
«el Rubio», de diez y ocho años... y ya 
tima, jqué mono! 
¡Caco» se equipa.—IJn ratero audaz 
se vistió de ajeno llevándose de un es-
caparate de la sastrería que don Se-
gundo Gutiérrez posee en la calle de 
Fuencarral, 31, un espléndido traje, últi-
mo figurín. 
..«e perfuma.—De un establecimiento 
de la Costanilla de los Angeles, 15, pro-
piedad de don Jaime Espino del Cano, 
se llevaron gratuitamente, en complici-
dad con una palanqueta, 1.112 pesetas 
en jabones y perfumes. 
Si fué el autor de la sustracción el 
mismo que de la anterior, nos parece 
un tanto desordenado Son muchos per-
fumes y mucho jabón para un solo 
traje. Procure guardar mas proporción 
entre el tocador y la indumentaria. 
...y se atrinchera.—Por una ventana 
entró «caco» después en la casa núme-
ro 3 de la calle del Capitán Salazar 
Martínez, y «cargó» con una trinchera 
del inquilino Julián Seisdedos Apella-
niz. 
Suponemos que un jarroncito de pia-
la, que tamién se llevó el ratero, no 
lo haría con , ánimo de lucro, sino por 
tener un recuerdo de Barcelona. En el 
jarroncito hay un letrero que dice «Ti-
bidabo» y si el chico es catalán, se 
conmovería al leerlo. Bien puede dis-
culpársele su acción en aras del regio-
nalismo. 
región en el «cross» nacional, que se ce-
lebrará el 27 en Valencia. Se veriñearán 
dos entrenamientos con los probables 
y los posibles, eliminando a los que 
no estén en condiciones de los prime-
ros o los segundos. Después de este en-
sayo se formará definitivamente el 
equipo. 
L a salida se dará en el Stadium, a las 
once de la mañana, hasta la plazoleta 
de Amaniel, donde se establecerá la 
meta. 
Figuran como probables Del Río, Sei-
jas, Guillermo Gómez, Ramos, Salvador 
Martín y Manuel Fernández, y como po-
sibles Calle, Epifanio Fernández, Enca-
bo, Tornell, Sánchez y Ginés. 
Concurso de esquís 
l ia prueba para señoritas 
Habiéndose suspendido el pasado do 
mingo la prueba de campeonato de se 
ñoritas a causa de la espesa niebla, que 
hubiera restado brillantez a esta prue-
ba, se celebrará el próximo domingo 20, 
debiendo inscribirse hasta las doce de 
la mañana en el chalet del Puerto. 
Carrerac para niños 
E l domingo próximo lendrán lugar en 
las inmediaciones del albergue de la 
Fuenfria las carreias de esquís para me-
nores y niños, anunciadas para el do-
mingo anterior. 
* * -Sf 
Igualmente se celebrará el concurso 
de saltos (segunda categoría) en el tram-
polín . grande del Puerto. 
# * 
Las horas de comeuzar estas pruebas 




E l campeonato universitario de Aflé 
tismo, que está, organizando la Fefl'j-
ración, promete ser un acontecimionto 
de la vida deportiva de la Corte. 
Por los delegados de ios distintos 
Centros docentes y por las Delegacio-
nes especiales, se sabe que serán muy 
pocos ios Centros de enseñanza supe-
rior que dejen de concurrir a esto 
campeonato universitario de AUelismo, 
en que los organizadores trabajan paru 
cuidar con lodo detalic su organiza-
ción. 
Las Facultades universiiarias, las es-
cuelas de ingenieros, las Academias mi-
litaros, escuelas de Telegrafía, Normal 
de maestros, Aduanas, etc., han comen-
zado ya los entrenamientos de los dis-
tintos equipos que han de luchar por 
los valiosos trofeos. 
Las inscripciones se admiten en la 
Federación Castellana de Atletismo •ca-
lle Jardines, 2i primero), los días la-
borables, de ocho a nueve do la nu-
che. 
Las pruebas del campeonalu univer-
sitario de Atletisino so celebrarán en 
el Racing Club el día 19 y en el Sla-
dium Metropolitano el dia 20. 
Dichas pruebas comenzarán en ala-
bas jornadas a las nueve de la ma-
ñana. 
Sociedades 
Convocatoria do Peñalara 
De acuerdo con los estatutos socia-
les, la Real Sociedad Española Peñala-
ra convoca a junta general ordinaria, 
que se celebrará hoy viernes, a las diez 
de la noche (̂o las diez y media en se-
gunda convocatoria), en el Montepío 
Industrial y Comercial, calle del Baico. 
número 15, primero. 
Los primeros subsidios a 
familias numerosas 
o 
U n empleado y un obrero que 
sostienen a once hijos 
Hay presentadas 4.0C0 peticiones 
—o— 
Eñ el ministerio de Trabajo se han 
despachado ya favorablemente, como 
saben nuestros lectores, veinte expe-
dientes de peticiones de padres que han 
solicitado acogerse a los beneficios del 
decreto de protección a las familias nu-
merosas, üno de estos días aparecerá 
en la Gaceta la correspondiente real 
orden. 
Entre los expedientes despachados 
ligaran siete de empleados públicos: 
un funcionario del Estado con once hi-
jos; un secretario de Ayuntamiento, un 
maestro nacional y un funcionario del 
Estado, con diez; un funcionario con 
nueve y un médico, y otro funciona-
rio con ocho. 
E l empleado de once hijos percibirá 
una bonificación de un 5 por 100 sobre 
el sueldo. Los restantes no tendrán bo-
nificación, pero si otras ventajas, co-
mo exención de impuestos, matrícu-
las-gratuitas para los hijos en los cen-
tros de enseñanza oficial, etc. 
Francisco Claver Librero, padre de 
once hijos, y obrero de una fábrica de 
paraguas de Madrid, recibirá un sub-
sidio anual de 250 pesetas. De 200, por 
tener diez hijos, lo obtendrá Manuel 
Muñoz Parrilla, campesino de Bclmea 
(Córdoba). 
Como padres de nueve hijos percibi-
rán 150 pesetas anuales Silvestre Bil-
bao Bilbao, jornalero cu Galdácano 
(Vizcaya); Salvador Coral Nin, de Vcn-
drell y ios obreros agrícolas Daniel 
Casado Renero, de Villafuerte (Valla-
dolid) ; Juan Antonio García Cruz, de 
Villargordo (Jaén) y Manuel Rodríguez 
\maya, de Ronda. E l subsidio anual 
de 100 pesetas, correspondiente a los 
obreros padres de ocho hijos, lo recibi-
rán los albañiles Jesús P. Barreiro, de 
Navalcán (Toledo) y Cuyen Hidalgo 
Craña, do Tarayo (Oviedo); el pesca-
dor de Canga (Pontevedra), Lorenzo 
Fernández; Lucas Casado Martin, 
obrero del campo en Villarfuerte (Va-
lladolid) y Celestino Cartujo, jornalero 
en Villalón (Valladolid). 
En el ministerio se han recibido unas 
cuatro mil solicitudes de protección pa-
ra familias numerosas, pero la mayoría 
están faltas de documentación, sobre 
todo las recibidas antes de publicarse 
el reglamento de 1 de enero. Los PX-
pedientes de las últimas están incom-
pletos casi en su totalidad. Ahora se 
pedirá a los interesados los documen-
tos que falten por conducto de las au-
toridades municipales o provinciales. 
Los documentos pracisos, para las pe-
ticiones de obreros, son los siguientes: 
Instancia al ministro de Trabajo, par-
tidas de nacimiento de los hijos y fe 
do vida de cada uno de ellos, declara-
ción jurada del interesado haciendo 
constar que no percibe por todos los con-
ceptos más de 6.000 anuales, certifica-
ción sobre el jornal que percibe el in-
teresado, extendida por el patrono, y 
certificación del padrón municipal. 
Los veinte expedientes despachados 
son, entre los que tienen documenta-
ción completa, los primeros que ingre-
saron en el, archivo del ministerio. Al-
guno de los padres favorecidos' tienen 
otros hijos, pero que ya se han oman-
cipado y no reciben auxilios económi-
cos del padre. 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
-EE3-
"Lohengrin" por los can-
tantes alemanes 
Ha sido empresa muy peligrosa el ha-
cer cantar «Lohengrin» por los cantan-
tes alemanes. Esta obra, de la primera 
época de Wagner, está un poco inllucu-
ciada por la escuela italiana, y, ¿por qué 
no confesarlo?, nos gusta oírla con cier-
tos dejos latinos. Claro es que no hay 
razón tampoco para hacer de pila una 
ópera de divos. Los alemanes hicieron 
anoche una labor digna de todo respe-
to, y algunos, como Martín Abcndroth 
en el rey y Lydia Kindcrmann en «Or-
truda», francamente bien. Gcrtrude Bin-
dcrnagel hizo una «Elsa» muy discreta, 
pero no pudo hacernos olvidar a nues-
tra Matilde Revenga. Erik Enderlein, 
«Lohengrin» muy germánico, tuvo acen-
tos varoniles y briosos. Eugen Szenk:¡r 
se lució en su labor con la orquesta, 
pero luchó a brazo partido con los co-
ros y con las trompetas de la escena, 
que parecíaft recién llegados del Rastro. 
Lo mejor de la noche fué el dúo del 
segundo neto por Lydia Kindcrmann y 
Ar.thur Fleischer. 
UN ALMUERZO 
Conchita Supervía ha tenido un gesto 
casi único en la historia de la vida 
teatral operística. Este gesto ha sido el 
invitar a la crítica musical madrileña 
a un almuerzo de despedida y de agra-
decimiento. En realidad la crítica no 
ha hecho más que justicia si elogiar la 
maravillosa labor de Conchita, pero no 
por esto hemos de agradecer menos c-v 
amable invitación. E l almuerzo se ce-
lebró en el Palace Hotel, y asintieron 
don Luis París y su señora, Ofelia Nie-
to, la señorita Isabcd lerlesias, los maes-
tros Villa y Saco del Vatíe, los señores 
Lafuenfe, Cabanillas y Del Pozo y to-
dos los críticos musicales. 
L A C U L T U R A L 
GUITARPJSTIÜA 
Esta modesta y simpática Sociedad 
continúa lenta y progresivamente su 
labor de cultura y divulgación en cuan-
to a la guitarra se refiere. E l último 
concierto ha sido muy interesante pol-
la labor inteligente de Esquembre, ar-
tista serio, que cultiva la guitarra con 
éxito, y que fué muy aplaudido en 
obras de Tárrega, Sor, Falla y Albéniz. 
Pero lo más curioso del concierto fue 
un quinteto para cuerda y guitarf.i, in-
terpretado admirablemente por Esquem-
bre y el cuarteto de Telmo Vela. E l 
quinteto, de Bocherini, era la primera 
vez que se ejecutaba en España. 
Joaquín TURINA 
O A C S T I L L A S T E A T R A L E S 
c í n e m X g o y a 
Uítimos días ds «El tenorio tímido», por 
Hafpld. E l lunes 21, estreno do «Cobra.», 
última producción de Rodolfo Valentino. 
Reunión de los olivareros 
Este año no íaltará aceite 
—o— 
Se ha reunido, presidido por el mar-
qués de Viana, el Consejo de la Asocia-
ción Nacionanl de Olivareros de Es-
paña, que estudió la situación de la 
producción de aceite del año en curso, 
deduciéndose de este estudio que si bien 
la cosecha es más corta que la de los 
años precedentes, no parece probable 
que llegue a escasear y menos a faltar 
aceite de aliva, no sólo para las necesi-
dades del mercado interior, sino para 
mantener nuestra exportación. 
De todos modos, y en previsión de 
que al final del año pudiera escasear el 
aceite de oliva, se estudiaron las solu 
clones previstas por el real decreto-ley 
de 8 de junio de 1926, entre las cuales 
.figura la admisión temporal de aceite 
de oliva extranjeros, conviniéndose en 
proponer al Gobierno—llegado el caso 
de que esta medida fuera insuficiente 
para obtener el fin que se persigue—la 
edneción circunstancial de parte o de 
la totalidad de los derechos arancela-
rios que gravan la importación de acei 
tes extranjeros, renuncia voluntaria de 
protección aduanera, que no tiene pre 
cedentes ni suele tener imitadores. 
Se estudiaron también varios asunto 
relacionados con el derecho arancela-
rio aplicable a la importación delibra 
de coco, y se dedicó atención a la ame 
naza que para la producción olivíirera 
representa la posibilidad de que llegue 
a cultivarse cacahuete en Fernando Póo. 
So felicitó el Consejo de la aparición 
de la revista «Olivos», que será órga-
no oficial de la Asociación y un medio 
eficaz de propaganda para sus fines. 
Por último, se acordó que el Consejo 
s;.f,'a rruniéudose para continuar el es-
ludio de los problemas relacionados con 
el aceite de oliva. 
V I D A E S C O L A R 
Ayer tarde, a las siete, prosiguió el 
Ateneo Científico de la Asociación de 
Estudiantes Católicos de Ciencias estu-
diando la parto mecánica de las inven-
ciones del doctor Gómez sobre imitación 
del aparato orientador de la paloma 
mensajera, dando cuenta de la curiosa 
aplicación que él hace del puente Wins-
ton. 
A continuación se resolvieron los pro-
blemas presentados al Consultorio Cien-
tífico de la Asociación en la presente 
mana. 
Asociación de Estudiantes Católicos 
de Veterinaria 
Hoy 18 de febrero, a las seis y me-
dia de la tarde, dará una conferencia 
en la Casa del Estudiante (Mayor, 1, se-
gundo) don Félix F . Turégano, inspec-
tor provincial de Higiene y Sanidad 
Pecuarias, sobre el tema «La lucha ofi-
cial contra las epizootias». 
Coros escolares 
Los estudiantes que deseen inscribir-
se en los coros universitarios que ac-
tualmente se están organizando, bajo la 
dirección dol maestro Benedito, pueden 
dirigirse a la Casa del Estudiante, Ma-
yor, r, segundo, de siete a nueve de la 
P a l a c i o d e ! a M ú s i c a 
Exito asombro da la casa Paramount. 
Harold Lloyd en «El tenorio timidos, es, 
sin disputa, la mejor producción de este 
•ínffnlar actor cinematográfico. 
E l público que deseo pasar un rato de 
regocijo, no debo dejar de asistir al PA-3VAC20 DE L A K U S I C A , que en todas sus 
secciones presenta «El tsuc.-io tímido», con 
mayor éxi to cada día. 
O r q u e s t a d e l P a l a c i o 
d e l a M ú q í c s l 
He aquí el magnífico programa para el 
quinto concierto quo tendrá lugar maña-
na sábado, a las seis de la tarde, bajo la 
dirección del maestro Lassalle: 
«Serenata número 9», Mozart. 
«Sinfonía número 7», Beethoven. 
«Muerte y transfiguración», 1£. t?traus. 
Obertura de «Guillermo Tell», G . Bóssini. 
Butacas, 4 pesetas; entresuelo, 6, y si-
llón do principal, 2,50. 
" S c a r a m o i a c í i e " 
Grandioso éxito, en CINEMA ABOÜE-
IIZIES. 
Proyéctase tarde y noche, sólo hasta el 
domingo. 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
E s el actor forraidablo protagonista de 
«L03 cuatro jinetes 0.3l Apocalipsis», que 
hoy se proyectan en I N F A N T A B E A T U I Z . 
Exito formidable de Spavcnta. 
T E A T R O S 
el 23 de diciembre). E l barbero a „ 
A P O L O (Alcalá, «) .--A las 5 ?f6 ^ 
beneficio do la Asociación de 1» D cióa . 
A las 10,15, L a calesera, la *s 
zarzuela del maestro Alonso, q^^P^iiíu 
esto teatro BU mayor atracción ^ 
creaciones quo hacen Sélica Pé C011 ^1 
y Marcos Redondo. ere2 ^ 
r U B N C A B B A L (Fuencarral, 1^ 
Doña Francisquita.—10,30, L a lem 
N O V E D A D E S (Toledo, 83V—6 ' 
majestad el amor.—7,15, E l prin • ' S!1 
par.—10,15, L a España de la alesr^56 'ia 
CIRCO D E P B I C E (Pza. del R 
las 10.15. Variada función por j 
compañía de circo. Selecto progra»1 ^ 
ty> la guapa, la perra que escribe3 *̂ et' 
tamente. Truzzi presenta la fanla 'COrreí' 
ca «Las mil y una noches», con . l a ^P'-
l í o s -ar t i s ta s . n 8Us c ^ . 
P B O K T O N J A I - A L A I (Alfonso vj . 
a remonte. Irigoyen y Tacolocontrt Tu!. 
y Berolegui; segundo, a pala, Izami' 
Pérez contra Gallarla I I y J á u r e ^ í ^ J 
BOYALTY.—5,30 tarde. 10,15 toch 
ley seca ^cómica). E l fantasma def 
quo. por el perro lobo «Alerta». £\ 
Félix, caminante. Se necesita un la/*'0 
por Nicolás Rimsky. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A ^ 
10.15. Moana (un romance de la Edad / 
Oro). E l tenorio tímido (comedia 
partes, por Harold LloyJ). 
C I N E M A ABGÜELLES.—A las 0,3o y 
Sin padre que lo guíe. Devorando'¿uj; 
tros. Exito colosal: Scaramoucho. £[ f 
nes: ¡Mujer, guarda tu corazón! 
B E A L C I N E M A Y P B I N C I P E ALFn» 
S O . - A la? 5.30 y 10,15. Revista Pathé. t" 
hambre de Canuto. Tren de placer "rj 
Harold. L a jura de la bandera por el'rp 
miento de Saboya. que asistirá al acto ¿ 
terpretando las bandas do cornetas y tj,. 
bores marchas militares. El cura de h 
aldea. 
CIM3MA B I L B A O . — A las 5,30 y ^ 
Periquito tiene hambre (por el gato'tífo 
rronguis»). Pies resbalosos (muy cómicji 
Diosa ciega (gran éxito) , por Jack Holt 
Tenorio t ímido (Harold Lloyd). E l luné, 
estreno de Fausto. inter)>retada por E^j 
Jamiings y Costa Ekmaun y los coros 
San Francisco./-' 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10. Viernes dé mo-
da. Ardides del amor, por Eaymond lía-
Kee. Ultimos días de E l tenorio tímido 
(el éxito del día, por el inimitable Ha-
rold Lloyd). Estreno: L a modista de Paria 
(por Beatrico Joy). 
C I N E M A GOYA.—Tarde. 6; noche, I0,ló. 
L a diosa ciega (Jack Holt). Pies resbalo-
sos. Periquito tiene hambre (gato «Morrón, 
guisv^. E l tenorio tímido (Harold). El ju-
nes 21, estreno: Cobra, por Rodolfo Va. 
lentiuu. 
I N F A N T A BBATBZZ (Claudio Coello, «, 
y Hermosilla, 5).—5,30 y 10,15. Revista Pa. 
thé. E l terror de las viruelas, por la PJR. 
dilla. Los cuatro jinetes di Apocalipsis, sn. 
dilla. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 
superproducción por Rodolfo Valentino («. 
treno). Spaventa, canciones y tangos (gran 
éxi to) . 
• » • 
(31 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone ou aprobación ni recomendación.) 
Los fabricantes de curtidos 
La Agrupación Nacional do Fabrican-
íes de Curtidoa ha celebrado junia ge-
neral, a la quo asistieron delegados de 
todas las regiones. 
Se aprobaron las conclusiones siguien-
tes : 
Que se condicione la exportación de 
pieles lanares y cabrías a dejar cubier-
tas todas las necesidades de la íabri-
cacióu nacional. 
Que se incluya la industria de curti-
dos entre las reguladas. 
Que en la próxima revisión arance-
laria sean rebajados a cinco pesetas oro 
los actuales derechos de las partidas 
1.008 y 1.016 del vigente Arancel. 
Que se apoye la petición de implan-
tar los Tribunales de Comercio.. 
Que se exija de los vendedores garan-
ticen, bajo su firma, la cantidad y pro-
cedencia de las pieles y cueros que ven-
dan. 
Que se recabe que en los cueros ven-
didos- peso sangre de Mataderos, en los 
cuales el peso no sea controlado por 
el Ayuntamiento, se tolere un másiiM 
de merma del 10 por 100, y pesados, ba-
rridos de sal, debiendo el vendedor año-
nar el exceso de merma. 
Que se conceda a la Agrupación Na-
cional de Fabricantes de Curtidos in-
tervención en la Escuela Española ae 
Tenería. 
f s s p ü t e fie Oonchila Supervía 
Hoy go despedirá del público madrileño 
ta insuperable artista Conchita Supervía, 
cantando «El barbero do Sevilla», que tan« 
tos triunfos la ha proporciocado. E n el 
tercer acto ejecutará bell ísimas canciones. 
Intervendrán también en la representa-
ción el celebrado barítono De Frnnceschi, 
el notablo tenor De Muro. Komito y el 
saladís imo Carlos del Pozo. Dirigirá el 
maéstrql Saco del Valle. 
L O S C U E K T O S D E H O E E M A N 
Mañana se estrenará la ópera de Offen-
bach «Los cuentos de Hofínian». L a íigu-
r a del protagonista está a cargo del gran 
tenor dramático Pedro Lafuente. Con él 
intervnndrán Komito y Carlos del Pozo, y 
los prestigiosos artistas franceses Eose 
He i l l ronner. Izarió railyot, Lise Landnd 
y Francis Combes. Estos artistas france-
ses se presentan en esta ópera al público 
madri leño^ Dirigirá el ilustre Saco del 
Valle. * 
Cada acto do (-Los cuantos de Hoííman.) 
tiene un asunto diferente. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,15. Los ex-
tremeños se tocan. 
F O W T A L E A (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margal!, 6).—C, L a mariposa que voló so-
bre el mar.—10,15, L a ermita, la fuente y 
el río. 
L A R A (Corredera Baja, 17^.-6.30. L a ju-
car torda y Cuarenta años después.—10,30, 
A martillazos. 
E S L A V A (pasadizo de San tiines).—(5,15 
y 10.30. Dolía rH. , 
R E I N A V I C T O R I A (C. Sun Jerónimo, 
8).—f>,30 y 10,30. Julieta compra un hijo. 
INTAITTA I S A 3 E L (Barquillo, 14).— 
6,30, ¡Mecachis , qué guapo soy!—10,30, Riña 
de gallós. 
C E N T R O (Atocha, 12).-6,15 y I0;15, E l 
veneno del tango. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, Divino tesoro. 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).—6, Cinematógra-
í o _ 1 0 , 3 0 . Los nuevos señores. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
E l hombro que todo lo enreda.—lo.^), 
Charlcelon. 
Z A R Z U E L A (Jovollano?, 11).—P.SO fun-
ción correspondiente a la 11* do abono, 
séptima del turno do noches, suspendida 
ONICA P E R E G R I N A C I O N HACXOMÍ 
ESPAÑOLA i . 
, Aprobada por el Emmo. Sr. CardeM' 
Primado, por los Arzobispos españoles, 
por la Junta ISaciúnal. y Proíe8'd.a 
cinlmento por el llviuo. padre »1 ' 
General de la Ordin Franciscana * 
España. Presidida por el Excmc 
Obispo do Madrid-Alcalá y acompan» 
da por padres Franciscanos. ^ ^ 
Egip-Del 25 de abril al 7 de jnnio So visitará Ital ia, toda Palestina, 




Delegados Junta Nacional en todai 
las diócesis de España (Secrelanas 
Cámara de cada Obispado) y cu » 
AC-ENC1A SOIttMARIVA^S. ft^rf4 
Av. del Conde do Peñalver, 17. • 
Precios: 1.a, 2.350 peset s; 2.a, 
pesetas, y 3.», 1.150 " ^ 
C O S I P R E I ^ E I S O . 
I N S C R I P C I O N E 
L a l o n g e v i d a d y 
l a s V i t a m i n a s 
E s el ú l t imo avance de la c l í n i c a ^ ü ^ 
na, que ha descubierto la rirtud 
|tica de ciertas substancias ^ c0'̂ ],)1.e d» 
misteriosa, a las que se da el J^j^pen* 
«vitaminas», reconocidas como '^"^a!1* 
bles a la nutrición do las celu'ai,ematur» 
Su deficiencia genera la vW* VT 0 tot-
y toda suerte de enfermedades, co ^ ^ 
ia neurastenia, anemia, raquiti*^ ^ 
üibos, agotamiento en los bumDI^ ̂  1> 
gocios, la albuminuria, etc., a» . nt5 ge 
abundancia contribuye al roejorau.-.^ 
neral del organismo, a la r,e6,f „f0 e< ^ 
en tedas las edades; por lo ti,nV v pl»-
medio ffU-az para gozar de saiuu 
feida veje», , 
So comprende por esto Q11 , _a 
apliceda a la farmacopea no na.^ ^ 
en sus investigaciones hasta l10' cias ^ 
un conglomerado de tales 6" ^gifica^ 
laminosas, que, perfectamen c a 
reúnan todas las garantías de i - . ^ j pr 
lación y constituyan el »lliue ,.reCid3s-
ra regenerar las células oml)l , j d? 
T a l es el Ruamba. que por vl',„zCiáif J 
vitaminas quo contiene, si 1° ' ; gU t tP 
la leoho aumentará cuatro vec ¿e cb^ 
nutritivo, y preparado en forro .-¡cnd» , 
late o l tendré is un desayuno o ^ . icSi r 
Uciosa. que a la vez hará . V ^ ^ ^ l 








M A P R m . - A ñ o r v T r - - N ü m . 5.490 
E L D E B A T E (S) 
Viernes 18 de lebrero de 1 ^ 
L A V I D A E N M A D R I D 
r Rpnl iribuir su importe por parles iguales [civil ha dispuesto que continúe la vi-
yaSa I»ea; tantra loí trabajos titularlos «Lo que gcncia de tuantas disposiciones sanita-
' quiero que aprendan mis hijos'» y «La rías ha venido dictando para corabatir-
r n audiencia recibió el Rey a du11^ prevl5iüñ y ai aliorro», üo que son áutu-ílo, que en realidad no son sino medi 
,» rania viuda de Moreno Eaza; n^1'- ¿s don j . Mariano Barbero, oficial de'das hií/iénicas indispensables 011 tiem 
Casa Villa Real o hijo, don En-Ana 
dc ' peña í lodda . don Enrique Du-
^ d H n n Vicente Urrutia y don Francis-
5 de u ' madre y señora, 
^ l ^ S o ' b e r a n a fueron recibidos la 
Jauesa de Almería, doña Carlota Mar-
i q£ iruio, marquesa de Cavalcanti, 
S e ' a s deJRivadavia y de las Bárce-
nas y doctor Relimpio. 
" F . Palacio estuvieron la duquesa de 
Aníría marquesa de Torrelaguna. con 
í ?. Isabel Belio de Lamarca; duque-
f f d s Parcenf ¿ a r q u e a de Manorell e 
S o V marquesa de Miravalles duque.a 
^ visShSnosa y general Borbón. 
Jura de gent i leshombres 
Corrreos en Valladolid, y don lulio Ló' 
pez Torrijo, maestro nacional en Ma 
ranchón (Guadalajara). 
Los enter ramientos 
inte r l marqués do Viana juraron 
ayer mañana el cargo de gentileshombre6 
los señores siguientes: 
De cámara con ejercicio y servidum 
h-e el duque de Rivas, conde de Supe 
"anda don Carlos Pérez de Seoane y 
¡im Gonzalo Sauz y Magallón; de cá-
mara con ejercicio, el marqués de En-
cinares, don Javier Delgado Viana. don 
Federico Olivan Bago, don Rafael Ro-
dríguez Rivera, don Julio Martínez Za-
pata, conde del Valle de Orizábal, don 
José'Mari a Azara, don Luis de la Gán-
dara, don José María Torroja y don 
Francisco Selgas Huertas, y de entrada, 
don Gumersindo Rico, don Carlos Gue-
rra y don Blas Manrique de Lara. 
Después del acto pasaron a ofrecer sus 
respetos a sus majestades. 
L a Ciudad Univers i tar ia 
en San Is idro 
Por el ministerio do la Gobernauiun 
ha sido desestimada una instancia del 
alcalde, solicitando se dictara una dis-
posición facultando al Ayuntamiento pa-
ra conceder solamente licencias para 
nuevos enterramientos en el cement r io j^ estíi prohibido es u. ( 
do la sacramental de San Isidro a las1 
personao que jusíiflcasen la adquisición 
d3 terrenos con anterioridad al 2. de 
po normal para evitar el contagio y pro-
pagación de la mayor ía de las enfir-
medades. Por lo que so refiero a tea-
tros, cafés, casinos, cai is de huéspe-
des y a. cuantos lugares albergan por 
más o menos tiempo a muchas perso-
nas juntas, sus dueños o arrendatarios 
tendrán en los locales ventiladores y 
harán diariamentíí una esmerada Jim-
pieza por los modernos procedimientos. 
Quedan obligados a tener número sufi-
ciente de escupidoras con una disolución 
antiséptica y a fijai- carteles advirtien-
septiembre de 1926. 
Magis t rado brasi-
lina Comisión de catedráticos de la 
Universidad Central, con el rector y los 
decanos de las diversas Facultades, es-
tuvo en Palacio para dar gracias una 
vez más al Soberano por el decidido 
apoyo que viene prestando al magno 
proyecto de la futura Ciudad Universi-
taria. Su majestad agradeció mucho la 
yisita y expuso a los Claustros las ideas 
y planes que tiene. Afirmó el Monarca 
que la Universidad es algo primordial 
en la vida de la nación y que por esto 
precisamente está interesado en dotar a 
la Ciudad Universitaria do cuanto sig-
nifique progreso y cultura. 
Inc idente en la pla-
l e ñ o e n M a d r i d 
Ha permanecido varios días en Ma-
drid, a donde vino con la misión de 
estudiar la organización de los Tribu-
nales militares de España, el magistra-
do de la Justicia militar del Brasil se-
ñor Cliagas. 
El señor Chagas ha hecho pública su 
gratitud a las autoridades militares es-
pañolas por las atenciones que de ellas 
ha recibido, y ha declarado que la or-
ganización judicial de España, de ma-
nera especial en su parte procesal, y en 
lo que la Justicia mili tar representa en 
la defensa de las Instituciones del Esta-
do, le parece perfecta. También ha he-
cho elogios de la organización de la 
Dirección general do Seguridad, cargo 
quo el señor Chagas ha desempeñado 
en su país'. 
Cumplida la misión que le fué con-
fiada, el señor Chagas ha marchado a 
París. 
suelo. 
Los subdelegados de Medicina velarán 
por el exacto cumplimiento de estas 
disposiciones. 
A s a m b l e a de remolacheros 
Hoy, a las once de la mañana, cele-
brarán una Asamblea los remolacheros 
en el Círculo do la Unión Mercantil. Se 
hallan en Madrid para tomar parta en 
esto acto los directores de la Unión de 
Remolacheros de Aragón y representan-
tes do la Cámara Agrícola, de la Socie 
dad de Hortelanos de Zaragoza, de la 
Federación y Cámara de Teruel y de 
las entidades agrarias do Navarra y La 
Rioja. 
El domingo los directores de la Unión 
irán a Toledo para celebrar una reunión 
Accidente de aviación al 
infante don Alfonso 
o 
El infante don Alfonso de Orleáns, 
jefe de grupo del servicio de Aviación, 
cuando se di r ig ía a Los Alcázares en 
un «Bristol» tuvo que tomar tierra en 
Quintanar de la Orden (Toledo), a con-
secuencia de una ligera avería. E l In -
fante se vió precisado a hacer noche en 
d pueblo, y fué acogido con gran ca-
riño por el vecindario, siendo nombrado 
socio de honor de varios círculo 
E l miércoles, reparada la avería, se 
trasladó a Albacete en aeroplano. Ayer 
llegó felizmente a Los Alcázares, de 
cuya escuela de combate y bombardcj 
es jefe 
P o r l o s m i n i s t e r i o s 
Con el presidente despacharon ayer 
los ministros de la Gobernación, Ins-
trucción pública. Hacienda y Marina; 
el presidente del Consejo de Economía 
Nacional y el director general de Abas-
tos 
El general Primo de Rivera recibió 
las visitas del embajador de Cuba y del 
marqués de Soíelo 
—Con e'l ministro de la Gobernación 
despacharon los directores generales de 
Comunicaciones, Administración, Sani-
dad, Abastos y Seguridad. 
Recibió después las visitas del capí 
tán general de Baleares, conde las l u 
fantas, gobernador mili tar de Bilbao y 
alcalde de Valencia 
—^Visitaron al ministro de Instrucción 
pública los rectores de las Universida-
des do Salamanca y Santiago. 
—El ministro de la Guerra despachó 
Soc iedad Espa-
za d e l a C e b a d a 
Ayer se promovió una ligera altera-
ción del orden en la Plaza de la Ce-
bada, a causa de que los vendedores 
quisieron protestar contra la disposi-
ción reciente del Ayiuuainiento, que 
prohibe la venta ambulante con carros 
en la zona del Interior. 
El incidente surgió porque algunos 
inspectores interpretaron mal las crde-
nes, y quisieron también prohibir la 
venta en el Ensanche y el Extrarra-
dio. 
La presencia • de los agentes de la 
autoridad calmó pronto los ánimos, pu-
diendo retirarse a primera hora de la 
tarde los servicios de Vigilancia. 
. Tenemos entendido que el Ayunta-
miento piensa aplicar con la mayor 
suavidad posible las medidas relativas 
a la venta ambulante, que sólo se 
suprimirá radicalmente donde dificulto 
el tráfico. 
L a s e s i ó n de ayer 
e n l a Academia 
Será una sorpresa para los que igno-
ran las costumbres de la docta casa lo 
ocurrido en la sesión de ayer. Pero es 
lo cierto que ayer se esperaba que hu 
biese algo en la Academia, y no 
nada. 
Es tradición académica que la sesión 
siguiente al fallecimiento de un miem-
bro de la Corporación sea de carácter ne-
crológico exclusivamente. Todos los 
los asuntos quedan en suspenso. 
Ayer no se hizo más que leer el acta 
de la sesión anterior, y acto seguido 
el presidente leyó un atinado y elo-
cuente discurso, en el que se hacía el 
elogio del fallecido don Daniel Cortá-
zar. 
No hubo, pues, proclamación de can-
didatos, que quedó aplazada para el 
próximo. 
El estado del asunto es el mismo. 
Los puestos de Cataluña pueden darse 
como seguros para los señores Rubio 
y Lluch y Eugenio d'Ors. El de Balea-
res, aunque será candidato mosón A l -
cover, lo tiene casi seguro el escritor 
conocido por el seudónimo «Roque Gui-
naru. De Valencia, Galicia y Vizcaya 
nada tenemos q-ue añadir a lo que ya 
conocen los lectores. 
Para las vacantes que pudiéramos lla-
mar de Madrid se ha presentado un 
nuevo opositor: don Antonio Machado. 
2 ° candidatura fué entregada ayer, en 
secretaría, suscrita ^or los señores Pa-
lacio \ a l d é s . Ricardo León y aAzorin.. 
Llega S i u r o t 
ñ o l a de H ig i ene 
En la últ ima sesión celebrada bajo la 
presidencia del doctor Mariscal comenzó 
el doctor Espina á tratar de la «Profl 
laxis de la tuberculosis», haciendo bis 
toria de la terrible enfermedad hasta el 
descubrimiento del bacilo de Koch y de 
la lucha antiparasitaria que se inició 
entonces, lo que 1© llevó a afirmar que 
no hay enfermedad contra la que se 
haya luchado más y con menos éxito. 
Examinó los problemas de la tubercu-
losis en la infancia, el de la vivienda 
y especialmente el de la aglomeración 
en cuarteles, asilos, cárceles, cuyas de-
ficiencias censuró, haciSu'dolas extensi-
vas a los locaJes de la misma Facultad 
de Madicina. 
El doctor García del Real habló de la 
tuberculosis de la mujer lactante, y afir-
mó que la causa principal de tuberculi-
zación es la carestía de las subsisten-
cias. 
Después de unas palabras del doctor 
Mariscal, que felicitó calurosamente al 
doctor Espina, se entró en la discusión 
del tema del doctor Franco, «Epidemias 
gripales», haciendo uso de la palabra el 
doctor Alfonso. 
Homenaje al mar-
q u é s d e Paulucci 
con los remolacheros do aquellas vegas. lcon el jefe de la sección de Aeronáutica 
y fué visitado por el general Pérez He-
L a d i r e c c i ó n de las Urbes rrcro, coronel Salas, diputado provin 
cial señor Sant ías y maestro de armas 
El general Primo de Rivera lo ha di 
rigido al conde do Romanoncs la si-
guiente carta: 
«Acuso recibo do la atenta comunica-
ción que por vuecencia y demás firman-
tes me ha sido dirigida pidiendo que el 
Gobierno acoja y apoyo la iniciativa que 
en ella exponen de que se encomiendo 
la dirección de las urbes, en su aspecto 
estético y artístico, a Juntas o Comisio-
nes representativas de máxima capaci-
dad en esta materia. 
Aunque el justo renombre y represen-
tación de las personas firmantes Debie-
ran inclinar mi ánimo a una resolución 
acorde con la demanda, madura refle-
xión y debidos asesoramientos me obli-
gan a denegar la petición, que condu-
ciría, irremisiblemente, a complicar, con-
fundir y retrasar el acortado desarrollo 
urbano, de que el Régimen se muestra 
tan satisfecho por la apreciación que 
de él hacen en general, y de modo es-
pecial en Madrid, los vecinos y visi-
tantes. 
Las corporaciones municipales han do 
tener la capacidad sufleiento, máxime 
con los asesoramientos que pueden re-
querir de centros y organismos adecua-
dos y que en casos determinados son 
preceptivos, para el desempeño del co-
metido presuntamente atribuido al Con-
sejo artístico cuya creación se solicita 
en escrito del 3 de este mes y se denlo 
ga en el presente.» 
C o n í e r e n c i a del sê  
don Angel Sancho 
—Cumplimentaron al ministro de Ma-
rina el vicealmirante Yolií y el tenien-
te coronel de Sanidad mili tar Van-
Baumberghen. 
bujos y acuarelas del fondo del ojo 
Pero estos dibujos constituían una v i -
sión personal, y para hacerlos había que 
celebrar de 30 a 60 sesiones de dos o 
tros horas. 
Estos inconvenientes se subsanan con 
la fotografía, que, además de otras ven-
tajas, tiene la de quo sirven para la 
identificación personal, pues con los va-
sos retiñíanos ocurre lo mismo que con 
las formaciones papilares de las yemas 
de los dedos, que a través de los años 
no isufren modificación. Refiere a conti-
nuación las dificultades que se han en-
contrado para obtener esta clase de fo-
tografías, como la producida por los re-
fior G ó m e z Roldan 
Continuando la serie de conferencias 
que vienen dándose en la Unión Pa-
triótica de Madrid, prununció ayer una 
el teniente alcalde y vocal de la Junta 
de Unión Patr iót ica don Manuel Gómez 
En la Embajada de Italia se ha cele-
brado el acto de entrega de un obse-ln 
quio que dedica la colonia italiana de lR° . n ' , - , , 
Madrid, por iniciativa del Fascio loca! I Con gran elocuencia trato el señor 
al marqués Paulucci di Calboli. con mo-\GÍ'mcz Rolclán de lüS servicios de Benc-




a Madrid el insigne peda-
colaborador de EL DJSB&ÍE 
- Siurot. Viene de Sevilla, 
uonac anteayer pronunció una 00:112 
encía en el acto conmemorativo del 
cemenano do San Francisco de Asís 
n m c T T 0 * d0 ?iUrot' c o n j ^ i ó n tt*&-
¿ S S / S 1 * cuitura y arte, entu 
M iu a 105 V i l l a n o s . 
S i u r o t POr la tarde dará el seflor 
S a í í n \ f U , a n u n c i a d a coníerencia en el 
No ha ,Gristlna (Manuel Silvela. 5). 
meroan? rallai"le Público « lec to y m í 
tó o f n t q U l e n 1311 admirablemente jun-
20 de S n T ' ? de la Palabra al esfu"-
« n S d e i Z m aP0StÓ1ÍCa' 
r o í - 1 ^ ^ la ?oníerenc5a del señor S iu-
corno; 
El 
'Qué debe enseñarse al pueblo y 
Los c o n c u r s o s de la 
Caja Posta l de Ahor ros 
a p S 0 / 0 Administración de la 
cScnSS8! d0 ^ ^ 0 8 . resolviendo los 
úlUmo ha nvocados en 2 de diciembre 
P ^ i o do i Z ^ 0 dcclarar dcsiert0 el 
concursé PeSetas ufrecidü al P1"1' 
Pesetaí o ! c°ncedC1' & Premio de 
bujof oufi i f la h ls to™ta en ocho di-
,uan Cmarri Va por títul0 «Historia do 
Ba bero r ' . f"y0 autor 05 don Ant0-
de- o t r m e m ¡ ^ e z ' d0 Madrid: c™ce-
60 en\erP4e" " de S00 pelotas al diálo-
^ que es 1 S * ^ buen ^nseio, . 
M ^ n o oficSÍ H / Í ' " rernand0 LÓPez 
y Aclarar S J 6 Curreos e" Madrid-
setas concedió 04C1 Premio de ^ P*-
poncedido al tercer concurso y dis-
gran número de connacionales, el dele 
gado oficial do los Fascios en el extran-
jero para España y c-1 Comité directivo 
íiúbo del Fasci0' 
El delegado de los Fascios, señor 
Marchiandi, hizo entrega al embajador 
dimisionario de un cofrecillo de plata 
cincelada, obra de un artista español, 
conteniendo una preciosa edición del 
Quijote, del año 183¿. 
El cofrecillo lleva en su interior la 
siguiente dedicatoria: «Al primer em-
bajador fascista, marqués Paulucci di 
Calboli, con el devoto afecto de los ita 
lianos residentes en Madrid. Anno V.» 
L a s Infantas , 
Hi j a s de Mar ía 
En la capilla del Sagrado Corazón de 
Jesús de la calle del Caballero de Gra 
cia, so ha celebrado la imposición de 
medallas de hijas de María a sus alte-
zas las infantas doña Reatriz y doña 
Cristina. 
Al acto asistieron, además de la co-
munidad, varias superioras de otros 
conventos del Sagrado Corazón. 
La congregación de señoras se reunió 
en pleno, y su presidenta, marquesa viu-
da de Comillas, ha venido «ex professo» 
do Barcelona para asistir a la cere-
monia. 
Las Infantas, tocadas con mantilla, 
llegaron a la capilla acompañadas de 
su augusta madre, la reina doña Victo-
ria, que también es hi ja de María, c 
inmodiaiamonte leyeron con voz muy 
sonora, que recordaba la de su augusto 
padre, el acto de consagración, edifi-
cando a todas las señoras presentes, no 
sólo por su piedad y fervor, sino por 
su modestia y sencillez. 
A tono de tan conmovedora ceremonia 
estuvo la plá t ica del señor Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
La ceremonia resultó, por todos con-
ceptos, digna de las augustas personas, 
para cuya felicidad espiritual se había 
organizado. 
M u l t a s guberna t ivas 
El gobernador civil ha impuesto la 
multa de cinco pesetas a Antonio Fer-
nández, domiciliado en la calle do Bai-
lén, 33, y Wenceslao Hermosa Abascal, 
quo vivo en la calle de Ar.tonio López, 
¿ú, por contravenir las disposiciones .sa-
nitarias viajando en coches de la Com-
pañía Madrileña de Tranvías . 
Asimismo ha impuesto la multa do 
300 pesetas a don Julián Moran, dueño 
de las fincas números 1, 3 y 5 del ca-
llejón del Aiamillo, por haber dejado 
transcurrir con exceso el plazo quo le 
concedió para poner en las debidas con-
diciones sanitarias dichas casas; ade-
más le ha conminado pura quo en el 
improrrogable plazo de ocho días co-
mience las obras de higienización, ad-
virtiéndole que, si transcurrido esle pla-
zo, no lo hubiera efectuado, se 1c im-
pondrán más severas sanciones. 
M e d i d a s de higiene p ú b l i c a 
Aunque la epidemia gripal puede con-
siderarse desaparecida, el gobernador 
de cuya sección es delegado. 
Habló de las Casas de Socorro, ex-
plicando que éstas han sido reducidas 
en su número para que estén más do-
tadas y mejor atendidas por el por.^o-
nal. Han quedado reducidas a diez cen-
trales y cuatro sucursales, teniendo to-
das ellas servicio de asistencia dentro 
del local para heridos y enfermos y 
servicio domiciliario dentro de su sec-
ción. De estas catorce casas únicamcm» 
cuatro tienen servicio de salida para 
recoger heridos y visitar casos urgen-
tes de enfermos graves, contando pura 
esta misión con un servicio de automó-
viles para el personal médico y unas 
ambulancias modelo también automó-
viles para transporte de heridos y en-
fermos al equipo central quirúrgico que 
con todos los adelantos científicos del 
día se halla montado en la Casa de 
Socorro del distrito del Centro. 
Hizo una exposición de los servicios 
que el Laboratorio presta en el reco-
nocimiento de alimentos, en la desinfec-
ción pública, en la preparación de va-
cunas y en sus demás manifestaciones 
enumerando los parques que ei Labo-
ratorio tiene para talleres, depósito de 
ambulancias, desinfección de ropas y 
de personas y del períeccionamieniü 
con quo alguno de ellos está instalan-
do, como es el recién inaugurado de 
Huerta Segura. Tiene además una cen-
tral de vacunación que acaba do inau-
gurarse, un dispensario antituberculoso 
que será el germen de la obra que en 
esta materia se propone realizar el 
Ayuntamiento. 
Explicó cómo de una modesta con-
sulta de niños enfermos establecida en 
el distrito de Palacio, se ha hecho « 
Central de Puericultura recién inaugu-
rada, en la que se dan diariamente 
l.SOu lactancias, que suponen un consu-
mo de 1.200 litros de leche, preparán-
dose además cuotidianamente 8.000 bi-
berones. 
Habló también de la Escuela de Mar-
tenología, que prepara a las madres 
desde el embarazo para conseguir en lo 
posible la lactancia materna, insustitui-
ble por la artificial y para enseñarlas 
los cuidados del niño y divulgar con 
toda la discrección y tacto preciso en-
tre las niñas de los últimos grados de 
las escuelas los cuidados que precisa 
la Infancia. 
Dijo quo se aspira a crear el pueipo 
de Visitadoras y la inspección escolar 
encomendada a celadoras de escuela, 
como complemento del médico visita-
dor. 
El señor Gumez Roldán fué muy 
aplaudido. 
C o n f e r e n c i a d e l 
Ponencia para estudiar la 
poda de árboles 
H o y el decreto dando permanencia 
a la Junta de C r é d i t o A g r í c o l a 
—o— 
Hoy no se celebrará Consejo de mi 
nistros', por acudir el Gobierno a la fun 
ción que se celebra en el teatro de 
Apolo. 
E l canal del Guadalquivir 
Hoy firmará el Rey un decreto dispo-
niendo la construcción del cuarto trozo 
del canal de riego del Guadalquivir; las 
obras se real izarán por administración, 
como las de los anteriores trozos. 
E l Crédito Agrícola 
El Rey firmará hoy también un de 
creto de Fomento creando, con carácter 
permanente, la Junta .de Crédito Agrí 
cola. 
Conferencia diplomática 
Ayer conferenciaron el jefe del Go 
bierno y el embajador do Cuba. 
Repoblación de viñedos 
El señor García de los Salmones, in 
goniero jefe de la Estación Ampelográ 
lica Central, ha sido designado para rea 
lizar un estudio acerca do la implan 
tación de las vides americanas en el 
campamento de demostración de Man-
zanares. 
L a poda de árboles 
Ei ministro de Fomento nombrará un 
ingeniero agrónomo y otro do Montes 
y so solicitará del ministro de Instruc-
ción pública que designe un botánico 
para que formen una Ponencia que dic 
lamine en el asunto de. la poda de ár 
boles. Esta Ponencia se formará a peti-
ción del alcalde de Madrid, conforme 
publicamos. 
Asambleístas harineros 
El presideuto do la Sociedad de Fa-
bricantes de harinas de España visitó 
aysr al ministro del Trabajo para entre-
garle las conclusiones, aprobadas en la 
última Asamblea, que afecian a este mi-
nisterio. Se refieren a la constitución del 
Comité paritario y a la aspiración de 
quo la industria harinera sea conside-
rada como industria de carácter con-
tinuo. 
Colaboración de los arquitectos 
La Directiva de la Sociedad Central 
de Arquitectos ofreció ayer al ministro 
de Instrucción pública la colaboración 
de todos los arquitectos españoles en la 
resolución de proyectos y problemas quo 
afecten a dicho departamento, en rela-
ción con la arquitectura nacional. 
E l alcalde de Valencia 
Se halla en Madrid el alcalde de Va-
lencia, marqués de Sotelo. Entre los 
asuntos que gest ionará se halla la cons-
trucción de una pista especial para au-flcjos de los medios refringentes. La eli 
minación de los reflejos se consigue aho-jtomóviles de Madrid a Valencia 
doc tor Castresana 
ra por la luz poralizada, el método de 
inmersión, etc. etc. 
Pasa después a describir, ayudado de 
proyecciones, gran número de aparatos 
que para hacer esas fotografías se han 
usado desde que Noyes empleó el pr i-
mero, en 1862. Dice que hasta ahora sólo 
lia sido posible obtener imágenes per-
fectas con el aparato de Diemner y el 
de Nordenson y con el procedimiento 
que utilizó el ilustre oculista español 
Muñoz Urra, quo se llevó al sepulcro el 
secreto de su aparato. El aparato Diem 
ner no se puedo emplear, por ser exce-
sivamente caro. A continuación descri-
be el de Nordenson, que es el que ut i l i -
za el conferenciante. 
Terminó diciendo que actualmente rea-
liza investigaciones para ver el modo 
de obtener imágenes en color del fondo 
del ojo. 
Fué muy felicitado. 
A la memor ia de Pes ta ioz i 
En la Sociedad Económica Matritense 
se celebró un acto de homenaje a la me-
moria de Pestalozzi. que presidió el di-
rector general de Primera Enseñanza, 
en representación del ministro de Ins-
trucción pública. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
Fernández Ascarza, el marqués de Rc-
tortillo, que estudió la figura de Pesta-
lozzi como maestro, y el señor Mau-
gui, llegado de feuiza expresamente pa-
ra tomar parte en el acto. 
T r a n s f u s i ó n de sangre 
En una operación de transfusión de 
sangre ha prestado generosamente l a 
suya el alumno de Medicina don Fer-
nando Lías y Hernández. La operación 
fué realizada en el Hospital Provincial 
por el doctor don Luis Jiménez. El se-
ñor Lias Hernández está recibiendo mu 
chas felicitaciones de profesores y alum 
nos de la Facultad. 
E mbut idos en ma-
Entrega de pergaminos 
El señor Urrutia, en representación de 
Los Barrios (Cádiz) entregará hoy al 
E n s a l m o s y c o n j u r o s j n E s p a ñ a y A m é r i c a 
Conferencia de R o d r í g u e z M a r í n en l a U n i ó n Ibero-Americana 
v imano que logre romper vín 
Sobre el sugestivo tema que encabeza n.cüS inclestructibles de suyo. 
ta reseña leyó el señor Martínez Klei 
ser ayer tarde en la Unión Iberoameri-
cana una conferencia, llena de ingenio 
y amena como suya, del ilustre direc-
tor de la Biblioteca Nacional 
En Hispanoamerít ' , 
como en España. 
Y si en las repúblicas hispanoa^J; 
canas se arrulla a los niños con » ^ 
Justificó el señor Rodríguez Marín su lras canciones do cuna, y i ^ ' 8 1 * ^ 
elección para que le 
de un asunto folklórico, en su desea 
de distraer al distinguido auditorio con-
gregado para escucharlo, deseo que \ l ó 
plenamente cumplido. 
Antes de entrar en materia, y como 
observación general, el conferenciante 
señaló ía de que en punto a folklore no 
es lo más urgente estudiar lo recogi-
do, sino seguir recogiendo porque los 
vientos do generalización soplan sobre 
las sociedades humanas, barriendo lo 
antiguo y diferencial y nivelándolo to-
do con desconsoladora monotonía para 
toda alma de artista. Y aquí, el señor 
Rodríguez Marín que lo es, y muy ex-
celso se lamentó de que en España haya 
desaparecido la copla garrida para de-
jar paso a los sensuales couplets y de 
cpie nuestros bailes populares se sus-
tituyan por horribles y scmi-salvajos 
danzas extranjeras. \ Qué decir de la 
sustitución de nuestras rimas infanti-
les, de tan amplio y exquisito valor 
pedagógico, por centenares de cantar-
cilios sosos y de la desaparición de núes 
tros sabrosos cuentos populares, de los 
que apenas quedan algunos rezagados 
en las aldeas de la montaña, a las que 
no ha llegado aún el ferrocarril igua-
litario y nivelador! 
Si alguien se propusiera hoy recoger 
los 30.000 refranes que el señor Ro-
dríguez Marín allegó durante medio si-
glo, y de los que ha publicado íl.OOO, 
tendría que abandonar su empeño por 
irrealizable. Porque hasta los modismos 
y frases hechas, elegancia y ornato 
del buen decir, han caído en desuso. 
cortPjan 
sirviera do tema muchachos nuestros 3ue«os' y n m ^ 
los mancebos a sus amadas eon » 
tras espirituales coplas amorosas.^ ^ 
hombros y mujeres alaban a D'05 • 
piden consuelo en sus tribulación * 
con nuestras antiguas oraciones rmi 
das, ¿qué extraño es que « ^ n fJ' 
bién unas mismas sus supersticioiu • 
Por eso el folklorita diligente ^ 
de explorar en el Nuevo Mundu qu^ 
le deparara la sorpresa de ver 
muchos romances del pueblo no CÜ> 
p « t o s aquí lo están en nuestras anu-
guas colonias. Esto lo comprobara u 
curioso, que bien enterado de lo q"1 
Las supersticiones, en baja 
De cuantas materias comprende ei 
folklore, ninguna tan en baja como la 
supersticiones, relegadas en la actuali-
dad a algunas sórdidas gitanas. Ape-
nas si queda hoy un ensalmo de aque-
llos con, que solían curarse antafío las 
enfermedades. Pecaminosas y reproba-
bles las supersticiones, son demostra-
tivas de que en otros tiempos había 
fe en muchas cosas, buenas y malas, 
lo que no ocurre hogaño, en que nadie 
cree en nada porque para el espirilit 
fuerte, que suele ser lo que impera, 
todo es indiferente, menos pasarlo 
bien. La sociedad moderna en su ma-
yoría casi ha Uopádo a vivir en medio 
de un paganismo sin Dioses, o más 
exactamente con un solo Dios: el ogois-
, mo. Se vivo a lo gentil, para el día. 
presidente y al ministro de la Gober- Sjn pensar más que en hoy como si 
nación dos pergaminos nombrándolos no tuviéramos alma que encaminar a 
hijos adoptivos de aquella localidad. mejor patria. 
Nota de la Legación de Turqu ía En nuestro tiempo la recole:ción de 
La Legación de Turquía en Madrid co-¡SUpCrsticiones ofrece jnucha dificultad, 
munlca al ministerio de Estado: jpero hay) en cambio, una fu- i te are 
«Para que sean validos ante los Tr!-|nag explorada: los procesos inqpísito 
bunales y autoridades competentes do 
la república turca los poderes dirigidos 
al extranjero, deberán ser extendidos 
por los notarios del Gobierno local y 
legalizados por el Consulado turco co-
rrespondiente a su jurisdicción, o bien 
podrán también ser extendidos direc-
tamente por el Consulado de Turquía . 
Todos los documentos presentados 
como prueba escrita, reconocimiento de 
ríales por delitos do hechicería. 
El señor Rodríguez Marín ha leído 
estos procesos durante diez y r.ucve 
años para refundir su colección de 
«Cantos populares», y ha Dodi-lo ( i m -
probar que en ellos están compléta-
las fórmulas que sólo fragmentaria-
mente se conservan hoy. y no sin asom-
bro, que siempre se citan sea eufanis-
un derecho, etcétera, para ser válidos mos n i supersticiones, 
en Turquía deberán i r traducidos porj Pero no basta espigar en nuestra 
los cónsules de la república turca en ¡península estas piezas de la "up^rstl-
el extranjero o por los notarios turcos |c ión si ha de hacerse gran acopio de 
en Turquía. ollas, porque descubridores y conqulí-
La Legación de Turquía tiene el ho-itadores las llevaron a las Indias ecci-
nor de enviar la precedente informa-¡dentales, donde adquirieron carta de 
ción al ministerio de Estado, en su de-j naturaleza y donde aún hoy, después 
seo de evitar cualquier pérdida de tiem-1 de fun siglo de la emancipación de 
hispanoamérica, se conservan. Y se 
conservan con lodo lo bueno y lo ma-
lo que les llevamos, porque las tlqrc-
cicntos hijas de España no pueden oes-
españolizarse, ya que España no í.izo 
la conquista corno la ha hec-ho en 
otros países la culta barbarie de t i ros 
colonizadores, sino cristianamente, mez-
clando su raza con la raza indígena. 
po y perjuicios1 a los interesados que 
hubieran de enviar tales documentos.» 
E l régimen de combustibles 
Se ha dispuesto que los laboratorios 
de la Escuela de Minas presten al Con-
sejo Nacional de Combustibles el con-
curso necesario para el buen éxito de 
labor de tan gran interés, ejecutando 
cuantos ensayos y análisis sean preci-
sos y r e a l i z á n d o l o s estudios comple- Por ^ ^ue los hispanoamericanos son 
mentarlos que acuerdan ambos organis-l sangre de nuestra sangre y alma de 
nuestra alma y no hab rá poder hu-mos. 
las c o n d i c i o n e s 
En el distrito de la Latina el teniente 
de alcalde, don Juan Fernández del Pi-
no, y el inspector veterinario provin-
cial, don Joaquín Hernández, han en 
centrado varias fábricas clandestinas de 
embutidos. El señor Hernández recono 
ció las carnes que utilizaban, encontrán 
dolas en buenas condiciones, excepto en 
una de las fábricas, donde fueron des 
comisados 16 kilos de tocino y un jamón 
Convocator ias para h o y 
El doctor don Angel Castresana diser-
tó ayer tarde en d Colegio de Médicos 
sobro «1.a fotografía en las enfermeda-
des del fondo del ojo». Asistió un selec-
to auditorio, formado en su mayoria por 
oculistas. 
El conferenciante comenzó recordando 
que. a consecuencia del invento del oí-
lalmoscopio, se empezaron a hacer di-
Ácadcmia de Jurisprudencia.—7 tar-
de. Reunión de la Comisión de traba-
jos prácticos para discutir el caso prc 
sentado por el señor Ayuso acerca de 
«Sucesión en Navarra». 
Hará uso de la palabra el señor Mar-
tínez do la Fuente. 
Círculo Mercantil.—10,30 noche, ron-
de de Leyva, sobre »Un viaje a la 
Guinea española». 
Instituto Francés.—7 t. M. Laplano, 
sobre «La segunda tertulia romántica. 
El salón de Víctor Hugo.» 
S'-ctedad Odontológica (Esparteros, 9). 
7,30 t., junta social-profesional. 
l 'nivcisidad Central (Facultad de 
Ciencias).—6,30 t. Doctor Ezequiel A. 
Chávez sobro «Psicología de la adoles-
concia: Las perturbaciones metabóli-
cas del sistema glandular y sus efec-
Uis. Corolarios relativos a la educación. 
Antagonismos de desarrollo físico y 
mental y social en un mismo individúe). 
Variaciones. Existencia de rasgos ra-
ciales, de familia c individuales.! 
Otras noticias 
BOLETIN METEOROLOOICO. — Estadc 
Cenoral.—En Esnaña el tiempo es bueno, 
por regla general. En el cielo BO notan 
pocas nubes, excepto en los parajes coste-
ros de Levanto y Andalucía, en los cuales 
hay bastantes. En algunos de esos para-
jes llueve. 
—O— 
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nones, grieta^, quemaduras, granulaciones. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
-GEJ-
Bodas 
Se han unido en lazos eternos la 
preciosa señori ta Marina Rubio de Cas-
tro y don Ramiro Azcué y Fernández 
de la Mora. 
Les deseamos felicidades. 
—En la próxima primavera se pros-
te rnarán ante el ara santa la linda se-
ñor i ta Patro de Rodas y don Joaquín 
Haro y Pérez de la Concha. 
Petición de mano 
Por los señores de Díaz Sánchez, y 
para su hijo, don Miguel Díaz Reyes, 
ha sido pedida la mano de la bella se-
ñor i ta Trinidad Reina Rodríguez. 
Entre los novios, pertenecientes a dis-. 
tinguidas familias de Las Palmas, se 
han cruzado valiosos regalos. 
Alumbramientos 
La distinguida consorte de elon José 
Antonio S. Guarelamino (nacida Asun-
ción Señante) ha dado a luz con feli-
cidad un niño, quien en la pila bau-
tismal ha recibido los nombres de Ra-
fael María. 
—También ha dado a luz una niñn 
la baronesa de Carricola, imponiéndo-
sela los nombres de María Teresa. 
—La linda consorte de don José de 
Picatosto ha dado a luz con felicidad 
un robusto niño. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que 
ha salido ya a la calle en automóvil, 
restablecido de la grave dolencia sufri-
da, el señor don Angel Fernández Caro 
Viajeros 
Han salido: para Bilbao, don Federico 
Salazar; para París, el pr íncipe Cons-
tantino Hohoulohe; para Cuba y Méjico, 
los condes de la Maza y de Frigiliana; 
para Barcelona, el vizconde de Gücll; 
para Jódar, don Josó Moreno Agrela; 
para Lugo, don Casto González Méndez 
y su bella consorte, y para Jerez, la 
duquesa de Algeciras y las marquesas 
de Hoyos y de Movellán. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Cliipiona, la distinguida señora doña 
Elisa Mendoza Tenorio, viuda de Tolo-
sa Latour; de Suiza, la condesa de Ve-
layos; de Barcelona, la marquesa viuda 
de Comillas; de Barcelona, el conde de 
Mansilla o hijo, y do Cartagena, los 
marqueses de Guad el Jelú. 
Presentación en sociedad 
Ha sido presentada en sociedad la 
bellísima señorita María Teresa Morenes 
y Carvajal, hija de los condes del 
Asalto. 
Operación quirúrgica 
Ayer le fué practicada una a nues-
tro distinguido amigo el ex director 
general de Agricultura don Carlos Cas-
tcll y González Amezua. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Fallecimiento 
Ayer falleció el señor don Gregorio 
Serrano Rubio. 
Fué persona justamente apreciada poi 
sus prendas personales. 
E l entierro se verificará esta tarde, 
a las dos, desde el hospital de la Prin-
cesa al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Enviamos sentido pésame a la Socie-
dad Oxhídr ica Española. 
Rogamos a los lectores de EL DE 
BATE oraciones por el finado. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el décimooctavo 
del fallecimiento del conde de Gavia, 
y el 21 el octavo de la señora doña Ma-
ría de la Concepción Crespo Fernández 
de Zea de Real, los dos de grata me-
moria. 
En varios templos de Madrid y de 
provincias se apl icarán sufragios por 
los finados, a cuyos respectivos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
Entierros 
Ilanse visto muy concurridos los de 
ia señora doña María Navia-Osorio v 
Castropel, viuda de don Oscar del Ro"-
sal, y el del señor don José María Ozo-
res, prueba de las simpatías de que dis-
frutaron en vida los finados. 
E l Abate F A R I A 
se canta y se cuenta y se sabe por 
vulgo español, repase las colecciones 
folklóricas publicadas en América, ta i^ 
como las de Juan León Ñera, en «i 
Ecuador; Laval y Vicuña en Chile: 
Ortiz en Cuba. Lehnan Kitschc. Oía-
nada y Ciro Bayo, en la Argentino; 
Carrizo en Méjico; Machado en Ven* 
zuela y Espinosa en los Estados Lia-
dos americanos. 
Nuestras flotas que iban a Nueva Es-
paña o a Tierra Firme llevaban de-
más del cargamento de mercaderias, 
otro invisible: el de las costumbres y 
prácticas tradicionales del viejo mun-
do, familiares ab initio y puramcn'.J 
religiosas, o contaminadas de la su-
perstición y claramente reprobables co-
mo pertenecientes a la hechicería. En 
1875 llegó al puerto mejicano de San 
Juan de Ulna la nao «Nuestra Señprn 
de Begonia» y su capitán, Juan Paloma-
res de Vargas, contestando al comisa-
rio del Santo Oficio de la Inquisición, 
Francisco López Rebolledo, que le pe-
guntaba qué oraciones habían rezado 
durante la travesía y qué Santos habían 
invocado como abogados en sus nece-
sidades, dejó unas cuantas oraciones 
españolas muy lindas que puede leer evl 
curioso en el tomo IV de las «Publica-
ciones del Archivo general do la na-
ción», formado por el eñor Fernández 
del Castillo y titulado «Libros y libro-
ros en el siglo XVI». 
El señor Rodríguez Marín, entro otras 
oraciones a San Telmo y a San Nico-
lás, leyó esta bellísima a la Virgen Ma-
ría : 
« ¿ t e María, 
señora mía, 
el Rey de los Ciéf&s a Vos me envía, 
que non alumhr'> y guie 
de noclie y de día. 
¿Quién vida cosa 
tan niaraiillosa, 
que de un pino vzrdc 
hizo nacer una rosa, 
y de aquella rosa hacer un fruto 
por 7ios salvar a nos y a todo el 
[ i n u n d ó l a . * 
Todavía al presente—decía el señor 
Rodríguez Marín—suelen recitar algu-
nas personas al acostarse la sencilla 
oración que dice: 
«Muerlc cierta, 
hora incierta. 
Vela, Señor, por mí, 
aunque no soy digno de Ti.-» 
Esta oración, más complota y persua-
siva, la llevaban nuestros navegantes 
por todo el mundo. Tal se lee cu los 
«•Tratados hi?tórii?o?. políticos. Cínicos 
y religiosos de la Monarchía de China», 
de fray Domingo Fernández Navarrete, 
quien, refiriénde^se al viaje que en 1646 
había hecho a la Nueva España, dice : 
«Una hora después de las Avemarias 
salía un hombre por la escotilla, y to-
cada primero una campanilla, decía con 
la voz más triste y lastimera que ja-




\Ay d>e t i , el perezosol 
Haz aquello que quisieras 
haber hecho cuando mueras. 
El señor Rodríguez Marín fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Entre los asistentes vimos al Prelado 
de Madrid, doctor Eijó Garay; embaja-
dor de la Argentina, cónsul general de 
Colombia, padre Valdepares, señores 
Llanos Torriglia, Alonso Caro, Martín 
Fernández, Noriega, Boltrán y Rozpide, 
San Romás, marqués de Laurencin, con-
de de Gimeno, Ortega Morejón, marqués 
de Figueroa, Sangroniz, Pando, Rodrí-
guez San Pedro, Duepie y otros. 
S e v e n d e a t o d a p r u e b a 
l a r o t a t i v a , d e e x c e l e n t e 
m a r c a , e n q u e s e i m p r i -
m í a e s t e d i a r i o h a s t a l a 
a d q u i s i c i ó n d e l a n u e v a 
m a q u i n a r i a . 
P u e d e v e r s e , C o l e g i a t a , 7 
E l c o n d e d e G ü e l i 
e n M u e v a Y o r k 
NUEVA YORK, i b .—A su llegada a 
Nueva York se ha dispensado al conde 
ele Güeli, ilustre presidente de la Com-
pañía Trasat lánt ica, U I K I cariñosísima 
acogida. E l alcalde 1c entregó las llaves 
de la ciudad, d i s l i ^ i ó n raramente con-
cedida. So han tributado además al con-
de de Güeli diversos agasajos. 
E l presidente de la Trasa t lán t ica ha 
correspondido con un banquete, que se 
ha celebrado a bordo del «Alfonso XIII». 
Presidió la ínesa el embajador de Es-
paña, señor Padilla, quien tenía a su 
derecha al alcalde de Nueva York, y a 
su izquierda al conde de Güeli . 
Asistieron distinguidas personalidades 
del comercio, la banca y la industria 
neoyorquina y de la colonia española, 
los presidentes do las Compañía mine-
ras de petróleo y carbón, los directores 
de los principales diarios, el presidente 
do la Universidad do Columbia, varios 
diplomáticos, los representantes de «Xa 
Nación», de Madrid, y de Prensa Aso-
ciada Española y otras muchas personas. 
A los postres, el conde de Güeli pro-
nunció un elocuente brindis, agrade-
ciendo los agasajos oficiales y particu-
lares recibidos y ponderando la prospe-
ridad actual de España, el patriotismo 
del Rey y la actividad y energías del 
Gobierno. Terminó brindando por Es-
paña y los Estados Unidos, y fue aplau-
didísimo. 
E l t rasat lánt ico «Alfonso XUI» ha 
zarpado ayer, llevando a bordo nume-
rosos viajeros. 
Viernes 18 de febrero de 1927 
( 6 ) E L D E B A T E 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
68 
MADRID 
4 POR 10Ü I N T E R I O R — S e i i o F (68.70) 
,̂70; E (68,75), 68,75; D (68,75) 68 75-' 
C (68,75). 68,80; B (68,75), 68.80; A (68 90) 
68.80; G y H (68.1)0), 68.80 1 • 
4 POR 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (82 25) 
82,35; E (82.25). 82,35; D (82.65). W - C 
(82.65). 83; R (83). 83; G y H (84) 84 ' 
* P 0 « ^ A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E 
(86.7J). 87; B (88). 87.25; A (88). 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1926) - S e -
rie A (100.25). m t o ; B (100), 100.25 C 
(100). 100.25; D (99.75). 100; E (99 75) 
100 
ó POR 100 AMORTIZARLE (1920) - S e -
rie F (91,10). 91,75; E (91,50), 91.75: D 
(91.10), 91.75; C (91,75), 92; R (91 75) 92-
A (92). 92. '* • • 
í> POR 100 AMORTIZARLE (1917) —Se-
ri3 F (91.75), 91.45; E (91,50), 91 70- D 
(91,50). 91.70; C (91.70), 91.70; B (91*70) 
91,70; A (91,70). 91,70. 
DEUDA FERROVIARIA. - S e r i e A 'r 
(1Q0,75). 100,75; B (100.75). 100 75- r ~ 
(100,75), 100.75. ' j105 acciones; ídem fin corriente, 100 ac-
OBLIGAcloNES DEL TESORO—^ - ciones; Wem ñn próximo, 200 acciones; 
A (102,50). 102,60; R (102,70). itó.éoi e/i-í'No^t^, 175 acciones: ídcm fin C01'riente' 
ro, cuatro años-, A (102,50), 102,45; B ' 
-EI3-
NOTAS INrOBWCATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 946.600; Exterior. 202.100; 
•i por 100 Amortizable. 33.500 ; 5 por 100 
Amortizable. 1920. 231.000; ídem 1917. 
128.500; ídem 1926. 110.500; Tesoro de 
enero. 130.000; abril, 3-i.OOO; junio, 
63.500; abril, 1926, 63.000; Deuda Ferro-
viaria. 39.000; Obligaciones municipa-
les, 1868. 1.200; Villa de Madrid, 1918, 
7.500; 1923, 500; Transatlántica. 1925. no-
viembre. 7.500; 1926. 131.500; Tánger a 
Fez, tercera, 10.000; Cédulas del Banco 
Hipotecario. 4 por 100, 3.500 ; 5 por lOd, 
58.000 ; 6 por 100, 85.000; Crédito Local, 
12.500; cédulas argentinas, 22.000 pesos; 
Banco de Esparta, 7.500; Hipotecario, 
l-i.500; Central, 20.500; Hispano-Ameri-
cano. 22.500; Hidroeléctrica Española. 
16.500; Chade. 8.500; Mengemor, 10.000; 
Telefónica, 6.000; Felguera, 67.500; Los 
Guindos, 4.000; Tabacos, 1.000; Fénix, 
* ¡2.000; Madrid a Zaragoza y a Alicante, 
(102,50), 102,45, abri l 1924, cuatro afio 
A (102.70) .^102,80; B (102.80). 102.80. j u 
nio, cinco anos; A (102,80). 102.80- B 
(102,70). 102,80. abril 1926, cinco a ñ o s 
AYUNTAMIENTOS . - M a d r i d 1868 
(92,25). 95,50; Villa de Madrid: 1918 
(84,25), 84,25; Mejoras Urbanas : 1923 (91) 
91,50. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Transatlántica, 1925. noviembre. 
93.50). 92,70; 1920 (100). 100; Tánger-Fez, 
.tercera (100,15). 100.10. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Eipañol: 4 por 100 (88,50). 88; 
5 por 100 (99.25). 99.50 ; 6 por 100 (105,75). 
106. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.505). 2.575. 
CREDITO LOCAL (98.25), 98,20. 
ACCIONES.—Banco de España (652), 
650; Hipotecario (439), 430; Hispano 
Americano (176), 179; Central (96,50), 
De,50 ; Hidroeléctrica Española (175), 
176; Chade (558). 542; Mengemor (288). 
298; Telefónica (100). 100; Duro-Felgue-
r a : contado (61.75), 61.75; Guindos (103), 
103,50; Tabacos (195). 193; M. Z. A.: 
contado (478). 479; fin corriente, 479,25; 
íln próximo, 481; Norte: contado (504), 
506; fin corriente, 506; fin próximo, 
507,50; Tranvías: contado (94,75), 94,50; 
Azucareras preferentes: contado (97,50), 
98; fin corriente. 98; ordinarias: con-
tado, (35,50), 35,50; fin corriente, 35,75; 
Un próximo, 36; Explosivos (390), 390; 
fin corriente. 390; Fénix (290), 290; Al-
tos Hornos (146), 146, 
OBLIGACIONES.—H. Santillana. pri-
mera (81), 81,50; Unión Eléctrica;, 5 por 
100 (91.75), 91,75 ; 6 por 100 (104,75), 
101,75; Felguera, 19C6 (83), 86; Ponferra-
da (SO), 80; Constructora Naval, 6 por 
100 (96,75). 9 9 ; Transatlántica, 1920 
(99,50), 99,50; Norte, primera (72), 72; 
(fuinta (69,75), 69,75; Asturias, segunda 
(69,75), 69,75; tercera (69,75), 69.75; Alsa-
sua s/c, 87,15; Especiales Pamplona 
(71,75), 71,50; Valencia-Utiel (67,50), 68; 
ídem segunda (6), 6; Valencianas (100), 
100; Alicante, primera (324), 323; F (91,85) 
92; H (98,60), 98,60; I (103), 103; Ariza 
(94), 96; Ocslc, segunda (54). 55,50; Metro-
politano, 6 por 100 (102), 103,50; Pcñarro-
ya Puertollano (96), 00; Azucareras, 5,50 
98; Ríotinto (102,50), 102,50; Eléctrica del 
Segura (86,75), 87;. Hidráulica del Segu-
ra (92,50). 92,50. 
BONOS.—Constructora Naval, 1923, pri-
mera (100). 100; Minas del Rif, C (92), 
92; Azucarera (96,35), 96,35. 













1.00 1 franco franc... 0,2345 
5,00 1 belga ' 0 , ü m 
1,00 1 franco suizo... '1,1460 
1,00 1 lira •0,2580 
25,22 1 libra 28,88 
5,18 1 dólar « 5̂,955 
1,23 1 Reichsmark ... •1|4Í5 
1,39 1 cor. sueca '1,79 
1,39 1 cor. noruega... 1̂,55 
0.95 1 cor. checa •0,1785 
5,60 1 escudo 0̂.31 
2,59 1 peso argent.... '2,50 
Notá.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales 
BARCELONA 
Interior, 68,95; Exterior, 82,50; Amor-
tizable 5 por 100. 91,90;; Norte, 503,25; 
Alicante, 478; Andaluces, 74,10; Orense, 
33.10; H. Colonial, 77,25, francos, 23,55; 
libras, 29,05;, dólares. 5,98. 
BIDBAO 
Altos Hornos, 146; Explosivos, 386; 
Resineras. 153; Papelera, 114; Norte, 
504; Banco de Bilbao. 1.840; ídem Cen-
tral. 96,50; ídem de España. 654; ídem 
Urquijo. 195; Sota. 800; H. Ibérica. 445; 
H? Española. 176; Irurak Bat. 375; Side-
rúrgica Mediterráneo. 485; Norte, prime-
ra, 71,75, 
NUEVA YORK 
Pesetas. 16.72; francos. 3,92 ;• libras. 
'4,8506; francos belgas, 13,905; ídem sui-
zos. 19,235; liras, 4,3250; coronas da-
nesas. 26,63; ídem noruegas, 25,70. 
PARIS 
Pesetas, 427; libras, 123,70; dólares, 
25,495; francos belgas, 354,50; ídem sui-
zos, 490,50; liras, 110; coronas suecas, 
680,25; ídem noruegas, 651,50; ídem da-
nesas, 679,50; ídem checas, 75,50; flori-
nes, 1.02O., 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas. 29.01; francos. 123,71; dóla-
res. 4,8503; francos belgas. 34,887; ídem 
fuizos, 25,2162; liras, 112, ¿5; ílorines, 
12.1237. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas. 29,02; marcos, 20,47; francos, 
123,70; ídem ¿uizos, 25,20; belgas, 34.89; 
dólares, 4.850625; liras. 112,3125; mar-
co finlandés. 192,625; chelín austriaco, 
34,425; mil reis, 5.875; pesos argentinos. 
47,125; coronas checas, 163,75; ídem sue-
cas, 18,17; ídem noruegas, 18,80; ídem 
danesas, 18.19; escudos portugueses, 
2,53125; florines, 12,12125; dracmas, 374; 
Bombay, 1 chelín 6 peniques 03125; 
Shanghai, 2 chelines 6 peniques 5; Hung-
Kong. 2 chelines; Yokohama. 2 cheli-
nes 0 peniques 21875. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras, 18.17; dólares, 3,75; marcos, 
S8,75; francos. 14.75; belgas. 32,20; liras, 
16,30; coronas danesas, 99,90; ídem no-
ruegas, 96,50; marcos finlandeses, 9.1*5. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas, 70,64; libras, 20,468; francos, 
16,54; pesos argentinos. 1,765; coronas 
checas, 12,498; florines, 168,ai; escudos 
portugueses, 21,500 ; mil reis, 0,501. 
VARSOVIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras, 43.51; dólares, 7;9¿, 
75 acciones; ídem fin próximo, 100 ac-
ciones; Tranvías, 57.500; Altos Hornos, 
5.000; Azucareras preferentes, 37.500; 
ídem fin corriente, 12.500; Azucareras 
ordinarias, 72.500; ídem fin corriente, 
112.500; ídem fin próximo, 12.500; Ex-
plosivos, 36.500; ídem fin corriente, 
5.000; Elécirica del Segura, 10.000; Hi-
dráulica Santillana, primera, 2.500; 
Unión Eléctrica Madrileña, 5 por 100, 
2.500; 0 por 100, 27.000; Minas del Rif, 
bonos, C, 55.000; Felguera, 1906. 500; 
Ponferrada, 114.500; Construcción Na-
val, 6 por 100, 34.500; bonos Construc-
ción Naval, 1923, primera, 6.500; Trans-
atlántica, 1920. 13.500; Norte, primera, 
12.500; ídem quinta, 20.000; Asturias, 
segunda. 9.000; Asturias, tercera, 20.000; 
Alsasua, 4.000; especiales Pamplona, 
13.000; Valencia a Utiel, 5.000; segunda 
hipoteca, 1.000; Valencianas, 28.000; 
M. Z . A., primera hipoteca, 174 obliga-
ciones; Arizas, 1.500; M. Z . A., F , 20.000; 
H, 34.000: I, 42,500; M. C. P., segunda, 
10.000; Metropolitano, 6 por 100, 3.000; 
Peñarroya a Puertollano, 31.000; Azu-
carera de España, 5.50 por 100, 5.000; 
Azucareras, bonos. 125.000; Asturiana. 
1926. 115.000; Ríotinto, 25.500; Hidráuli-
ca del Segura, 5.000 
* * * 
E l tema de las conversaciones en la 
Rolsa durante la sesión de ayer es el 
decreto de conversión de obligaciones 
del Tesoro que todavía quedan en circu 
lación, noticia que ha sido excelentemen-
te acogida por los habituales asistentes 
al Centro de contratación de valore? 
Esta buena impresión se refleja en los 
fondos públicos, que continúan afirmán-
dose en sus posiciones, especialmente la 
Deuda reguladora y algunos amortiza-
bles, que logran mejorar su cotización. 
Las obligaciones del Tesoro quedan sos-
tenidas, pero, naturalmente, con muy 
poco negocio. 
Da los amortizables últimamente emi-
tidos sólo se cotizan extraoficialmente 
los libres de impuestos, que se hacen a 
101 por 100. 
En el deparlamento de crédito se ad-
vierte alguna irregularidad, y sólo pro-
sigue su marcha ascendente el Hispano-
Americano, que logra otros tres enteros 
de ventaja. Los restantes ceden sus po-
siciones, sobre todo el Hipotecario, que 
pasa do 439 a 430. 
En el grupo industrial srgué siendo 
la nota saliente la animación en las 
Azucareras, de las que se realizan gran 
número de operaciones, sobre todo en 
las concertadas a plazo. Las restantes 
acciones del grupo quedan sostenidas, 
con alguna flojedad en las Chade. En 
los valores de tracción hay poca activi-
dad, quedando mal orientados los Tran-
vías y mejor dispuestos los ferrocarriles. 
E l cambio extranjero está muy des-
animado, publicándose únicamente fran-
cos y libras, en alza de 10 y 8 céntimos, 
respectivamente. Entre banqueros se ha-
cen los dólares a 5.98. Entro particula-
res se hacen, a fin del corriente, Alican-
tes a 479,50; Nortes, a 503. y Azucareras 
preferentes, a 98, y queda papel de Fel-
gueras a 62 y dinero do Azucareras or-
dinarias a 35,50. 
£ * • 
Moneda extranjera: 
Francos: 100.000 a 23,50 y 100.000 a 
23,55. Cambio medio, 23,525. 
Libras: 1.000 a 28,96. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Crédito Local, a 98.25 y 98.20; Azuea-
entre las 300 fanegas, qui so vendieron 
do 43 â  4i reales fanega; el de alga-
rrobas fué de unas 200 fanegas, ven 
diéndose de 50 a 51 reales fanega. 
E l mercado de harinas, algo paral i 
zado; se facturaron unos nueve vago-
nés, la mayoría .para Santander, Astu-
rias y Galicia, cotizándose de 55 a 00 
pesetas los 100 kilos con envase. 
El de piensos, algo más animado que 
el de harinas; se facturaron unos cin-
co vagones (para Torrelavega y Reino-
sa). rigiendo los precios siguientes: co-
midilla a 29 pesetas, lercerilla a 31 pe-
setas y salvado (hoja) a 30 pesetas los 
100 kilos sin envase. 
El mercado de ganado lanar, muy ani-
mado; hubo una entrada do 30.000 ca-
bezas, cotizando: ovejas emparejadas, do 
45 a 80 pesetas; sueltas, de 30 a 65 pe-
setas; corderos castellanos de 40 a 75 
pesetas; churros de 20 a 30 pesetas, os-
cilando los precios según calidades y 
tamaños; se hicieron muchas transac-
ciones, principalmente para Barcelona. 
Madrid, Zaragoza y Logroño. 
MERCADO ARGENTINO 
BUENOS AIRES. 17.—El trigo se ha 
cotizado a 11,10, la avena a 7,80 y el 
maíz a 7,10. L a carne se cotizó a 22.60. 
SUPERFICIE SEMBRADA DE MAIZ EN 
LA ARGENTINA 
E l Gobierno argentino dice que, se-
gún la primera evaluación, la superficie 
sembrada de maíz este año se eleva a 
43.100.000 hectáreas, con un aumento 
del 0,3 por 100 respecto a la del año 
pasado, y del 30 por 100 respecto a la 
superficie sembrada en el quinquenio 
precedente. 
E L CAFE BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO. 17.—El tipo 4 se 
ha cotizado a 20.000 reis los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 15.000 sacos. En 
los stocks quedan 1.022.505 sacos. 
LA SEDA 
ROMA, 17—La Tr ibuna se ocupa do 
las noticias referentes a la formación 
de un cartel internacional de la seda 
y dice saber que por ahora se trata 
únicamente de una comunidad de inte-
reses entre los establecimientos alema-
nes, holandeses, ingleses e italianos, 
destinada en primer lugar a repárta-
las salidas, a impedir la competencia 
reciproca y a estabilizar los precios. 
F E R I A DE MUESTRA EN TRIPOLI 
TRIPOLI, 10.—So ha inaugurado la 
primera feria colonial do muestras, asis 
tiendo a la ceremonia el duque de Po 
nille, los presidentes del Senado y de 
la Cámara, el subsecretario de Colonias 
y representaciones del Parlamento y del 
partido fascista, así corno también las 
autoridades metropolitanas y colonia 
les y los representantes de la Prensa 
y expositores invitados. Participan en 
la feria los principales establecimien-
tos comerciales e industriales y agrí-
colas de Italia y de sus colonias. E l 
gobernador, senador Debono y el sub 
secretario Rolzón pronunciaron discur-
sos, siendo vivamente aplaudidos. Dije-
ron que la Exposición testimonia los 
más vivos cuidados de la madre pa-
tria hacia su colonia mediterránea y 
los intereses comerciales e industriales 
que unen cada vez más a las poblacio-
nes tripolitanas a Italia bajo la direc-
ción fascista. 
Después de la inauguración oficial ha 
acudido enorme número de visitantes, 
y las impresiones que llevan a su sa-
lida de la feria constituyen ya el éxito 
seguro de ésta. 
m 
N O T A S M I L I T A R E S 
Sueldos.—Por real decreto inserto en 
la Gaceta de ayer se dispone que dpsdc 
esta fecha los generales de brigada o 
asimilados, en situación de reserva, per-
cibirán como sueldo uno equivalente 
a los 77 céntimos del que disfrutan en 
la situación do actividad, con el fin 
de evitar que, como venía ocurriendo, 
perciban como sueldo liquido menor 
cantidad que los coroneles también en 
situación de reserva. 
Prácíícas.—Los soldados acogidos a la 
reducción de servicio en filas (cuotas) 
deberán limpiar en el servicio ordinario 
de guarnición, sólo una \tz a la sema-
na como prácticas, el ganado que mon-
ten o tengan a su cargo, a no ser que las 
necesidades imprescindibles del servicio 
en relación con la falta de soldados 
del servicio ordinario, obliguen a que 
eras preferentes, al contado, a 97,50 y por excepción lo efectúen con más fre-
cuencia. En campañas y maniobras lo 
harán como los demás soldados. 
Reconocimiento de mozos—Se dispo-
ne que a juicio del Tribunal médico-
militar de cada zona, pueden ser some-
tidos a nueva observación por el tiempo 
y en las condiciones que determina el 
artículo 512 del vigente reglamento de 
reclutamiento, los mozos que lo solici-
ten después de haber sido declarados 
útiles por la Junta de Clasificación. 
98; ordinarias, al contado, a 36, 35 y 
35,50, y a fin del corriente, a 36, 35.50, 
35, 35,50 y 35,75; obligaciones Alicante, 
primera hipoteca, a 322,50 y 323; Nor-
tes, a fin del corriente, a 505 y 50^ y 
a fin del próximo, a 507 y 507.50, y Ali-
cantes, a fin del corriente, a 479 y 479,25. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de compensación: 
Interior, 68,70; Raneo Central. 96,50; 
Felgueras, 61,75; Alicantes, 479,125; Nor-
tes, 505,50; Tranvías, 94,50; Azucareras 
preferentes, 98; ordinarias, 35,50; Explo-
sivos, 390. 
UNA RECTIFICACION 
En el B o l e t í n Oficial correspondiente 
al día 16 del corriente apareció, por 
error, el cambio de 88,75, en obligacio-
nss con hipoteca sobre las líneas de 
Barcelona a Alsasua, debiendo entender-
se rectificado dicho cambio por el de 
87,15, que es el equivalente deducido el 
cupón vencido el día 15 del corriente 
mes. 
EMPRESTITOS ITALIANOS 
ROMA, 16.—Los periódicos dicen que 
los empréstitos concertados en el ex-
tranjero hasta ahora por la industria 
italiana suman 1.613 millones de liras. 
I.OS ANTICIPOS EN FRANCIA 
PARIS, 17.—El Raneo de Francia ha 
reducido el tipo de los anticipos sobre 
litulos al 7 por 100. 
E l tipo del debcuento seguirá siendo 
5,50 por 100. 
M E R C A D O S 
AREN ALO.—Trigo, a 83 reales las 94 
libras; centeno, a 00 las 90; cebada, 
a 38-9 la fanega; algarrobas, a 47-8. 
Calcúlase la entrada de trigo en 800 
fanegas. 
Tendencias del mercado, sostenido. 
Temporal, bueno. 
Estado de los campos, buenos. 
* * * 
MEDINA DEL CAMPO.—Esti haciendo 
un tiempo muy hermjso, que favo-
rece grandemente al campo; los merca-
dos, algo animados y muy especialmen-
te el de ganado lanar. 
L a entrada de trigo fué de unas 3.000 
fanegas, vendiéndose de-83 a 84 reales 
fanega de 9i libras;, el de cebada osciló 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Archiveros.—Se anuncia a concurso do 
traslado cutre funcionarios del Cuerpo de 
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, 
por término do veinte días, la provisión 
de tres plazas vacantes: Una en él Archi-
vo regional de Galicia, en Coruña; otra 
en el de Valencia, y otra en el de Hacien-
da do Toledo. 
Universidades.—La «Gaceta» de ayer anun-
cia a oposición libre la cátedra de Litera-
tura arábiga española, vacante en la Uni-1 
veráidad Central; a concurso previo de 
traslado una de las cátedras de Patología 
médica, con su clínica, vacante en la Uni-
versidad do Sevilla, y a oposición entre 
auxiliares la cátedra de Elementos de De-
reclio natural, vacante en la Universidad 
de Santiago. 
Secrotarios municipales—Aprobaron ayer 
los señores Sánchez López, número 418, con 
30,30 puntos; Pascual Araujo, 419, 26,25, y 
Lara Barahona, 421, 27,90. Para hoy, del 
122 al 150. 
y V i g o r 
R e n o v a d o s 
El- Dr. Juiio Neumann, profesor 
de obstetricia y ginecología de la 
Universidad de Viena ha escrito: 
..Las mujeres prefieren erSana. 
togen a cualquier otro prepa-
rado, y no. sin razón; en mi 
práctica profesional he podido 
comprobar los maravillosos re-
sultados obtenidos mediante el 
uso del Sanato^en en el trata-
miento de la anemia, debilidad 
nerviosa y otras dolencias análo-
gas tan frecuentes en ¡a mujer." 
Recupere sus fuerzas agoíadaí 
tomando 
S A N A T 0 C E N 
ToniHca los nervios 
I DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
| Coactsiooario: FEDERICO BONCT Aptdo. 50Í 
R e s t a u r a n t M o l i n e r o L A " G A C E T A 
BANQUETES: MADRID Y PROVIKCIAS 
5? 
D E mm 
JAVJEB AZ.CA1DE V CIA., S. L . T.« 54.334 
. n y 13. 
•HIGO Muebles do lujo y económi-cos. Costanilla Angeles, 15. 





La sangre viciada 
l a piel 
alcalinas más superiores para la cura a 
domicilio. Violiy-Hópital (estómago). Vi 
cliy-Celestins (riüoues). Vichy-Orande-Grl 
lie (hígado). 
E l buen sentido popular no se equi-
voca atribuyen do a un envenenamiento 
do la sangre el cortejo de enfermeda-
des • de la piel. Sarpullidos, barros, 
psoriasis, eritema, sicosis, eczemas, 
Las aguas minerales Vlchy-Etat son las impétigos, prurigos, son debidos a la 
sangre viciada. Por ello sobrevienen las 
várices,flebitis, ulceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, vértigos, lum. 
bago, ciática, mal de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis y también las enfer-
medades de la mujer, edad crítica, 
reglas dolorosas, formaciones difíciles, 
pérdidas blancas, metritis, tumores y 
fibromas. Para vencer las enfermeda-
des que le molestan y reconquistar su 
salud, debe Vd. desembarazar su san-
gre do los venenos que arrastra. 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t lo hará 
a Vd. una sangre nueva, pura, fluida, 
que lleve a -todos los órganos los prin-
cipios vivificantes. Su acción poderosa 
sobre la masa sanguínea explica sus 
curas maravillosas. Enfermos conde-
nados han sido arrancados de la muerte 
por el D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
Cada fresco va accompanado da un folleto 
üiust ado. De venta en todas. las buenas Farma» 
cias y Droguerías, Laboratoiio L. aiCHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonríe (Francia). 
m i 
Tos rebelde dt (os adultas 
Tos ferina de los niños 
Oe resuKados inmedl^os. 
Oe VCNTA 
tN TCDAS LAS WHn .̂V 
AGENTES EXCLUSIVOS 
J . Ü R Í A C H Y C ^ S A 
B A R C E L O N A 
z1^ 
M A T E R N I D A D 
S Ü P R E W © H N H E L O 
No malogre usted los goces de la maternidad 
recurriendo al biberón para criar a su hijo. Asegú-
rese una secreción láctea rica y abundante toman-
do lodos los días una o dos tazas de la deliciosa 
Fabricantes: 
Dr. A. Wander, S. A. 
Berna (Suiza) 
SUMARIO DEL DIA 17 
Guerra.—K. D. ley disponiendo que los 
generales de brigada o asimilados, do la 
reserva, perciban como sueldo los 77 con 
timos del que disfrutan en activo. 
R. D. promoviendo a general de división 
a don Daniel Manso Miguel; autorizando 
el gasto de las obras do terminación y 
reforma del cuartel do Infantería do Lega-
nés. 
Hacienda.—R. D. disponiendo exenciones 
tributarias para el Banco Español del Río 
do la Plata, Sociedad argentina, mientras 
continúen substancialmento en vigor BUS. 
actuales estatutos, y en especial el artícu-
lo 58 de los mismos; relativo a la con 
versión o reembolso do las obligaciones 
del Tesoro, quo no se han presentado a 
la consolidación; jubilando a su instancia 
a don Antonio Campos, do tercera, según 
do jefe do la Aduana do Bilbao, y nom-
brando para sustituirlo a don Fernando 
Periquet de Zuaznabar; administrador de 
la Aduana do Motril, a don Francisco Se 
guí; inspector regional do alcoboles, en la 
zona tercera, a don Alejandro Miquel y 
Delisle; concediendo en su jubilación ho-
nores do jefe do Administración civil, \ l 
bres, a don José María García Trelles; 
nombrando abogado del Estado con 12.000 
pesetas anuales a don Julián Logendio; 
con 11.000 a don Valeriano Pérez y Flórez 
Estrada, y con 10.000 a don Enrique Ma-
ría Alvarez Neyra. 
Gobernación—R. D. disponiendo nueva 
redacción del párrafo tercero del artículo 
4.j del reglamento provisional para el sor 
vicio do la Caja Postal do Ahorros; de-
rogando el quo agrupó los Ayunta^nientos de 
La Sagrada con Sanchón de la Rivera (Sa-
lamanca), para sostener un secretario co-
mún; aprobando la agrupación do los 
Ayuntamientos de La Sagrada con Sanchón 
do la Sagrada (Salamanca); Santo Tomé 
de Zabarcos y Sigeres (Avila), Miralrío 
Padilla de Hita (Guadalajara), Alpandciio 
y Juzcar (Málaga), Castromudarra y Vi-
Ilaverdo de Arcayos (León), Lechóu (Za-
ragoza) con Villahermosa del Campo (Te 
mol), Hermosilla con Cantabrana y Aguas 
Cándidas con Rucandio (Burgos), Calasanr. 
'.on Alíns del Monte, Yebra do Baza con 
Sardás y Casbas do Huesca con Labata y 
Sieso do Huesca (Huesca), Trabanca con 
Aliigal de Villarino y do Aldeávila de la 
Rivera con Corporario (Salamanca), Pera-
zancas con Barrio do San Pedro y la de 
Uozón do Ucicza cbn Bahillo (Patencia) 
para los efectos do sostener un secretario 
común; otros derogando la agrupación de 
los Ayuntamientos do Cabezavellosa y Pi-
tiegua para sostener un secretario común, 
y disponiendo continúen cu vigor las de-
más agrupaciones do Ayuntamientos apro-
badas por el real decreto mencionado de 
20 de mayo do 1925. 
R. ü. disponiendo una subvención de pe-
setas 80.000 con destino a la amortización 
do un empréstito de la Diputación de Oren-
so para una leprosería destinada a los en 
termos del Noroeste do España; desesti-
mando instancia del alcalde do esta Corte, 
solicitando sé dicto una disposición por 
la que so faculto a eso Ayuntamiento para 
quo pueda conceder solamente licencia pa-
ra nuevos enterramientos en el cementerio 
de la sacramenlal de San Isidro, a las per 
sonas quo justifiquen la adquisición de 
terrenos con anterioridad a la real orden 
de 2 do septiembre de 192G; concediendo li-
cencias por enfermos a funcionarios de 
Soy COPIO nysr, liiaóoiia COÍÍIO B I H Í ^ ^ 
han estado, están y estaran a la cabeza a J ^ ^ \ igilancia en Madrid a don Jo-
lodos los chocolates y coíéí, LA AUBOBA.Ue Tartajo; inspector de primera en Ma-
Si no los ha probado, pruébelos. Idrid a don Lope Lozano; inspector de se-
PRSCIABOS, 27. C02T2E ROMANOITES, i gunda en Barcelona a don Angcd Cánovas; 
agento en Jaca a don Juan Villasant© Mu-
ñoz; en Astorga a don Mariano Rioja y as-
pirante en Madrid a don Manuel Suárcz 
Méndez. 
Prasidcnoia.—R. O. disponiendo que por 
los Laboratorios de la Escuela de Minas 
so presto al Consejo do Combustibles el 
concurso necesario para ensayos y análi-
sis de carbones, y para estudios comple-
mentarios; que el vocal de la Junta de 
Asuntos Judiciales de Marruecos y Colo-
nias, procedente de la carrera Judicial, pro-
ceda indistintamente de las carreras Judi-
cial o Fiscal; promoviendo en ol Cuerpo 
do Artes Gráficas del Instituto Geográfico 
y Catastral ascensos de escala. 
I . púbUca.—R. O. disponiendo a oposición 
«ntre auxiliares la cátedra de Derecho Na-
tural, vacante en Santiago; nombrando a 
doña Concepción Ruiz García profesora de 
Pedagogía, en la Escuela Normal de Cáce-
res; reconociendo un quinquenio de 1.000 
pesetas a don Julio Uruñuela, conservador 
por oposición do la sección de cultivos del 
Jardín Botánico; concediendo un quinque-
nio do 1.500 pesetas a don Antonio de Zu-
lueta, profesor de cursos prácticos de Bio-
logía en el Museo de Ciencias Naturales; 
disponiendo a oposición entre doctores la 
cátedra de Literatura arábiga, do la Uni-
versidad Cencral; que por ascenso el au-
xiliar don Baldomcro Campo Redondo, de 
Sevilla, paso a ocupar número en la se-
gunda categoría del escalafón con 3.350 pe-
setas; nombrando a don Joaquín Juncosa 
catedrático de Cálculo infinitesimal, do la 
Escuela de Arquitectura de esta Corte; 
disponiendo a concurso previo tle trasla-
ción una de las cátedras de Patología do 
Sevilla. 
Fomento.—R. O. disponiendo so cumplan 
en sus propios términos las sentencias de lo 
Con'encioso-administrativo del Supremo en 
el pleito promovido por don Vicente Es-
qu^r y Esquer, y en el promovido por don 
Félix Núñez y otros, contra reales órde-
nes do este ministerio; creando con carác-
ter permanente y autónomo tros Delega-
ciones especiales, dependientes do la Direc-
ción do Ferrecarriles y Tranvías, encarga-
das de la regulación del tráfico de carbo-
nes minerales y el do naranja. 
MADRID. Aflo X V l I ; : : M a ^ ^ | | 
P r o y e c t o d e u n a { á b r ¡ c , 
d e t o r p e d o s E s p a ñ a 
C a l d e r a d e v a p o r 
Se desea adquirir una multitubular oca-
sión, perfecto estado, de 200 a 300 metros 
cuadrados superücio de calefacción. Ofer-
tas, a don Carlos Engui, en Pamplona. 
Renueve usted constantemente sus tuerzas con el 
uso de este alimento tónico natura!. L a fatiga del 
criar no existe si la madre se alimenta racionalmen-
te es decir, si saca de los alimentos las substancias 
que le son indispensables para su sosten y el de su 
hijo. L a O v o m a U i n a es el único sobrealimento 
capaz de aportar en reducido volumen y sin fatiga 
para el e s tómago , el máximo de provecho para el 
organismo. 
Latas de 250 y 500 gramos en Permoclcs y Droguerías 
Pida una muestra gra-tuita al representante 
para Espafia: José Ba-
lar! Marco, calle Vc-
lencia, 505-Barcelona. 
A n t e s d e q u e s e a c a b e 
A P R O V E C H E U S T E D 
la excepcional ocasión de adquirir, por 95 céntimos, una caja con 25 cartas y so-
bres de excelentísimo papol marfil do Viena, en casa do Asin, Preciados. 23, Madrid. 
Para envío certificado, agregad 0,50. 
T E A T R O E S L A V A 
M A Ñ A N A E S T R E N O : S A B A D O 1 9 , 6 T A R D E 
B A J O L A S N I E B L A S D E A S T U R I A S 
( S O B E R B I A P E L I C U L A E S P A Ñ O L A ) 
G R A N O R Q U E S T A 
C a n c i o n e s r e g i o n a l e s , i n t e r p r e t a d a s p o r l o s n o t a b l e s s o l i s t a s 
s e ñ o r i t a V e g a ( e l R u i s e ñ o r a s t u r ) y e l s e ñ o r M a r t í n e z ( B o t ó n ) 
Por real orden de Marina s 
puesto se reúna en Madrid cm ^ 
ola, una Comisión formada ñor i 1 ^ -
ral de.Ingenieros don José Ouin- eeile' 
ino presidente, y como v o c a l e v C o -
tán de navio don Mateo Garci-, icapi-
Reyes, los capitanes de frae-t ^ 
Wenceslao Bonítez y don I m S i ^ 
pez; el do corbeta don Fran^t L6-
mínguez y el teniente de navio ^ 
riano Romero para informar en l̂a" 
pediente instruido con motivo I1 ex" 
construcción y explotación en P LA 
de una fábrica do torpedos, y <!• 
nar ¿obre los lugares de emplaza^111'" 
de instalaciones y servicios con i mo 
yor urgencia. a ̂ a-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 18: 
BLABRID, Unión Radio (JJ. A. j -
metros).—11,45, Sintonía. Calendario 
toral. IríYormaciones prácticas. Notas ^T" 
día.—12, Campanadas do CobernacíÓQ g ] 
sa. Recetas culinarias. Prensa. Notí • 
meteorológicas. — 12,15, Seüales horaiüuL 
Cierre.-Do U a 15,30, Orquesta Artys 
letín meteorológico. Teatros. IntermeQ;̂  
pop Luis Medina. Bolsa del trabajo. 
sa.—21,30, Lección do Inglés.—22, Ccm-Ü 
nadas do Gobernación. Señales horaria" 
Ultimas cotizaciones do Bolsa. Septeto £ 
la estación. Escena do tLl alma de ] 
aldea», do Linares Rivas y Méndez do ^ 
Torre, interpretada por la señorita Eivd. 
ra y Castro y señor Moreno. Los Ferro-
nis (clowns). Escenas teatrales, por E^i, 
lio Mesejo. Tangos argentinos, por Spa! 
venta. Pedro Pérez Fernández, lectura £ 
cuentos originales. Lolita Méndez (cando, 
nista). Noticias do última hora.—24,30, Cic 
rre. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 375 metros).-, 
1G,30. Lección do Esperanto, por don %¡, 
riano Mojado.—17, Orquesta do la estación, 
17,30, Lección do Ortografía, por don Agus, 
tío Millán. Bolsa.—18.30, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 291 n^ 
tros).—6.30, Orquesta Los Chisperos. Can. 
cienes. Bolsa. Música de baile.—8,30, Cié. 
rrc. 
BABCELOIÍA (E. A. J . 1, 325 metros).» 
11, Campanadas de la Catedral. Sérvicio 
meteorológico.—18. Radiotelefonía femenina: 
Modas y temas útiles.—18,20, Trío Radio. 
13.50, Servicio meteorológico. Cambios. No-
ticias.—21, Campanadas do ¡a Catedral, 
Servicio meteorológico. Curso do recepción 
fo? sistema Morse.—21,15, Curso de ln. 
plés, por miss Kinder.—21,'10, Radiô rafo. 
nía, por don Juan Pascual.—22, Retrans. 
nisión do la estación E . A. J . 7, Unión lia-
dio, do Madrid. 
U n a l e p r o s e r í a p a r a el 
N o r o e s t e d e E s p a ñ a 
Las Diputaciones de Orense, Lugo, 
Pontevedra y Asturias han decidido 
n^ruparse para realizar en común la 
obra de construir una leprosería orga-
nizada a estilo moderno destinada a re-
coger los enfermos de lepra de las pro-
vincias del Noroeste de España, y el 
ministerio de la Gobernación ha conce-
dido una subvención de 80.000 pesetas 
para la amortización del empréstito qu|* 
¿c emita con el fin de construirla. 
Una vez liquidado el empréstito y en 
pleno funcionamiento la leprosería d 
ministerio de la Gobernación continuai 
rá subvencionando dicho establecimiení 
to en la cuantía y forma que consien-
tan los recursos del presupuesto, y a 
cambio dé esloc auxilios se reservarán 
li) plazas gratuitas destinadas u enfer-
mos no procedentes de las provincias 
del Noroeste y designados por la Dircc-
C'/.n gonerui da Sanidad. 
S a n t o r a l y cul tos 
CIA 18. — Viernes. — Stos. Simeón, Ob.; 
Claudio, Propedigna, Alejandro, Cucia, Lu-
cio, Silvano, Rútulo, Clásico, Secundino, 
Frúctulo y Máximo, mrs.; Flaviano y Ela-
dio, Obs. 
A. líocturna.—Sta. Isabel de Hungría. 
Ave Maria 11, misa y comida a 4U mu-
jeres pobres. 
40 Koras.—S. Martín. 
Corte de aiarir..—O, en S. Luis (P.); Ex-
pectación, en O. del Espíritu Santo; Per-
petuo Socorro, en su santuario (P.) y 
f.ificia. 
Parroquia fie las Angustias.—8, mW 
perpetua por los bienkecliores de la pi* 
rroquía. 
Parroquia de S. José.—Continúa la J10' 
vena a N. Sra. do Lourdes, ü t.,_Lxpo* 
ción, rosario, ejercicio, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; reserva y salvo. ^ 
Parroquia do S. Martin (10 Horas/.-
Ideta, ídem. 8, Exposición; 10, misa can-
tada;-r),:!(» t,., manifiesto, sermón, señor 
yuez Camarasa; ejercicio, reserva, ealyc ) 
veneración de la reliquia de la Virgen. 
A. do S. José de la Montaña (Caracas).-
De 3 a ü. Exposición; 5,30, rosario V ben-
dición. ; 
Caballero de Gracia.—ó n 8 n., I»P0S 
chin. ,y 
Capilla de Cristo K.cy (paseo de la ^ 
reccióu).—7 y 8. misas. „ Q n y 
V; Sra. de Atocha (Pacífico).— , o. -
10, misa; 6 t., Exposición menor y ^ 
rio. . .gjgii 
Francisco de B o r j a . ' 
Las delegaciones de tráfico 
Tendrán carácter permanente' 
y autónomo 
—o— 
La Gaceta de ayer crea con carácter 
permanente y auiónomo tres Delegacio-
nes especiales, dependientes del direc-
tor general de Ferrocarriles y Tran-
vías, encargadas de Ja regulación del 
tráfico de carbonos minerales y el de 
laraujá CQnátiiiiidaá rada una (le ellas 
par un ingeniero do Caminos como de-
logado, y como auxiliares, los inter-
ventores del Estado rjue sean necesa-
rio?, pertenecientes unos y otros a las 
plantillas de las divisiones de ferro-
carriles encargadas de la inspección de 
a linea o líneas más directamente afec-
ladas por el tráfico sobre que actúe la 
Delegación. 
Dichas Delegaciones comprenderán: 
la primera, la cuenca minera de Puer-
tollano; la segunda, la de Peñarroya. 
y la tercera, la zona de producción y 
exportación de naranja en Valencia. El 
servicio de estas tres Delegaciones co-
menzará a regir con arreglo u hs nue-
vas normas en 1 de marzo próximo! y 
desdo esa íeciia quedan siiprim.das las 
actuales Delegaciones no comprendidas 
en esta reorganización. 
S. C. y s 
a N. Sra. do Lourdes; 8.30. nü-a y 
pido; (i t.. exposición, rosario, senuon. • 
Mesoguer, S. J . ; bendición, reserva y sai 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.-Almr.dcna: G, salve c*"*»*̂  
üngelcs: Anocliccor, letanía, salve can. 
v ejercicio.—Dolores: Anochecr, rosan ^ 
sahfe cantada a N. Sra. del Carinen.— 
Sebastián: 7 t., manifiesto, plática, re-
va y salve a N. Sra. de la MisencorWJ 
Covadonga: Anochecer, rosario y 
cantada.—S. Marcos: 8. misa de común 
y ejercicio. ..¿¡̂  
Iglesias.-Buena Dicha: S, misa canwj" 
en honor de N. Sra. do la Merced; ^ 
ejercicio con Exposición y s a l v o . — ^ 
litas do Maravillas: Anochecer. s;i¡,L,ilS 
X. Sra.. de las Maravillas.—Cristo • v 
Dolores: í) a 12, Exposición.—C. ae ^ 
ría: 8, misa, comunión para la A- 1 ^ 
Titular; anochecer, salve cantada.—- - 7 
de Atocha: 6 t.. Exposición, rosario J ^ 
ve cantada.—Olivar: 9. misa solenUj g 
posición para la C. de X. Sra. of .'rr, 
grado Corazón.—María Auxiliadora: 
cicio, bendición v salvo.—Sagrado •-„ 
y S. Francisco do Borja: 8, com"n 
para, las Hijas de María y felicitación 
bntina: 8,30. misa y salve para los ^ ^ 
Pilar; 11, ídem y plática por el -
guer para la C. de N. Sra. de Lour"-- _ 
S. Vicente do PaiíL 6 t, felicitación 
batina y salve. 
EJEaCIClOS E3PrRITUAI.ES 
SEÑORAS ^jjj. 
En el Patronato-Hospedería ((j8í,,ni » 
M. 10) empezarán el día 20 del « c t " ^ 




"H. C M. F.. continuando hasta 
las 10 por la ni. y a las 1 por la t. 
• * « » 





. - A ñ o X V I I . - N ^ ' 
E L D E B A T E 
Viernes 18 de febrero de 1927 
k I L I l - O S 9 
¿Sufre usted de ios pies? ^ conocerá us íed"^ 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, li50. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san lidefonso, 4. 
M A D R I D 
T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A H O a T E - E S P A » A - C U B A - M E X I C O 
Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en febrero, de Santander el 7 para 
El vapor « febrero. 
Gijon y de Coruna m an; D I T E B S A N E O - A U G E H T I N A 
T^fonfa Isabel de üorbón» saldrá de Barcelona el día 23 de febrero para 
£1 vapor «f,0.?"^, os do lebrero para Santa Crnz de Tenerife. Río de Janeiro, 
Málaga y de CÍ£IfZnoe31 Áires^ 
L I N E A M E D I T E R B A N E O - V B N E Z U E E A - C O L O M B I A - P A C i r i C O 
va cr cLeén XIII» saldrá de Barcelona el día 28 do febrero paxa Valencia y 
u de Cidiz 'el ó de marzo. 
iIala6 ' ' L I N E A M E D I T E B B A N E O - C U B A - M E X I C O 
E! vapor cAntonio López» saldrá de Barcelona e l día 18 de febrero para Valencia 
7 Málaga, y de Cádiz el 23. a rBBNAMI)0 poo 
El vapor fSan Carlos» saldrá de Barcelona e l d í a 15 de febrero p a r a Valencia, 
AlSvídoytidpo G i S Hótuí - T, S. H. - Radiotelefonía - Capilla • Orquesta. & 
£ comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
^^bíén ' 'Ser^'stablecida esta Compañía una r e d de s erv ic ios combinados para los 
• J^IPS nueitos del mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
p r C a ¿fSrmes en Oficinas de la C o m p a ñ í a : P L A Z A D E M E D I H A C E L I . 8, 
S A B C E L O N A . y e ° ^ A g e n c i a en M A D R I D , A L C A L A . 43. 
Huevos para incubar de gallinas do pura raza, con postura anual 
de 200 huevos. Castellana negra o blanca, a pesetas 7 la do-
cena. Prat leonada, a pesetas 8 la docena. Prat perdiz y Le-
ghorn a pesetas 9 la docena. Orpiugton blanca, leonada y ne-
g n Houdan, Malinas, Andaluza. Azul. Wyandotte, Cochinchi-
na'negra, Rodhe Island Red y Langsham negra, a pesetas 12 
la docena. B r a h m a y P l i m o u t h b l a n c a , a pesetas 15 la docena 
P a v o s reales, la pareja, macho y hembra, a pesetas 100. Los pe-
didos han de venir acompañados de su importe y a nombre del 
Direc tor de l a G r a n j a a E m i l i a » , P a l e n c l a . 
centrales eléctricas • saltos de agua-Motores Térmicos 
W H U » » ., „̂ nT1joc v nprniefiaa centrales de fluido eléctrico, a base de tur-' rnustrucción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tujv Küw hidráulica o de motores Diesel. Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
retribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. . - • 
M O L I N O S H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación a l servicio de alumbra-
do simultúneamcuto con el de molturación. -
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
cias a la S. E . de Monta je s I n d u s t r i a l e s , B a r q u i l l o , 14, M a d r i d . 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono 14.4-21. La mejor mantequilla de Mâ  
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
'licores. Alimentos para niños y de régimen. 
( E N V I O S A P R O V I N C I A S . ) 
Color , 25 pesetas, p r e s e n t a n » 
do anunc io . Homanones , 16. 
XVffl ANIVERSARIO 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
M i ó Losada y mmu de ü e n 
CONDE ESE GAVIA 
F a l l e c i ó e i d í a 19 d e f e b r e r o d e 1 9 0 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACR A CIENTOS 
Y LA BENDICION DE SL SANTIDAD 
Sus hijos, hermana política, sobrinos políticos y demás parientes 
del finado 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
El día 19 del actual se celebrarán misas por el alma de dicho exce-
lentísimu señor en las iglesias de San Fermín de los Navarros, Reli-
giosas del Corpus Chrisli, Santo Cristo de la Salud y en la de Jesús 
Nazareno, de esta Corte, así como en la Santa Iglesia Catedral de Cór-
doba y en las parroquias de Santa Cruz de Múdela y yiso del Mar-
qués (Ciudad Real). 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la 
forma acostumbrada. 
(7)' 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valvcrde. 8. primero. Teléfono 10.905 
L O S Q U E 
T E N E I S L A G R I P P E 
r e c u r r i d p r o n t o a l a s 
. P A S T I L L A S VALDA 
Al iF ian i n s t a n t á n e a m e n t e l a opresión de pecho 
F a c i l i t a n l a e x p e c t o r a c i ó n 
C o r r i g e n l a i r r i t a c i ó n do los B r o n q u i o s 
A u m e n t a n l a resistencia de los Pu lmones 
L o s q u e t e n g á i s ¡a G r i p p e 
n o d e s c u i d é i s l a a y u d a e f l e á z d e l a s 
VERDADERAS VALDA 
q u e s e v e n d e n s o l a m e n t e 
en Cajas a h7C 
l l e v a n d o e l n o m b r o 
VAIDA 
T O S T A D O R A 
rápidos á aire caliente 





A G U A D E V A L L E Q U I L L A S 
A G U A E S P E C I A L D E M E S A P A R A A R T R I T I C O S , 
H E P A T I C O S Y C O N T R A E L E X T R E N I M I E N T O 
C U R A S M A R A V I L L O S A S R A P I D I S I M A S 
A u t o r i z a d a s por r e a l orden de 27 d ic i embre de 1926 
Depósito general: Antonio Maura, 10 (antes Lealtad); al por menor, üiralt, Ho-
rrell. Gajoso y principales farmacias. Depósitos: San Mateo, 18, y Cruz, 30. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to 
dos los tamaños; desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados, Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, BILBAC) , 
A V I S O 
S O C I E T A 
P O L I G R A F I C A 
do Dcnsenzano (Italia), es-
pecializada en las reproduc-
ciones artísticas sobre lien-
zo (imitación tapiz), advier-
te a su numerosa clientela 
quo su nueva concesionaria 
en España es «La Italo Ibé-
rica». Calle Fuencarral, 51 
duplicado. Madrid. No tie-
ne otras sucursales. 
P í d a n s e catálogos. 
P A R A L A G a r g a n t a y B r o n q u i o s CARAMELOS P E C T O -
R A L E S «CENARRO» 
a l euca l ipto y s a v i a de pino 
( D E S I N F E C T A N T E S D E L 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O ) 
CAJA 35 Y 70 CENTIMOS 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
¡ R e u m á t i c o s ! 
Vuestra curación es se-
g u r a , r á p i d a y r a d i c a l 
con « T r a t a m i e n t o A n t i -
r r e u m á t i c o H e r n á i z » . No 
envíe dinero; se manda 
contra reembolso. 
Pida folleto gratis a 
Laboratorio «C O D E X » , 
A p a r t a d o 9.050, M a d r i d . 
T E S U I Z O P U R G A N T E . — D O S I S , 15 C H T 0 
A L M O N E D A 
Se venden a precios extraordinarios los muebles y objetos 
artísticos o de uso corriente do u n hotel magníficamente 
amueblado. Tapices antiguos Luis XVI , de pared, despa-
cho nogal Renacimiento, salón, juego de comedor. P i a n o 
mecánico, 68 notas; vajilla, cuadros e t c é t e r a . 




Doña mm de ia concepciOfi 
C r e s p o F e r n a n d e z de z e a tie ü e a l 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e l e b r e r o d e 1 9 1 9 
A los cuarenta y cuatro a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, don Nicanor Real; hijos, Ro-
sario, Concepción, Teresa y José; hijo po-
lítico, don Sebastián Mateas López; nie-
tos; hermano, don Casimiro (ausente); her-
manos políticos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 19 
del corriente en la parroquia de San Ginés 
y el 21 en la capilla del Santísimo Cristo, 
de la misma parroquia, serán aplicadas por 
el alma de dicha señora. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
M I M O S 
débiles. Escrófula. Erupcio-
nes. Tumores blancos. Ba-
ños de Luz Ultravioleta. Ca-
rretas, 27. Do cuatro a seis. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
ALBURQUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
H I D R O - B O M B A 
Bomba para elevar agua desde una p r o f u n d i d a d de 15 
a 200 metros , teniendo todos los aparatos propulsores en 
la superficie; innecesario bajar a lo-; pozos ni hacer obras. 
Numerosas instalaciones en España. Suministradores del 
Centro Electrotécnico, Instituto Agrícola de Alfonso X I I 
(Moncloa), Diputación provincial de Madrid, etcétera, etc. 
P r e s u p u e s t o s g r a t i s : C . G A Y A T E Y O.». C A B A L L E R O 
D E G R A C I A , 5, M A D R I D . 
mSA Lfi LIMPIEZa BE LOS ÜÍRADORES 
nada tan práctico como el cepillo articulado, que al 
precio do 12,50 vende C A S T E L L S . P l a z a H e r r a d o r e s , 12. 
T e l é f o n o 11.666. Artículos do limpieza. 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, 
Valverde, 8, primero. Teléf. 10.905 
OE P I N T U R A C O K l ) 
Si Vende 
M U R 0 F I X 
—. r E M T/VD O^V^ J 
TEI TeMPiE r r« POLVO 

















DÉ VEMTA BN LAS P R I N C I P A L E S D » O C U E P» I A S ' 
PRODUCTO KRIPT0IM.= h T \ M \ v 3 4 MADRID' 
F I N C A S 
V e n t a , c o m p r a , p e r m u t a de toda r í a s e de fincas. 
A N G E L V I L L A F R A N C A 
Abogado. Agente de l B a n c o H ip o tecar io de E s p a ñ a . 
Ü E Ü O U M . DBSPaOhO £13 4 2 6 
B a n c o d e E s p a ñ a 
J I rriont? 1^ 
En cumplimiento do lo que preceptúa el real decreto í 6 ^ * , ^ 6 , ^ 1 ^ circuúciííí 
tenedores de las Obligaciones del Tesoro de todas las emisiones que ^ay ;iH A 
las de 4 de febrero ya están retirada), que ^ ¡ ^ £ í / ^ U Í ^ 0 d J r & . 
la conversión que les concedió el anterior real decreto d» ^ . ^ " ^ ^ f i s i ó n en 1» 
son llamados do nuevo, o a convertirlas eu las misnms condiciones do uami . ^ 
nueva Deuda amortizable al 5 por 100, sujeta al impuesto do ^ lul^f' V 6X0 iunnll,,t,-
o a ser reembolsados en efectivo del valor de las Obhgaoiones mas la P11^ U(V ^ 
zación quTíodas ellas tenían concedida, más los intereses devengados desde el veJ 
miento del último cupón. • „ i o do mai'iw 
Conforme a dicho real decreto, se señalan los días 28 del comento y * J ^ 6tti 
próxinio. tanto para presentar las Obligaciones a la conversión c " ™ ^ r ú w h ^ n 
Rembolso; en la inteligencia que las Obligaciones que, transcumdo este p ^ 
quedado sin presentar para uno u otro concepto, pasarán " f ^ S s antes expisado^ 
idas en metálico, con la prima do mnortizacion y ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ cara¿ 
Determinadas en el anterior anuncio del Banco, do ¿2 do CIUTO wjtin , 
ter ís t ic i de las dos clases do Deuda amortizable 5 por 100 (con y sin 'f^^e1., uní 
em tían y s eido la nueva operación a que se invita a los tenedores ^ ^ Z Z X 
T o n t i n u L i ó n de aquélla, el Banco remito a las personas inier.-sadas ^ ^ T r á ) S e n ¿ac-
ano (salvo los tipos do emisión do ahora, do que mas adelanto so P.abl^aV "?(f,1i0. v 
S e n t ó los m i s L s términos fundamentales, t - f " / - , J / ^ ^ . ^ ^ ^ ' í otrí 
rmcm ríe sns intereses y amortización, como en la facultad de optai poi uuu " 
S r t l L ^ s . así como'en su admisión por el 90 Por lOO en garantía do operadone. y 
exención del timbre en las pólizas de ellas hasta 31 do octubre de 1930 converE;lólv 
E l tino a que se admitirán ahora las Obligaciones que so presenten a »» conv^r 
será: 87 por 100 para la Deuda amortizable con impuesto del 20 por 100. y 90,50 por 100 
" " " C o m o ^ s íha'dicho. las operaeiones par^ la conversión o reembolso de ^ 
aciones comenzarán el día 28 del corriente y terminaran el 1.» de marzo; pudiemiohe 
^otua? laTreseXc ión de las OMigaciones, tanto en Madrid como en cua quiera de 
U ^ ^ a l e W S . , debiendo \en ir los títulos con los - ^ ^ ^ ^ l J 
cimiento unidos y acompañados de la correspondiente factura; todo en forma exacw 
i.ionfn ipual a la nrevenida en el anuncio tto 22 de enero utlimo. 
^ Con'respecto aP las epersonas que tienen en depósito o garantía de « P ^ ^ f ^ 
las Cajas del Banco. Obligaciones del Tesoro, si aceptan la conversión, pueden P^nitar 
os resguardos o pó ¡zas. bajo factura, en iguales términos que los anunciados en 22 do 
enero; y si optan por el reembolso, bastará con que se mantengan pasivos, pues el Banco 
ciudaíá de facturar las Obligaciones y presentarlas al cobro, anunciando su pago cuanda 
éste hava sido autorizado por las oficinas del Tesoro. 
N ó t e s e que en este caso los d e p ó s i t o s y g a r a n t í a s d e j a r á n de devengar interés. 
En todas las operaciones antedichas (salvo l £ del reembolso de las Obligaciones) 
es ntesaSa la intervención de Agente de Bolsa o Corredor de Comercio; y, en general 
romo va se ha dicho, exceptuando los tipos señalados para la emisión, rigen para esta 
rueva^peraciSn las misma* condiciones que las establecidas para ^ ^ T l ^ S e S : 
ciada en 22 de enero, puesto que todas las operaciones se retrotraen al dm 4 del comen* 
S mes de febrero, fecha señalada también para la liquidación do esta ultima. Madrid, 17 
do febrero de 1927.—El secretario general, O . B l a n c o - R e c i o , 
A U X I L I A R E S C O N T A B I L I D A D D E H A C I E N D A 
Muchas vacantes con 3.000 pesetas. Oposiciones anunciadas cGaceta» 16 del corriente, 
Prenaración completa por jefes del ministerio de Hacienda, en la A c a d e m i a de G a l -
d w ó n de l a B a r c a l a más antigua de Madrid. Necesario ser Bachiller o título similar. 
Se admiten señoritas. Edad. 16 a 40 años. I N T E R N A D O P A R A A M B O S S E X O S G O M -
P L E T A M E N T E I N D E P E N D I E N T E . Programas y reglamentos gratis: Atoada, 11, M a d r i d . 
I V i n o s t i n t o s d e l o s H e r e d e r o s d e l C / > / ^ < & 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
t 
Don Eregorio Serrano 
Roblo 
L a Oxhídrica Espa-
ñola, S. A., tiene el 
sentimiento de parti-
par a sus amigos su 
fallecimiento, ocurri-
do en la mañana del 
día 17 de febrero de 
1927, habiendo recibi-
do los Auxilios Espi-
rituales, rogándoles 
se sirvan asistir a la 
' conducción del cadá-
ver, que se verificará 
hoy, 18, a las dos de 
la tarde, desde el Hos-
pital de la Princesa 
\\ cementerio de Núes, 
tre, Señora de la Al-
mudena, por lo que 
recibirá especial fâ  
vor esta entidad. 
No se reparten es-
quelas. 
AHoncios Drenes y e c o m i o o 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A G I O N por refor-
ma local 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, comedor, 
objetos. Precios marcados. 
Santa Brígida, 3. Quesada. 
COMPRAS 
COMPRO dehesas en Extre-
madura, sucias o de man-
cha parda, con o sin arbola-
dos. Felipe Velázquez y Ve-
ra, Mérida. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3. Quesada. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
C O M P R O oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A : Ense-
ñanza rápida económica.— 
Trust Mecanográfico. Aveni-
da Peñalver, 16, entregue-
los. 
H U E S P E D E S 
CINCO pesetas pensión. Ele-
gantes habitaciones exterio-
res, soleadas, para dos se-
ñoras, matrimonio, estables. 
Fuencarral, 77, anuncios. 
S A C E R D O T E , caballero ho-
norable, admitiríamos en fa-
milia. Maldonadas, 1, entre-
suelo izquierda. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
M U J E R , 35 años, hijo 18, 
ofrécese para portería o co-
sa análoga. Farmacia, 4, pri-
mero derecha. De cuatro a 
seis. 
^ m m ^ ^ ^ OPTICA 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
™ " PRESTAMOS 
S O C I O para ampliación ne-
gocio ropa blanca acredita-
do, 30.000 pesetas garanti-
zadas; 25 por 100 beneficio 
mínimum. Apartado 12.106. 
HíaBMVAmos 
SEÜTORA: Ondúlese en Egui-
laz, 11. Cuesta una peseta, 
dura un mes. 
P E L U Q U E R I A do señoras 
servicio esmerado, precios 
económicos. Mayor, 2i. 
''"77 'J 
V E N T A S 
VENDO casa nueva, 165.000; 
renta, 30.000. Argüelles. Abs-
tenerse intermediarios, Juan 
Sonntag, Santo Tomé. i . Ho-
ras: nuevo a una. 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s 
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
F o l l e í i n d e E L D E B A T E 4 9 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
£L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
que el señor está en el castillo de Bellefeuillc, aun-
Ûe yú no esperaba al señor, es que do aquí, por esa 
n0 ^ Salid0 nadie' ¡absolutamenle nadie! 
* yo no te creo por mucho que niegues, porque 
puedes negar la evidencia. Lo he visto salir yo 
n mis propios ojos, ¿lo entiendes?—dijo Roger im-
qucT10"-' ij0 il6 vist0 yo y 10 lia vist0 "Phanor», 
lam"1 a SC lla (lejacl0 acariciar por el desconocido, 
^ndo lc las manos. ¿Qué dices ahora? 
Ifor E P08ÍWe (1UC cl Perro se haya confundido, se-
gó "(j y seguio, pudiera poner la mano en cl íuc-
Roc^"0 11UdÍe Ila abierí0 la Puerta de la verja, 
desp, er ae Barrois lanzó una enojada mirada de 
^Ircfa-10, 6Ubre 01 disfürme pañuelo de algodón que 
alejó ski ^ cabeza del viejo guarda y se 
-•Es •mS1Stir' Sin Pronunciar má3 palabra. 
^ e hin^0!rC8lbIe C3tc viej0 aldeano y tan laima-
60 Para .11 C01U0 Cüsi todüs 108 palurdos!—pen-
Pesie de adentros eI & Barrois-. ¡Qué 
^ n c k m e - ^ íiene ni modaIes correctos, ni 
- para con sus e^os^ ¡Que es honrado.' 
¡Vaya un mérito! De lo que tengo absoluta certeza, 
tanta, por lo menos, como de su honradez, es de 
que es más sordo que una tapia y ciego como un 
topo, con lo cual quiero decir que hemos hecho una 
magnífica elección: ¡un guarda que ni ve ni oye!... 
¡Medrados están los castellanos de Bellefeuille! 
Sin llamar a la puerta, Roger de Barrois entró en 
el palacio: en el vestíbulo encontró a su ayuda de 
cámara, que llevaba una lámpara: ei criado quedó 
de una pieza al ver a su señor, pero reponiéndose 
en seguida de su sorpresa dejó la lámpara sobre 
un mueble y acudió solícito a ayudar a su amo a 
despojarse del gabán. 
—¿Ha salido la señora?—preguntó Roger. 
—No. La señora está en el salón. 
Roger de Barrois penetró en la estancia seyuido 
del criado, que después de dejar la lámpara en su 
sitio, salió discretamente del salón. AI ver a su ma-
rido, Luchy lanzó un grito de sorpresa y alegría y 
de un salto se precipitó sobre Roger, enlazándole por 
el cuello con sus brazos amorosos. 
— ¡Que maridiio más galante y más precioso ten-
go yo, Dios mió!—exclamó Lucía acariciando apasio-
nadamenlc a Roger—. Ya sabía yo que serías com-
placiente, que me darías cl gusto de estar a mi 
lado cl mayor tiempo posible. ¡Qué bueno es mi Ro-
ger!... Pero conste que yo te pago en la misma mo-
neda... ¡Si vieras cómo te quiero, y las ganas locas, 
las ansias que tenía de verte!... 
El señor de Barrois abrazó tiernamente a su mu-
jer hasta una docena de veces y luego fueron a 
sentarse ambos en un canapé colocado no lejos de 
la ventana. 
—¿No te has aburrido, nena?—le preguntó Roger 
a su mujer--. ¿No has recibido yisilas durante mi 
ausencia? 
—Ni una sola; nadie ha venido a verme, a hacer-
me un rato de compañía, ¡figúrate si me habré abu-
rrido!—dijo mimosa Luchy—. Ni siquiera el señor 
cura, que me había prometido venir a almorzar con-
migo ayer, ha cumplido su palabra, si bien es cierto 
que me envió un recado excusándose de no venir 
por tener muchos enfermos. Yo no sé si es que la 
gente de estos alrededores se ha muerto, o le tiene 
miedo al frío o es que tienen pocas ganas de con-
versación y de visiteos. 
—¿Pero no ha venido nadie hoy al castillo?... ¿Na-
die, nadie?—preguntó Roger insinuante. 
—Nadie en absoluto—respondió con firmeza Lu-
cia— ¡Cuando te digo que están todos medio he-
lados, sin atreverse a salir de sus casasl 
Roger de Barrois se hallaba en ese singular esta-
do de espíritu en que coloca a una persona la 
evidencia de un suceso desagradable del que, sin 
embargo, no se tiene la menor prueba. Tenía la 
absoluta seguridad de haber visto salir por la puer-
ta de la verja del parque a un desconocido, y de-
scando decirse que se había engañado, no podía me-
nos de afirmarse en la certeza que tenía del hecho. 
Una idea luminosa se le ocurrió. 
—No te impacientes por las preguntas que tengo 
que hacerte y dime con franqueza, ¿qué dice tu don-
cella de este destierro invernal en que la tienes? 
¿Cómo lleva tan larga permanencia en el castillo?... 
¿ \o la ha contrariado tu decisión de aplazar el re-
greso a París? 
—No creo; al menos ella no dice nada, no me ha 
dicho una palabra que pueda parecer de queja o de 
contrariedad. Además, un día u otro se casará con 
José..., que es lo mejor que puede hacer, si él quie-
re, porque.., 
Y la señora de Barrois terminó su pensamiento 
haciendo con la cabeza un gesto que tenía algo de 
escandalizado. 
—Y dime, nena—insistió Roger— ¿no viene nadie 
a visitar al criado, a mi ayuda de cámara? He pro-
hibido terminantemente las visitas a la servidum-
bre y... 
—Por ese lado puedes estar completamente tran-
quilo. Tu ayuda de cámara es un criado modelo, 
un muchacho respetuoso, seriecito, de intachable 
conducta, del que no hay nada que temer. Apenas 
sale del castillo y no mantiene relaciones con nadie. 
La cocinera tenía sesenta y siete años y su edad 
provecta la ponía a cubierto de cualquier género de 
sospechas, e igual acontecía con el jardinero, cuya 
vivienda tenía una entrada aparte, diferente de la 
del castillo y que se abría a otro camino. 
—¿Entonces nadie ha venido durante mi ausencia 
n i a distraerte ni a enfadarte?—tornó a inquirir 
Roger. 
— ¡Nadie!—respondió Luchy. Pero ¿por qué insis-
tes tanto en la pregunta, si se puede saber? 
La joven señora de Barrois había contestado con 
tanta naturalidad, demostraba en su gesto y en su 
actitud una tan sincera sorpresa, que su marido 
quedó un poco desconcertado, sin saber qué res-
ponder. 
—Después de todo—termmó por decirse—, ¿no be 
podido engañarme? ¿Acaso no he podido ser víctima 
de una alucinación?... Estos fenómenos de alucina-
miento son menos raros de lo que se cree y en oca-
siones se producen en pleno día, a la luz del sol. 
Luchy, completamente dichosa viendo a su mari-
do a su lado, radiante de felicidad, fué todo sonri-
sas, todo caricias para el recién llegado. 
—¡Cinco días, Roger!—exclamó alegre y saltarina 
la mujercita, contando por los dedos de la mano—. 
¡Cinco días tan sólo faltan para Navidad!... ¿No te 
llena de gozo la proximidad de esta fecha? ¿No quie-
res llevarme contigo?... ¡Pues ese día me iré, ¡tonto, 
más que tonto!... ¡Miren cómo se le alegran los oji-
llos al muy vanidoso!... ¡Sí, maridín; te lo has ga-
nado por bueno y por complaciente y por precioso! 
Eres un amor de marido y está dicho: al día siguien-
te de Nochebuena nos iremos. ¿Te parece bien? 
—Sea, me parece bien; ya sabes que yo quiero 
lodo lo que quieres lú. 
Roger estaba resignado del todo a aceptar cl d e l 
lino que su mujer quisiera imponerlo, aun ignoran-
do los móviles de sus caprichos y de sus deseos; 
estaba resignado a dejarse guiar por su mujer, a 
complacerla en cuanto le pidiera. Luchy había ter-
minado, ¿cómo no?, por salirse con la suyo, por 
hacer su gusto en toda la extensión de.la palabra.' 
Si él hubiera podido usar de su autoridad marital 
imponerle esta autoridad... Pero el señor de Barrois 
tenía bastante conocimiento de la vida, bastan le ex-
periencia de las cosas del mundo para no ignoras 
que con una mujer como lá suya, como Lucía, tier-
na y sumisa por un lado, pero caprichosilla y vo-
luntariosa como niña mimada, al propio tiempo, lo 
peor que podía hacer para imponerle la obediencia 
era invocar su autoridad do marido. 
Cuando Roger se despidió para subir al cupé qué 
había de conducirle a la estación y tomar el 'ron 
de París, Luchy le acompañó hasta fuera de la ver-
ja tan cariñosamente apasionada como siempre y 
aún más zalamera que nunca. El tiempo estaba seco' 
y fno y el cielo comenzaba a encapotarse de nulos 
blancas en un principio y grisáceas después y cada 
vez más densas. 
i C o n t i n u a r á . ) 
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N u e v a V a r i a c i ó n " d e l a n g l i c a n i s m o ¿ M o d a o p s i t a c i s m o ? 
- u n 
El lector ya sabe que el R i t u a l de la Iglesia Anglicana, llamado «Com-
inon Prayer liook», ha sido profundamenle modificado y que las modifica-
ciones no satisficieron a nadie, y, por úl t imo, no hubo más remedio que 
dejar a cada grupo disidente adoptar la l i turgia que mejor le plazca. A 
ninguno que conozca el estado del anglicanismo le puede sorprender este 
fenómeno que cont inúa el proceso de descomposición iniciado tantos años ha. 
Pero como lodo dogma o fórmula de creencia lleva consigo una fórmula 
de oración, el modificar esta úl t ima arguye una modificación en la primera. 
De modo que además de una modificación l i túrgica tenemos una modifica-
ción dogmá t i ca ; una v a r i a c i ó n , que di r ía el esclarecido Obispo de Mcaux; 
y podr íamos repetir una vez más con el gran orador y apologcta ca tó l ico : 
«Tú v a r í a s ; luego no eres la verdad.n 
No mortifiquemos demasiado, sin embargo, a estos pobres cristianos que, 
habiendo perdido la brú ju la de su fe, buscan ansiosos y desorientados el 
rumbo que en mal hora abandonaron. En la portada de los «39 Art ículos», 
que forman parte del «Prayer Book», que tenemos delante, se dice que 
estas fórmulas dogmát icas se publican por los Arzobispos y Obispos y lodo 
el Clero «pava evitar la diversidad de opiniones y para establecer el consen-
timiento en la verdadera rel igión, impresas por orden de su majestad.» 
Esto era en 1562. Mal conocían esos Arzobispos y Obispos anglicanos la 
naturaleza de la verdadera rel igión y el corazón del hombre. 
Los católicos ingleses han calificado el nuevo R i tua l de «Manual moder-
nista para uso de los anglicanos.» Modernista en el sentido de que niega 
varios dogmas reconocidos y cre ídos por los anglicanos hasta hace pocos 
años. La Prensa bullanguera se ha fijado m á s bien en las fórmulas del ma-
trimonio.; En el .Kitual romano no figura la promesa de «obedecer» en las 
palabras de la esposa al esposo, sino en la Epístola de San Pablo, que se 
lee en la misa; en cambio en el ri to anglicano la esposa las repet ía en su 
solemne promesa. 
Las repetiu, que ahora se han suprimido, como asimismo se suprimieron 
las frases alusivas a la indisolubilidad del mairimonio. Esto quiere decir que 
los Arzobispos y Obispos proteslanles reunidos en Londres se declaran tam-
bién contra la estabilidad de la familia cristiana. ¡Oué ha rán los otros! 
Pero todavía es más gr.^ve la actitud espiritual de los redactores y apro-
badores del nuevo libro respecto a los milagros del Evangelio. En 1662, últi-
ma redacción del «Prayer Book» se admi t í a el milagro de Pen t ecos t é s ; en la 
redacción de 1927 se suprime, se tortura el texlo evangélico para negarlo y aco-
modarlo «al pensamiento moderno.» En el siglo X V I y X V I I el Ritual conserva-
ba un profundo sentido católico en lo referente al dogma en general, excepto 
l a presencia real de Cristo en la Eucar i s t í a y en el Purgatorio; ahora el mo-
dernismo, por llamarlo de a lgún modo, aunque mejor debiera llamarse in-
credulidad, niega o deforma los milagros del Antiguo Testamento, y tras-
torna lamentablemente las l íneas generales de la economía cristiana, llegan-
do a las bases mismas de la redención . E l pecado original , por -ejemplo, el 
más profundo y visible a la vez de todos los dogmas cristianos, supuesto de 
la Encarnación, Redención, Gracia, e tcétera , es negado (que a tal equivale 
el suprimirlo) en el nuevo «Prayer Book». Todo el r i to del bautismo ha sido 
modificado en este sentido, el más impío y anticristiano que puede darse. 
En cambio, en o i rás cosas los anglicanos se acercan más al catolicismo 
en el Ritual moderno. Se admiten las oraciones por los muertos, lo que 
equivale a admit ir un estado intermedio entre la salvación y condenación 
definitivas, es decir, el Purgatorio. Pero la novedad que ha suscitado más 
discusión es la referente a la «Cena del Señor». Los anglocatól icos han lle-
gado a imponer sus ritos, tan parecidos ya a los nuestros, aunque, natu-
ralmente, su «Eucaristía» no sea más que «pan y vino consagrados» sin 
presencia real de Cristo, ya que la Iglesia ha declarado nula la ordenac ión 
do sus ministros. No obstante, la repugnancia que todos los proteslanles, y 
en especial los anglicanos, han manifestado siempre al «Sacramento del al-
tar», el nuevo r i lo admite la «reservación» del «pan y vino consagrados» 
para los enfermos; y la «adoración» de ese «Sacramento», anatematizada en 
el ar t ículo X X V I I I del «Prayer Book», de 1562, como detestable supers t ic ión, 
so introduce de manera legal. 
Por lo demás , el nuevo Ritual viene a aumentar la confusión y el «li-
bert inaje», que en materia de dogmas y de ritos existe en el protestantismo. 
El principio del l ibre examen, juicio privado, aunque establecido de an taño , 
no se había aplicado a la l i lu rg ia en Inglaterra; ahora el culto y la «lex 
orandi» queda a merced del gusto o religiosidad de cada uno. El úl t imo ba-
luarte, de la unidad religiosa anglicana, arruinado y pisoteado de hecho 
desde hace muchos años , ha desaparecido por decreto legal. El Obispo pro-
testante de Birmingham ha declarado guerra sin cuartel «a la supersticiosa 
permis ión de reservar el «pan y el vino» y apelará «a la nación representada 
en el Par lamento.» ¡Al doctor Barnes le parece poco modernismo el que se 
ha introducido en el «Prayer Book»! ¿Y que ha rá Dios con tanto desatino y 
con tanta ridiculez? No sabemos; pero esperamos que será para bien de los 
que le aman sinceramente. A cada golpe que el tiempo y la imbecilidad hu-
mana dan en el edificio de la" religiones heterodoxas, creemos que se abre 
una nueva brecha para que t n í r e n los heraldos de la verdad. La de ahora 
es anch í s ima ; demos gracias a Dios, pidiéndole a la vez que guíe a los que 
sentados en sombras de muerte, ñuscan a tientas la luz., 
Manuel G R A Ñ A 
E L C A B A L L O C O N PETO, por k - h í t o E l e c o 
U n c u a d r o d e 6 5 . 0 0 0 l i b r a s 
p o r u n o s p e n i q u e s 
L O N D R E S , 17.—Ha llegado a Londres 
el s e ñ o r Bernard Finnegan, d u e ñ o de 
una tienda do ul iramarinos de D u b l í n , 
con objeto de negociar l a venta de un 
retrato ds Nelscn nifio, obra del gran 
pintor i n g l é s Romney. 
Se trata de que l a t e sorer ía b r i t á n i c a 
compre dicho cuadro por cuenta de la 
n a c i ó n s i so llega a un acuerdo sobre ol 
precio de 65.000 l ibras esterlinas que 
pide por él su d u e ñ o actual. 
Hace unos cinco años , registrando los 
descombros del castillo de Ki lmain l iam, 
on ios a i r á b a l e s do D u b l í n , se haiiaron 
varios objetos sin valor aparente, los 
cuales adquir ió por unos cuantos peni-
ques el señor Finnegan. 
Entro ellos estaba Ja tela en c u e s t i ó n , 
que varios peritos l ian asegurado lis au-
itutica. 
Ü R O D O N A L 
D i s m i n u y e n l o s v i a j e r o s 
En el úl t imo número de E l Sig lo 
M ó d i c o publica el doctor Juarros, ba-
jo el r ó t u l o : T e o r í a sexual del carác -
ter, un ar t ículo de propaganda freu-
diana. Es de lamentar que lo haya da-
do a luz en la sesuda revista. Le ha-
br ía quizá resultado más a propósi to , 
para exhibición y registro de su nue-
vo vástago mental, el Semanario satí-
rico de a lgún ciub médico-estudianti l 
de Montevideo, pongo por caso. La 
publ icación es tar ía más acomodada al 
ca rác te r del ar t ículo, y éste encontra-
r ía en Montevideo, o en otra cualquier 
urbe de raigambre progresista a lo 
Ríos Rosas, el ambiente favorable que 
no ha de hallar aquí . 
Pues en España , con razón lo dice 
el doctor Juarros, son mal acogidas y 
comprendidas las ideas de Freud. De 
ello se pueden aducir varias causas, 
entre ellas la de que somos, en el sa-
ber como en el conducirnos, un tanti-
co práct icos o un mucho ponderados, 
de a lgún tiempo a esta parle. Nos ha 
salido tan mal, a veces, el hacer de 
Quijotes que ahora no queremos sino 
ser Sanchos en todo. Hasta en la cien-
cia, que es donde resulta más fáci 
ser vapuleados por molinos de viento 
y tomar las Maritornes por Dulcineas. 
Obrar así , sobre responder a nues-
tro natural, es, en el caso de ahora, 
sumarnos a la Europa consciente, de 
la que con mucha frecuencia se nos 
ha dicho que estamos tan distantes co-
mo el Muj i ck ruso. Porque no son tan-
tos, conviene advertirlo, los que fue-
ra de España creen, como el doctor 
Juarros, que F r é u d viene a hacer en 
el campo de las investigaciones sico-
lógicas lo que hizo Stanley en las tie-
rras africanas. Son muchedumbre los 
doctos de allende las fronteras, que, 
juzgando las ideas del alienista vienes 
en su aspecto sistemático, dicen con 
Hoche que son simplemente «cochine-
r ías científicas)), y los que, enfocándo-
las desde el punto de vista terapéut ico, 
reconocen con Carlos Blondel en ellas 
un valor notable: el de que «sirven 
para curar en año y medio una altera-
ción mórbida , que, dejada a sí misma, 
habr ía durado diez y ocho meses.» 
Amén de esto, y por ser práct icos y 
ponderados, nos gusta aplicar el aná-
lisis del propio juicio a las ideas de 
cualquier índole, que por nuevas y 
extraordinariamente valiosas se nos 
ofrecen a refrendo. Quizá en el sector 
ateneís ta quede todavía a lgún indi ; 
capaz de recoger cuentas de vidrio a 
cambio de pepitas de oro, por la sen-
cilla razón de que las cuentas vienen 
de Europa; pero tengo para mí , que 
el sector de autos va reducicndQse ca-
da vez más en extensión. La inmensa 
mayor ía de las personas solventes no 
admite ya, entre nosotros, más dog-
mas, que los que la razón la impone. 
Y de los que se imponen al espí r i tu , 
bajo el peso de la razón, no es cierta-
mente el que Freud ha fraguado con 
el nombre de erotismo infantil . 
¡La sicosexualidad del n i ñ o ! . . . El 
doctor Juarros se admira de que «la 
actitud de los profanos y aun de mu-
chos que no debieran parecerlo» se 
muestre contraria a admitirla. De lo 
que acaso podr ía admirarse es de que 
a lgún científico verdad la llegue a to-
mar en serio. 
El doctor Juarros aduce como razón 
única del erotismo infantil «el i n t e r é s 
enorme dedicado (y es dedicar) por el 
niño» a algunas funciones eliminato-
rias. Es en substractum la que da 
Freud. Hasta ahora se había creído 
S 
— ¡ A h í , no ! ¡ A h í , n o ; q u e t e n g o c o s q u i l l a s ! 
D e f e n s a d e l a n u n c i o 
M I L A N , 17.—El señor MarinetU ha di-
rigido a l primer ministro italiano una 
carta abierta protestando contra los que 
quieren, en interés de la estét ica , supri-
mir los reclamos luminosos de la plaza 
del Duomo en Mi lán . 
_«Lo& anuncios luminosos—dice el se-
iror Marinetti—son optimismo embriaga-
dor que se opone al pesimismo de las 
tinieblas. Son las'f lores excitantes, los 
frutos suculentos, los efectos danzantes 
de la nueva es té t ica futurieta, de l a es-
tét ica del hierro rápido y del cemento 
armado. 
¡Quer ido y grande Mu&solinil ¡De-
fiende l a nueva belleza de las m á q u i n a s 
y de l a electricidad! T ú ¿abes bien que 
M A D R I L E Ñ A 
— ¡ S a l u q u i , Sebas! ¿C'hay? 
— Y a ves; aquí , en el puesto vocean-
do to el d ía y pasando m á s frío que en 
R u s i a ! 
— ¿ T ú só lo? 
—Solo. 
—¿Y l a L o l a ? 
— E n casa de su madre. 
— ¿ T ' h a s divorciao? 
—Temporalmente. 
— ¡ N o s a b í a n a ! ¿Y por qué? 
— ¡ C o s a s del destino y del sexo bello! 
—¿Coqueter ía s? . . . 
— ¡ E s o n i en broma! L o primero que 
no l a da por ahí . Y lo segundo que si 
todas las noches ios aviadores ven con' la hubiera dao no es tar ía con su ma-
júbi lo encenderse los anuncios luminosos 
que completan a sus ojos l a radiante 
corona nocturna de l a Ital ia imperia l .» 
P A R I S , 17.—Desde la ú l t i m a e l e v a c i ó n 
de las tarifas en los a u t o b ü s e s y los 
t ranv ías , el n ú m e r o de viajeros h a dis-
minuido sensiblemente. S e g ú n las esta-
d í s t i cas publicadas por l a C o m p a ñ í a du-
rante el ú l t i m o trimestre, utilizaron las que la ciencia r e c o n o c í a por fuentes 
l í n e a s 238.384.574 viajeros, o sea 4.520.039 o fundamentos exclusivos la inciii 
menos que en el per íodo correspondien- c i ó n y la experiencia. Desde que F r e u d 
ta de 1925. 
E l 3 5 0 a n i v e r s a r i o d e R u b e n s 
ha tenido la fortuna de abrirnos de 
par en par el mundo de lo inconscien-
te, se da otro manantial del saber cien-
t í í ico: la in terpretación. En vi r tud de 
ella, viendo alguien a un mono, un si 
es no es descuidado en vestimenta, 
manejar muy serio el microscopio so-
A M B E R E S , 17.—El Municipio de Am-
bares so ocupa activamente en l a con-
fecc ión de un amplio programa de fies-
tas para conmemorar en el corriente año . 
el 350 aniversario del gran pintor fla- b r c una P r e p a r a c o n de pulpa nervm 
meneo R u b é n s . sa, p o d r í a conc lu ir : he aqu í R a m ó n 
y Caja l . ( P e r d ó n e m e el insigne neu-
r ó l o g o } . Y si se viese al doctor J u a -
rros mover los labios levemente ha-
b r í a r a z ó n para decir con i d é n t i c a e 
e s t á rezando el 
N e g o c i a c i o n e s t u r c o y a n q u i s 
ANGORA, 17.—Se han entablado ne , 
gociaciones con el Gobierno americano1 irrefragable l ó g i c a 
para el restablecimiento de las relacio-1 Rosario. Es to os r i s ib le ; pero es cien 
nes oficiales, d i p l o m á t i c a s y comercia-j t í f i c o ; es reducir la ciencia a la c á t e -
les entre T u r q u í a y los Estados Unidos.! g o r í a de manual de b r u j e r í a o carto-
dre a estas horas, sino en u n a sala. . . 
—Bien amuebla... 
—Digo en una sala del Hospital ge-
neral. . . 
— R u e ñ o s entonces, es que h a b é i s te-
nido un «broncazo» por incompatibili-
dad de caracteres, y en un arrechucho 
ha cogido ella la puerta y se h a mar-
chao. ¡ B a h , total, un entreacto en el 
idilio! Dentro de una semana l a esce-
na del sofá. . . ¡Eso es viejo! 
—Te diré , Mat ías , le diré. . . L a cosa 
ha s ío seria.. . A m í me han í a l t a o ella 
y su padre con diferentes apelativos 
feos y alguna l o c u c i ó n incompatible 
con l a dignidad conyugal.. . ¡Y eso no 
se lo tolero n i a l padre ni a la h i j a ! 
Quiero decirte que pa que yo pase l a 
esponja del olvido sobre el melodrama 
que acabo de esbozarte, van a ser ne-
cesarios algunos requisitos. Por ejem-
plo : solicitud escrita de la interesada 
A T E N A S , 17.—El Gobierno griego es- p i d i é n d o m e perdón y reconociendo que 
t u d í a actualmente la posibilidad de ce-jt ié un marido que es una joya de An-
der a una C o m p a ñ í a particular l a red serena u si se quiere un premio «gor-
í e r r o v i a r i a de Grecia que ahora explota do». Otros í : Que el padre comparezca 
el Estado. 
U n a l e y d e S e g u r o s e n 
A r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , 17—Una C o m i s i ó n de 
diputados y senadores h a abierto una 
i n f o r m a c i ó n entre las Asociaciones mu-
tualistas del pa í s para adquirir los da-
tos necesarios para preparar una ley 
de Seguros nacionales. 
E l E s t a d o g r i e g o p i e n s a 
e n c e d e r s u s f e r r o c a r r i l e s 
vecina pa que la subiera la compra, l a 
encendiera ia lumbre y la pusiera el 
cocido! Creo que h a b r á m u poquitas 
que posean un hombre como el decla-
rante. ¿Es verdad o no? 
— ¡ A x i o m á t i c o ! Lo que acabas de ex-
poner es como para que s i enviudaras 
tuvieras m á s admiraduras que el pelicu-
lero ese que le dicen Rodolfo Valentino. 
— ¡ S e agradece, M a t í a s ! Algo hay de 
eso... ¡ P e r o la gracia, el buen humor 
m í o , l a fama de c h u n g ó n han s ío , pre-
cisamente, los que han tenido l a culpa 
de esta cuasi tragedia conyugal y de 
que yo esté ahora aquí solo, en el 
puesto, vuceando el género y pasando 
m á s frío que en Retrogrado! ¡La repa-
jolera fama de g u a s ó n ! ¡ E s a es la que 
me ha podado la felicidad, eomo poda 
don Celedonio R o d r í g u e z : a l rape! 
— ¡Qué me dices! 
— ¡ L o que oyes! Dame un cigarro, s i 
l levas! ¡ L a vida es humo! ¡ F u m e -
mos!. . . 
—Toma y... detalla. 
—Pues lo que te decía . . . ¡Que to ha 
venido de atribuirme a m í un bromazo 
que le dieron a m i suegro, cualquiera 
sabe q u i é n ! Y a conoces a mi suegro: 
portero del 130 de P r í n c i p e de Yergara 
es t írao , callao y m á s triste siempre que 
una orla de luto. Antes guardia c ivi l y 
antes de Penales. 
- i N á ! . . . 
—Mi suegra, tan esi irá, tan cal lá , tan 
seria como él, y... con peor genio to-
d a v í a . ¡ D o s <• a m e n i d a d e s » ! ... Bueno, 
pues el s á b a d o pasao, y a anochecido, 
comienza a sonar el te lé fono d e , l a por-
tería , y se pone al aparato m i suegra. 
«¿Quién, qu ién habla, qué desea?» . 
Acaba de publicar FidelinQ 7 
redo una ed ic ión defuinlVa ^ * W i 
sayo Caracter ís t icas de ia ¿ 
portuguesa. L a edición esta iileraC 
l l a n o — t r a d u c c i ó n cuidadosa 
ro—e impresa en Unenos Aire! ^ 
Ko parece casual la unión 
tres elementos: texto casteiu, ^ % 
p o r t u j u é s , pub l i cac ión ameri^' *% 
lo menos m e r e c í a no serlo B " h 
considerarse como un S Í Í M O K 
acierto y de s igni f icac ión, 4, 
Sabido es que Fiyueire'do 
ilustre representante de aqueV1 
c o n c e p c i ó n peninsular que í(Uj/a ífy 
n é n d e z Pelayo con el respian¡unó k(. 
genio. E n el libro, que ahora ^ 
en su forma definitiva, F i g u e f ^ A 
terpreta esa concepc ión aamiTal*0 ̂  
te y nos ayuda por mano ma!*7^ 
comprender l a gran armonía ri., 8 í 
peninsular. ei 9% 
Aunque arrebatado y iieno ¿ 
el libro de Figuciredo conserva*^ 
sus lineas esenciales. Al leerlo n 
hubiese pensado a ú n detenidas 
estas suestiones, observaría cóm^ 
ensamblando perfectamente ca^, ^ 
de las piezas que integran el J1 
terario de la P e n í n s u l a Ibérica lnio í 
tugal el lirismo, el m a g n í f i c o ] , * ^ , 
te l irismo y la escasez de teat''' 
E s p a ñ a la abundancia de teatro 1!' $ 
bordante abundancia de teatro'¡¡ i * 
casez de lirismo. {Pese a algunos 
des 7-ombres. No tenemos Utnjfí 
inlentur d e m o s t r a c i ó n alguna-, ^ ^ 
¿raía de un teorema mil veces ¿"^ 
irado. L a s grandes literaturas de[T'; 
do sobrepasan todas a la españah 
p o e s í a l ír ica.) f l 
H a hecho muy bien Figueireio á 
atenuar los juicios que diera tn 
instante de rev i s ión apasionada J 
o íros le reconocemos en esa pasión 
m 
com 
o un excelso amante de las ie(r„ 
I//ÍO en nuestra pos ic ión moiem* 
sentimos también la pas ión esa 2^ 
di-ente que no nos cabe en el BS»? 
nos hace vibrar el alma, commJ 
vios muy bien a Figuciredo y ie 
ramos por haber sabido llegar < 
nadamente a las verdades JmioiñZ'f 
les del arte. 
J O S E E N R I Q U E 
manee rismo; pero es darla carác te r 
freudiano, hacer freudismo. 
El propio doctor Juarros nos ofrece 
un ejemplo de esla pintoresca lógica 
en su ar t ículo, al presentamos como 
prueba de lo que el erotismo infanli l 
puede influir en la formación del ca-
rácter , una página de las más grose-
ras que contiene el G a r g a n l u a de Ra-
belais. Fué este cínico un mozo de 
muías neurót ico, porque tuvo, siii du-
da, en su infancia muy desarrollado 
el complejo de edipo. ¿ Y quiere ci 
doctor Juarros que en España se aco-
jan y comprendan estas ideas? ¡ O h , 
no! poseemos aún sobrado seniquis-
mo cerebral para que eso ocurra. Nos 
podremos divertir con ellas en pali-
ques do ca fé ; pero no colocarlas en 
nuestra mente al lado de las nociones 
geométr icas o fisiológicas que adqui-
rimos en el paso por nuestros centros 
de cultura. Como lemas de moda o 
psitacismo cicntííicos que son, deja-
mos el aprecio y el cultivo de ellas a 
los enamorados de la moda o el psita-
cismo. 
P. Bruno I B E A S 
liemos l e ído y re le ído una y oiru^ 
el libro de versos que este poeta ac¿ 
de publicar. Di f íc i lmente pronunciml 
mos un juicio claro y breve. Ao ft^, 
vista q u i é n sea m á s desigual y ¡S 
infiel a s i mismo que el seilor fiájS 
E l a f á n de encontrar novedad enk¡¡¡ 
m a — a f á n que nos guardamos de 
batir—le lleva a la confección di u'¡i 
especie de truco, con el que no w m 
acierta, pues en arte toda fórmulu,« 
mala . 
Pero no es el señor Gippini unpft 
d e s d e ñ a b l e , ni mucho menos. iia¡ 
aciertos de forma y de pensamknlojí 
cuentra i m á g e n e s , da a veces cm ¡i 
m e t á f o r a certera. Y de pronto se 
p e ñ a y se entretiene en un jugum 
pueri l con las palabras. 
De todos modos, un poeta del qut p, 
demos esperar obras de mérito. 
P R E M I O S LTOSBAÜKI 
pregunta, y una voz contesta: «Que se 
en mi domicilio, d e s p u é s de pedirme ponga inmediatamente el portero a l 
hora y que delante de su h i ja retire aparato.» «Si es lo mismo, aqu í es tá su 
l a media docena de «ordinarieces» con rnujer. Mi marido se ha l la acostado e 
que me h o n r ó , abusando de que vino indispuesto» , dijo mi suegra. «No, no 
al mundo el a ñ o del có lera , de que es es i0 m i s m o » , in s i s t i ó el que comunica-
cojo y de que... le debo hace seis a ñ o s j^a. «Tengo que hablar con su marido. 
100 pesetas. E s un asunto grave... y urgente. Le 
—Pides bastante .. puede costar la portería.» Mi suegra d ió 
¡ P u e s no rebajo u n c é n t i m o ! Y o un salto, se pr ivó casi y g r i t ó : « ¡Espe-
soy un hombre de carácter , Mat ías , y re, espere un momentito que en segui-
lo que han hecho conmigo no tié nom- da se p o n d r á mi marido al aparato.» 
bre... ¡Lo dice to el barrio! ¡To el ba- Y mi suegro se t iró de l a cama, y es-
rrio que sabe lo que yo soy pa mi ca- tornudando y t a m b a l e á n d o s e , se puso 
sa, c ó m o lo gano y c ó m o es tá l a L o l a , j a l t e l é fono . «¿Quién es, q u i é n habla, 
gracias al mando que tiene! ¿Vest í -1qué desea?» , p r e g u n t ó dando diente 
dos? ¡Tres , lo menos, y tos de moda! con diente de frío y... de e m o c i ó n . «¿Es 
¿ R o p a interior? ¡El completo! ¿xMedias usted el portero!» , dijo una voz. «Sí, 
v calzao? ¡E l derroche! ¡Yo no l a he s e ñ o r ; para servirle.» «¿El portero, en 
negao n a nunca! Me dijo un d í a que persona , el del 130 de la calle del P r m -
csiaba e u c a p r i c h á con cortarse el pe-|cipe de V e r g a r a ! . « ¡Que si , que soy yo, 
lo a lo «garsón», y la rega lé tres pese-lTue está a l apara to !» « ¡Ah, muy bien, 
tas pa que l a pelaran y se quedara a I muy b i e n ! » «¿Y usted, quien es?», gn-
gusto. Otro d ía me p i d i ó permiso p a ^ suegro s in aliento ya . «Yo soy... 
Otra vez se habla del premio í m 
rath. Y es para decir que un Mi 
a c a d é m i c o , a l que se suponía cfluijuif I 
principal de que no pudiese dmi \ 
premio a Gabriel Miró, no tiene larJ 
pa de nada. Y no s ó l o es eso sinojiíl 
parece que ahora quiere votar altm 
Miró, por lo cual tiene éste dos Ml»| 
en la ponencia, a pesar de las p 
tas hechas a base de galicismos, MI 
íera . . . ¿S i tendrán que partir í a* . | 
el F a s l c u r a l h ". 
SEL TEATOl 
«hacerse las cejas» en ca l a peinadora 
de p o s t í n que hay éh la misma calle 
y ande te prevengo que no van m á s 
que s e ñ o r i t a s de esas que las l laman 
«peras», y me sacud í un duro pa que la 
dejasen como una china. ¡ R u e ñ o , pa 
qué te voy a contar! ¡E l la a l cine, 
ella en taxi, ella al café , ella p e r í u m á . 
l a Canastera de Capuchinos . . .» , fué la 
respuesta. Y cortaron la c o m u n i c a c i ó n , 
mientras mi suegro se desmayaba... 
— ¡ M u y «grande»! 
— ¡ T o m a , toma, «de t a m a ñ o natural»'. 
Pero lu m á s grande es que dicen que 
fui yo el autor de la «obra» y por eso 
me ties aquí divorciao. congelao y ul-
ella en la cama hasta las diez, graciasjtrajao. . . ¡La fama de c h u n g ó n ! 
a los dos reales que le daba yo a u n a — ¡ T ' h a matao! C u r r o V A R G A S 
Cada vez abundan más las coíuñ 
l eón , puestas a la cabeza de un Iriaj 
r a t ó n e n l o . Las dos compañías gw tff 
.'uzn presentado úl t imamente <ü 
apenas si cuentan entre las dosln»'! 
d í a docena de artistas aceptaila. ül 
c o m p a ñ í a de la señora Palou, íti^j 
tita en L a Lat ina , cuenta con su (¡i« r 
íor y un joven y discreto golfa A 
c o m p a ñ í a del señor París, (¡ne H H 
presentado en el Centro, cuenta cmí-l 
cho señor , con Carmen Ortega y 
un actor c ó m i c o . 
Y claro está que cada uno de f*| 
elementos que valen están esírop'f 
por hallarse fuera de su sitio. P® 
n i Carmen Ortega, n i quizás~\ti* 
monos, q u é carambal—Maria P ^ ' j 
primeras actrices, n i Manuel Pfl™f 
sarú nunca de ser un galán m 
y un poco distraído. 
Todo esto lo paga el arle dr«w"J 
que cuenta cada vez con más t ^ r 
filas, lo que quiere decir que W 
cuenta con ninguna. 
N i c o l á s GONZALEZ m 
J A C O B O F U G G E R 2) 
E l B a n q u e r o P o n t i f i c i o e 
I m p e r i a l ( 1 4 5 9 - 1 5 2 5 ) 
p o r A N T O N I O B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Gran Canal , - cuyas aguas reflejan admiradas el iT'on-
daco dei Tedeschi». 
E n él vive y aprende Jacobo, no y a l a t écn i ca ama-
nerada de los negocios, sino l a osada y ambiciosa 
or i en tac ión de aquel pueblo comerciante hasta en sus 
guerras. Venccia fué su maestra, I ta l ia su inspira-
dora Allí d e b i ó adivinar, este joven aprendiz de co-
merciante, l a ruta m á s provechosa de los negocios, 
l a Vcnecia b u r s á t i l — a u n q u e ^ i n B o l s a s ; en l a 
de las Chigi y los Peruzzi , d e b i ó comprender 
en el 
dinero. 
Los principes necesitaban de ambas cosas para sus 
ejérc i tos y p a r a sus naves, que presumidas y osadas 
estaban venciendo a l mar, a r r a n c á n d o l e el secreto 
de su l e jan ía . Jacobo, en l a i n c r é d u l a I ta l ia del cua-
irocientos, juzgaba injusta o impracticable aquella 
doctr ina-v ir tuosa y fraterna—que persigue la usura, 
que repudia l a e s p e c u l a c i ó n , que cree en el «pre-
cio justo», en que las m e r c a n c í a s no se deben ven-
der lo m á s caras posibles, sino lo m á s ajustadas a 
su valor real do p r o d u e c c i ó n . E l nacionalismo comer-
c ia l se h a b í a adelantado en las avaras ciudades ita-
l ianas y h a n s e á t i c a s en m á s de cuatro siglos al ra-
cionalismo filosófico y cortesano de l a F r a n c i a incré-
dula. E l mejor argumento contra l a t eor ía de Max 
m & K t csia, pues, en la historia, como i n s i n ú a Stue-
| £ ¿ 9 «reo yo. 
E n 
Italia 
que el camino ó p t i m o de l a ganancia estaba 
comercio de los metales y en el tráfico del ' 
A poco de su estancia en Venecia, Jacobo no só lo 
h a aprendido el nuevo m é t o d o de c o n t a d u r í a «alia ve-
nez iana» (que i m p l a n t a r á en Augsburgo, a poco de su 
regreso, y del que un factor de l a casa—Mateus Schu-
varz— nos h a dejado interesante tratado en manus-
crito i n é d i t o que duermo en Viena), y l a t é c n i c a de 
los negocios, sino que orienta a és tos lo m á s que pue-
de hac ia su ideal: B a n c a y m i n e r í a . 
L a pr imera favorable o c a s i ó n se presenta con mo-
tivo de l a guerra entre Venecia y el pr ínc ipe Segis-
mundo del T i r o l . P a r a restablecer la paz hacen falla 
a éste 23.627 florines que h a de pagar a Venecia. Los 
Fugger—por e m p e ñ o del que aprendiendo en Venecia, 
da l ecc ión en Augsburgo—, se hal lan dispuestos a pres-
tarlos, a cambio de que se les arrienden minas ubérri-
mas de plata que se hal lan enclavadas en los domi-
nios del P r í n c i p e . Este tiene que aceptar. E n 1187 re-
cibe el dinero, firma l a paz y deja a nuestros comer-
ciantes el usufructo del negocio que tanto h a de con-
tribuir a su grandeza. De 1488 a 1494, ganan en estas 
minas, s e g ú n el c á l c u l o de Jansen, m á s de 400.000 llo-
r ínes (1. Pero no nos adelantemos. 
I V . — A U G S D L R G O 
No se sabe fijamente cuando regresará J . . . ' n a su 
ciudad natal . Desde luego fué mucho antes de m i , 
(1) Según la costumbre entro los eQonomi-,tas moder-
nos y siguiendo a Wieba y Soetbeor, para hallar el valor 
de esa cantidad en moneda actual habría que multipli-
carla por 15, lo que nos daría 6.000.000 pesetas oro. Eso 
no es exacto. Esa cantidad representaba en aquella econo-
mía muchísimo más que hoy en la nuestra seis milloneé 
de pesetas. Sobre esto esperamos publicar un x^queño, 
pero quizá interesante estudio, en lecha próxima. 
a ñ o en que f o r m ó l a primera sociedad con sus her-
manos, pasando a ser, sino su director de derecho, 
su cabeza de hecho. Marcos, que, fiel a su v o c a c i ó n , 
s i g u i ó l a carrera ec le s iás t i ca , mucre en Roma en 1478, 
mientras se hal laba e m p e ñ a d o en una solicitud con l a 
curia y hac ia a l g ú n que otro ncgocillo para sus her-
manos. L a sociedad estaba, pues, solamente integra-
da por Lír i co , Jorge y nuestro Jacobo. E l primero apor-
ta 21.G56 florines; el segundo 17.177, el tercero 15.53:. 
E l p e q u e ñ o , m á s corto en caudal, trae, s in embargo, 
eu m a g n í f i c a añadidura—, su genio moldeado en el 
esp ír i tu atrevido y avaro de l a Ital ia de entonces, se-
dienta de bellezas y oro. 
Los hermanos mayores son, por el contrario, fie-
les hijos de su ciudad natal. Augsburgo no tiene ge-
nio, pero ama el trabajo y la razón. No es capaz de 
abrir nuevos caminos como l a p e q u e ñ a Ravcnsburgo, j 
pero c o n t i n ú a infatigable, por los y a abiertos, hasta 
dar alcance a los iniciadores. Gusta del lujo, es, ele-
gante y sensual, quiere unir l a I ta l ia del Renaci-
miento con Alemania de l a Reforma; con su «Bar-
dient», con sus espec ier ía? , a p r o v e c h á n d o s e de su si-
t u a c i ó n geográf ica , Augsburgo va acrecentando su for-
tuna, r á p i d a y seguramente. Sus libros de impuestos— 
que sirvieron a S ír ieder para refutar la t eor ía de 
Sombat sobic el nacimiento del proiocapitalismo—nos 
lo demuestran. A l comienzo del siglo X V I , Augsburgo, 
con sus 20.000 habitantes, l ia vencido al c sp in lu gre-
mial . Sus habitantes predican LÚ comercio—especial-
mente el de los metales—con espír i tu racionalista, in-
dividualista y avaro. De su medio b r o t a r á n , naturai-
mente, dos innovadores: Jacobo, el prác t i co , y aquel 
teórico defensor del racionalismo e c o n ó m i c o que se 
l lamaba Conrado Peutingcr (14G5-1547). A ambos les 
otorga Augsburgo su aplauso y ayuda, y aun s in el 
mandato del Emperador, no h a b í a de consentir que 
el fiscal imperial procese a Jacobo por sus i n t e n t o s -
legrados—de monopolizar el comercio del cobre. Los 
de c o m p r e n s i ó n . Reconocen l a superioridad del me-. larga d u r a c i ó n , pero produjo provechosas 2aDâ J 
ñor, y se someten—cooperando—a ella. ¡ T a l e n t o admi-
rable que dejas hacer y ayudas, qué falta nos haces 
en l a España ' de las liberales intransigencias! 
L a sociedad formada por los tres hermanos (primera 
de carácter moderno de las creadas en Alemania) , se 
orienta hacia el comercio de m e t a l e s - s e g ú n las ten 
dencias do su ciudad natal—, las empresas mineras 
y los negocios financieros. Todo ello sin desatender ¡ 
el tradicional y ventajoso comercio • de e s p e c i e r í a s y i 
tejidos y sin desperdiciar toda o c a s i ó n propicia para i 
comprar tierras, que dieron base y g a r a n t í a a sus un 1 
tanto arriesgados negocios. Como dice Strieder, pa-
rece que Jacobo trataba de poner en p r á c t i c a aquel 
principio de Maquiavelo, que recomienda a l comercian-
te emplear en tierras un tercio de su hacienda. 
Los antiguos b iógra fos de Jacobo hacen valer l a co-
o p e r a c i ó n de éste con el ingenioso h ú n g a r o Thurzo— 
y de a h í sus empresas mineras en Hungr ía—, de un 
encuentro casual eif Venecia. Jansen duda y Strie-
der niega tal casualidad. L a u n i ó n de ambos fué, como 
demuestra esta ú l t i m a consceuencia, del estudiado 
plan de Jacobo, que b u s c ó a l técn ico que necesitaba. 
Por la misma razón, no creo yo que pueda admitirse 
como origen de los negocios mineros de los Fugger, 
el hecho casual de que é s t o s recibieran de los prín-
cipes, cotos mineros p a t a g a r a n t í a y a m o r t i z a c i ó n de 
los p r é s t a m o s concedidos. Comerciantes astutos, diri-
gidos por la inteligencia perspicaz de Jacobo, supie-
ron darse cuenta, bien a tiempo, de que en l a Euro-
pa guerrera y colonizadora de entonces, los metales 
pasaban a tenor capital importancia. Por eso los bus-
caron. Dos eran los centros principales de p r o d u c c i ó n 
por ellos dominados: T i r o l y H u n g r í a . E l cobre de 
esta ú l t ima , por Danzig o por el Danubio, se llevaba 
a Amberes; el del Tirol—donde la plata t a m b i é n abun-
daba en filones numerosos que n u t r í a n l a caja de Augs-
burgo—a Venecia. • Aquí intentan, y consiguen, el es-
f * ~ nj> 
no y a a ellos solos, sino a los Josscmbio15-
garter y otros coparticipantes, culpables de ^ 
d u r a c i ó n de este p i n g ü e convenio. Tan firatoea R¡J 
do de jó l a empresa, que durante el resto de - I 
comercial ha de perdurar en los Fugger e-^ 
de monopolizar el mercado. A ú n s in conse 
ganancias en és ta fueron casi tan grandes como 
\ . - N E G O C I O S D E BANCA 
A) Con los P a p a s . — L a historia e c o n ó m i c a ^ 
na de dramas, privados y colectivos, como lo6:13' 
do se escriba, l a historia del amor. De uno de es 
La seculares, es l a Iglesia actora y v íc t ima 





y miraban con malos ojos el comercio. ^ 
no tan s ó l o en dictados de l a fraternidad c%^0.' 
sino en principios filosóficos. Del siglo y> *í 
p e r s e c u c i ó n de la usura ocupaba l a vida ^¡js 
cristianos y l lenaba las bibliotecas de 1 rjeijCf 
y prolijos. S in e m b a r g o — ¡ o h amarga t1-' 
cesidad!—, nadie fomentaba tanto el (rífi 
comercio del dinero como l a Iglesia. Para jjÉ 
Roma—o a Avignon—los productos de 5115-j^' 
diezmos, annatas, e t c é t e r a ; p a r a hacer su 
distancia; para cubrir los frecuentes d é W l ^ i 
haciendas obispales o pontifical; hablan ^ (C¡¿ 
rr i r—entregándose—a las avaras m a n o s e e 
sores» jud íos , primero, o de banqueros ^ristI p 
p u é s . (Puede ser que a l g ú n d ía consiga J c¡ 
trar que es en este comercio del dinero y d ^P] 
de monedas donde es tá el origen de laS ^ Í Í ' 
fortunas. Por hoy. demos por buenas la? 
hermanos mayores de Jacobo tienen el mismo talento | tablecimcnto de un monopolio del cobre.. No fué de 0 
